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FIVE CENTS T H E COPY—$2.00 A VEJUL 
Which In i.re&letdT 
trend Together—And Happy. 
Walte l'i». Henry F-anL 
16 Miirrlix SO— Not No bad. 
Kxpwt Urea* ThiiMjp*. 
Ihxler M-oumo, norM*- wan .nhle-d 
tn ITnlto-fl Stahw territory In IM'JO 
by tri'at.v wlili Spain- Tluit. Hliotild he 
rrntofully reinentlicnil hy ladlea anil 
r
 tti-ut 11'ti>i-n ftmW bmVr*n$j m|ik-Suiiiuier 
Ri innon t s ta I"' worn in W i n t e r tit 
l u c k son villi*. Sf. Augus t ine , Mln ml, 
l'n im i ten. ii nnii n • thavaand dthac 
pltOM in wonderful nof lda . Hy tin* 
rtmy
 tthm Miami Mien* bnglna Millar 
arery yam; ii haa bagiu now, 
W. .1 ClBDnm, of Buffalo, ai gig 
n u n i*\|'-i'iis.* nn.l r isk b a i Imill a n 
; i ( l l l l l l - ! l l . l . ' IIH.I..1* r, ,-!,! _ . ' • * " \V.-_J ^pratt^l 
REPORT CLUB HOUSE NEAR COMPLETION 
AND SHORT ROAD TO ORLANDO DISCUSSED 
pit 0***** * -•A',*'.^.-.}-. ,$..**'.,*•* 
Thi.. fti n gtmnring eounlry, and 
btubaaai gnwo niii.ii footer than the 
poputaa ion. iiu I'MII ihi' noiml.it ion 
-ami W.000,000. it has frown to U*S-
•twm.iMio in twentj IIII-IT raara, abool 
•4.T jM-r c e n t : n n l I u u l . 
nut ooo *..:•! i I in I.*** tiiN 
Lountrv IM-.MIIICC.I lO.iMKl.JNMI ton* i'i 
a your. Now il |iro«|ucoH -I0.IMMMMM>-
tomm, an bur aaaa of MM IMT mni 
it you wil 11lls i i i l l l i l ry "Ml. Hi" 
you'll loae, Ami donl Union bo nnj 
talk aboul "a hail ri-eNiiientiiii wear" 
l'n*|i,'iri' for good timet*, in the words 
of th i ili-iinu'iiiiliiHl ••opttmUt, Mr. Dp 
JH r.ui, *>xped uri'iit HiiniN." 
A hnv atxteen nairrtaa i widmm tatty, 
titty reara old, who OWQI D batal. 
T l u * l u i l y 1 ' i i ts $ 1 0 , 0 0 0 in t r u s t f o r 
t h e v i . i i n i ; hii*-l)jiuil u l o - u h o r e - n - l i c -
t\\ .-nu one, 
Tho St. <Mot*l Obamlwr of Com* 
nwrca mei it. nopthtt ommtom nt noon 
WsWlu—laj w i t h n l a r g e iitt«'i.'iiiiifc 
of mcnilMTs mul vlnltorH. A -hVllrhHiH 
biuobenn Wtm BBlF-fOOl hy t b a e n t e r 
tiiiiiin.'iit I Oiuilltllaa a f t e r which t he 
hiiMliu'Ni. si'Hrfioii win* he ld w i i h l ' rosi 
dent li. IC, P a r k e r prosi.linw. T h e 
minute** of tho lust ui<*ot)ii-K aiul n p 
jirovi-il. N o n-ivort f rom moinltaTMhiii 
anil arivo.'tlbii.ir commi t t ees . 
T h e rejiort of tho tourlatM H u h 
house WIIH m a d e b«* C h a i r m a n S. W . J J J J * ™ * 
1'ortor wtffVO wtiitcvl Hint t he w o r k yran'"~ "* 
pr-r-ffn-minK nleoly. T h o y h a v e been 
ii it fori ii tin i v In limine tho faery ices of 
Mr. P e r r y , t h o r e g u l a r foderoan, hu t 
h i s Tnenncy Is l l l j f l I l d to l>o filled 
soon niul t h e n t h o w o r k wil l proownl 
rnpii l ly Mr. I ' o r to r r«*iM>rtQd t h a t Mr. 
I I . 0 . H a r t l e y h n d iloaiitoil t i n pnlnt 
a m i oil for thi- first coii-t of p o i n t for 
tho ou t s ide nf t h e huJIdiiiK " n d t h a t 
t h r piilnllnir w a s well undo r wny. T h o 
to t a l a m o u n t of nui tor lnt BMrfhi i t t l to 
dn to j imoi ints to *£is:;t.s«i. T h o 
:sm."iiul paid <>ui nud i iuiterial r e t u r n -
ed is *!H17 -jl*. 1«'M\-IIIK ll htil.'lll e n u e 
of *Sti7.iiH To i h i s ttttlOUBl la n d d e d j I 
iao.00 for ghtm tot oupota which 
in:ii.is ^niiid total or 1887.0(1 du« on 
the iinii'iiiiL'. < »f this -inn $."i'i::.:{!i. [ inomlM-rH 
wnna haa heen ext letl, 
whh-h lefl .•>::_•!.::u due W«Hl-o*liiy nnd 
sniil.* w.i- ordered pnid. Ponntloni 
Mr. S, .1. Triplolt. rrpresont tog the j -* 
Board of Trade of NaKOoiO-at, wan 
pVMHll iuul a t k e d tin* eo-opora t lon of 
t h o body ia securliiK t h o e x t e n s i o n of 
tlu* hnnUHiirfacod roiul from NnroooK-
HIM' to t h e Oriiniro Coun ty lino, gggga) 
t w o nnd one-tin If miles , p rov id i i l t l io 
QreUiafla (Vaiaty offloials would moot 
t i le rood nt t he county l ine. M r . 
Tr-iplott spui.e of t he advantajatos t o 
IM- ^ i i imi i bf an-oh a rond , w h i c h 
would ln> finnnooil by IHHI.IIII^ i h i s 
H o gnjhad t h a t a r n i n i n l t l — 
of tbrtH* lis' ;i j»|Mtinr-i-ni to <si-o|>ornto | + 
w i t h a l ike coininltUM* from the|**> 
NurcooHKot* a n d Or l / indo IMMIIOM in ^,-1 
tinK tiohind t h i s movemen t -md .-.ivini; 
It t h r o i m b t o eomph'f ion. Tl io cotn-
ini t ioe wns appo in ted . 
Mr. .Sam I t r i inunnr , niemtK*r of t h e 
OOOBtjf s<*lusd board , w a s pn*st*iit a n d 
si;ir.-.| t h a t ho wlsln*d to N p o r t t h a t 
tho St Clood lUfth S e h o l iviw n w n r d -
ed aaoond ptaoa out of th i r ty-oj io 
achiMilra iii i h o sin to b a v l n g S m i t h 
riajrhi 's v i r a i i o n u l woiK. al t he s t n l o 
f a i r at Ja-okaumrtUo th i s ve-ir. H e 
a l s o r.i l i e d Jit t e l l I i o n t o t l i c , co l l i IllU 
i ill's o f t Iii* I'M u . ' . i i ion. - i i C o n v e i l -
to I"- held ioon In Orland 
thai ih.-n 
• > « * « > * * + * - K ^ - * ^ . * ^ 
9 ri '.;i;iiii for H.nid Concert 
• liatf P- M. Sunday. 
*:• SI. (loud l.-uiil. City I'arU 
J. IK Woodherk, Uirector. 
March. '•Holurn/of the Vh-tori 
mis l.i-^ion".- Myers. 
Orertura, '•Mimioiiet to"* Hnn«-
luill.'MI. 
Soreiuolo, " A t 1-tronk of D n i v u " 
.lowell. 
Manh. "Dashing Yankee Boy" 
K . t s i ' i i k n i i i N . 
Meet I on -*Baafl> from the old 
K o l k s " . l i i i k e , 
Minn h, "Invercnrff lU" — Isl th-
ajrnn 
"Stair s|,.-<U-L:l--. 1 B a n n e r " — K e y . 
••H****.*^*-.".--!*-^ 
ORLANDO ODD FELLOWS 
PUN BIG TIME 
ON 17TH. 
a pooalhtllty 
w 
Dill.I 
m i 
T h e ho\ 'a puren ts , ataockad, 
ii' ihe marriage. 
\n\ ili<* w i ' l c w e n J,\ r a r r l e a l 
M a f i . ' s i d e a . B o l l i o u u h l m i d . l i e l a > 
i d w n noi i s h o u l d k e e p \ c i v \ . n m i ; 
worrtotal ont n( iuischi**f by lookina 
•Htter them. Thara la no gnmmt par 
-rata) pt-oblaoi than (he tnanoffemeot 
o f a IMI.V f i i u n f i f t e e n tO in.-i r r i n i r . ' 
W a k e u p , H e n r y F o r d , n n d jret t o 
w o r k o n c l i e n p s f»> f l y i n j ; n u n b i n e s . 
'I Hoy nre- sH'llii*< t h e n i In l i c r i n i n i v . 
n i l n i e t n l . s n f e . d o i n i ' s l t t y m i l e s t in 
h o u r , l e s s i h n n a p i l l o n o f gnu f o r 
K i x t y n i i l o s p r i c e . t l . l tM) . 
K a n i h T s . s n l e s m e n b u y t h e m a -
' h i n c - s hy t l i o n s n n i L s . 
P o r t c o u l d si»ll I h e m f o r ftNMX 
A i n e r i c i m i s i s t h e m . T I ' M M e a p e e l 
a l l y . W i n - r e la H u voutu*-. K o r . l t o d o 
f o r A i n e i i . ; i lu t h e u l r w h u t 1 ' o r d b u s 
a l o n e o n o n r t h ? 
TlM Mir, - tn icv" ,.f olden time, 
,i i i J i i i i .x i n l i m ; a l l o j i i i h s i i r i ' i i r s 
w.re Royalty, WobllHy, Cleriry. 
.loin i.iiiisui wns ri*i-ocni/i*'l, in n 
k-.-iidcsii-iidiuK Way, ns "ih** fourth 
aatate." 
. l o b i i ( .iil-.w o r l h v , a r r i l ilifaT f o r t h e 
l / o n d . i n T i i t n * s iilN.iit f n i r p l . i y in in 
t c n i ; i 1 i .m; i l th . 'ULdit i . SJ IVM t l v a t t h e 
Ibtroaj eotataa worn ru|nn r " nadtklnd 
« r e H o i c i i . e , F i l i JHi i ' c J I I I . I (\u- 1 ' r -s- ; 
O f t h e t h i o e . s c i e n c e i s i n c n i i i p - i r 
• M v K i c i t . * s t • N e w s i m p e r s c o m e B o a t , 
finance third. Nawauapan can over-
rule ait the power of flnan-ro if the 
Mwapapari banMB i" bi la the tinfltt 
Nl -.-. ipApt i's aiul r imince coiiibllied 
MB ih> nol l i inn nu'ainsl s. icnii*. e \ 
tepj poetpooe lis hmtmntwa 
There nre iieiirly seven thouaand 
adllion dollars in our sindnjrs lajinks. 
MeposMs hara iBO^aBaad more thaa 
five hundred millions in the lust year 
Th-it sou nds prosperous. Siivimrs 
b;mli d('|'"--il"i s n lone, if tbey drew 
out their BarlnjjOj all ,it m, would 
enii fmr nearly all the inonaj in lha 
count ry only elgW billions is tha fd 
*nl. 
This will intcresi millions of hus 
banda nmi vrtrao more than any other 
news of Ilo (JJBJ 
.I.VIII l-'raiii-dly JVmiel and Iii- fHff 
l l a r l e died nt their I ie near Mile 
in l-'rniiee at c\:i.*||v llie latnc niiuule. 
Ill IBJ sepiirnii* i.inms. neither knew 
• f I h e o t h e r ' s i l b i e w s . 
U l i e r o d i d t h o s e t w o s o u l s 1 lull 
bn.l ll\cd so hmi together go ns they 
left '.he earth alm,ulta] uj j I 
l l i.w I'l-I d i i l l l iey tn ive l nnd hi 
what d i r r . t l on? 
Did the -"UN recognise each other 
n-a thev lUt t id off' What nre thoy 
doiiu' nmi att] Ini now. 
run thej talk wlthoal voeni cordn. 
tongue, teeth and the other untchln 
• i | iHr articulate soumlV Are ili.-\ 
united nl Inat, narot t" be aaparated, 
to live'throiiL-h all il.*iniiv. never w..r 
riftrl .never ill naWf poor, :iI*ro»e nil, 
N m V.U JEALOUS? 
The Indiana dldn'l have fnmw 
enough to restrict Imml (rnl Ion, and 
looh wimi happenetl to them! - Btrm-
Q 
received were : ,M| 
IStTO; .1. i*. \V. Hazelton, 9:t.0a. Mr 
r o l l e r f i ' lMirteal c o l ! ee l i "Mis m liol Ml I ine; 
to $130.06 on pledgee mnde on opening 
o:i\ ni i inii hon.-e. Mi* Parker report 
c i $34.00 roll-acted an ptodtna 
In r e | M > r t i i m f o r t h e Uiitul . n i n u i i i 
tee Mr. porter ahitM thai ii fine con-
cert waa held laai Sunday an.l there 
would be cnttf held m vi Suii'i.iy after 
noun A . l lu upon n motion a vote 
of iiijiii!.-. araa egtanded t" the hind 
for the excellent - lervi ic remleri'd on 
the opening day of the club house. 
I n re-portlftg c o l l . ' . ' i i . . n s Mi I ' . i i - i r r 
- I . . : . ! thai M i »• ^ . U U C k , B w i n i r r 
i l-aftor, \*. ho baa been ptnylng clarinet 
In the hand tuiue.l his monthly band 
,;.. i be band fund, the BB-UM 
. i t i i o u n l i l n r l o S ) . \ o . i U h . - r eollas*-
tlona Hrere .1. P. Blood, $6 00 
The Bd, i-Mll.illtv ot h:i\ lng I I logB 
ninnity -i *hi*1al maa traa in tin* city 
park waa discussed :it length, bhl "« 
lng to iho ilhorttteaa of the tunc natll 
Chrtatmaa and 'hut noal of tin* 
churches of the city already bare 
planned PhilaiiiaiB prograaaa n was 
• lecideil t i"! to u l tcmpt a co inmunl ty 
ree this fear. 
'i ball man Seymour of the enter 
tain ment committee reported ihat on 
ie< ount of (he winter rush at the pre-
sent time al the Bndger •.'•if.*, Mrs 
Calkins could BOl handle the iirep.-ir 
^ of the nraeklj inn* he-ons la the 
future. Mr. Seymour was jiuihorizisl 
ki* nny RrratigraUientM iieceminn 
for the preparation of the loncheona. 
Mr John Y. M.-isery. of Brarett, 
M lag,, :i |tiea1 of the t'hanilicr of t om 
mei-.c ,.nd racanl n n i r a l in tha etty 
with a party at nine otfaara, mo In 
trodiieisi by Prealdt al Parker and ex-
pn -• ! bla pici.Miie nt betng • 
This Is Mr. Mnsery's ftrtJ -rtatt to 
I'lorida mid h i nnd bis food wife are 
pleaaed ^i lh our henulirul Btftti nnd 
delightful cliinnte. 
l l ' - . l ! i s ) BdirMi] 
I Lugbee work. 
Bould IM* n |i 
a V r i n o u r . [giM-HtK. T h e i - . 
reaental ITCH 
iimi Eaiatei 
c i i n v e n t h ' i ! 
- l i l t 
ie* the 
•flatting 
warn tha 
the Smith-
i io iu i i i i i - •• 
|-eei;i\c t he 
j . i ' . 'h ,i | j i>g) rep 
from ill' tbe S d i l he rn 
Sl.c i M prefeiii nl ( h e 
.Mr. B r a m m n r w a s a p -
ti,,. r„ 
ROIll ,,IH 
, | - - c l | . . M -
' l l l lc l (I I 
l l l- . l . ls V ll 
,M -,».-(-4i. "I I 
o l i f • 
l i , , - In, 
( l l - l l l l f l 
Cia- i i i i i l 
, l l d . f k . i l 
] , i f - i - I I , , 
1--.-II..1V-I 
(Kill (ill 
III 11 Hf 
a l»c,*ll 
ul 11,1.1 
llo-rrraB in\il(i(l..n la 
iy llie Orlando Lodge 
.. (ill perta ..I' this district, 
t lime Is I'lfiiii-ol In linn-
. w i l l la- . . I I 1 1 I',.I- t h e 
s i . a- lnaul w i l l l „ . i-,.|,-.-.-s,-ni 
, .-rill l .CHi . i i i c i i l n » , . | , i l t , . | . nt 
"•Iiif, 
, laadse, N". L<». (nnl Sfiiilimlf 
ni. N-I,. IB, :in,i Orlando 
I 'aige, No. )L'. request IIK-
polated :i- cliiitrnuan ,.f the ri-ccpiinn < i i-t;, i. a I 
c . i l l l l i l l l l . i , 
T i l , , c i i l c i - l n l i i i n i ' i i l <-. .namil I.-. ' 
i i . -vi H I T I , u s i i | i | i , . i i i l iMl I iy M r . 
l l l ' l l ! ! ' 
l i i u I,-. 
S . \ \ 
Illl l.C f 
Thar 
>, . i n . 
II. Iii.l,-.- Mfssrs , / l i i i l l ic l l l iun . I j , | . | , | in t] 
:
' " ' las\ , l h , l s lum n 
Porter i-tporta the rnllnwiim j | , „ , ,,, , | l r 
iiitributlons for the paal areok: -a>iio*iv-shl|i 
ilny, I ii.f,.iiilici- c, ,1. P. Blood. I M . , ( , . „ -
; Wm. Blotter, ',i .:.(> . Jaa. 
..I" . . . c r y l i ic i i i l .c i - . . f i i i i . l 
I ill ( l i e S i d l e f l l ' l . . l i .1(1 
iisituag ui-i.iin.i-« nn.l ilstars 
i Keetlag i" be held it 
I'lm-iiiii. os ih,, nventeeatfe 
| of Doer-nil.cr. IDS') . 
1'i.r ii is ..ur desire to make thla the 
s,
'.i Iniircsi gnlliering of n.1.1 Kelleavs over 
ROUTINE BUSINESS OF 
CITY ATTENDED BY 
COUNCIL. 
Only routine matters occupied the 
t i m e of (fla ei ly council last Mondny 
OjdjMg the> met in regular laaaaon at 
the c i ty halt . 
Karl Sebofleld was made elty 
eladfcrlcaJ lnsj»edtOT, adding to hlft 
duties in the city sendee. 
Itobt. Kills coniplalniNl nttont error 
Ir. nssossment on hl« property nnd tbe 
council promised to correct tho mJs-
taka. 
I'etitlon for nldewnlk on two Mldaa 
of the now fichool house wns filed and 
work win bo nathcri to complete the 
wnlka by tho time the now bnihlinjz is 
ready for us»\ 
Streets were ordered OT>CTICI1 from 
Alabama avenue to racorclfl nvenue 
on Seventh wtroot. 
Tlio city rot oil to pny Ifl monthly 
to help tho school lunch room for the 
remnindor of the term. 
On veeossdnir; it wns agreed that duo 
to many nmttat*i coning np each weak. 
that aanatona ba held art 
durlnc the winter aeaaon. 
Several hundred feel of new 
bona was ..nlercd for the elty 
, ' , * • • • ! t't-*-**)*.!"'!*" ' 
Minnies of the Four I sad MM Wi-st 
I ilinn 
M . . n i i i i i 
fin-
f i re 
11 Burt-
Blood, 
. I l l s . 
, l ; iy 
H u n 
Qoff '•• dav : W i " Ii'-"- • 
B. W. Benedict' '•• daj , i; 
t i e r , i-j i i n i ' , 
l-'i-iiidy, December 7 .i 
' j i l l . ' • W a t . 111. .Irs,' r. '... i l n y 
C.ir.i. . daj : li Hi lliirlner. '•_. 
S i i l i n - . l i i y I i f c f d i l a - i - S. —f l . f l 
n , c. I t ,l(i,i : . 1 . P . B h a o d 
l l l o k . - r , i... i l . i . ; . I n s . ( i 
M, ' l i . l ( i .v , l i . s f i i i l a - r I n . I V l l l . D o -
N'.i.Vfr. i... i lnv .v ; . 1 . P . B l o o d 1 ,1,-iy ; ; 
Wm. Broker, i_. daf i .Id" Ooff, 1 daj ; | 
W , K u r i l , y . ' . , l n y . 
' r i i . - s . l i i y . i n a c n i l i c r 11 .1 I - HI 
I . In. . ; W i n . H i c k e r . 1 .lii.v 
I ' i i i l l l i n i ; W o r k l l n l l . l l o l 
'I ' l l ,- l i . l l ' .w I n S 1 '(I i n i . ' I"- Wi- l i" n i l t h e ' 
J o b M o n i t n y I . . , 1 , , l l i e w n r k l i f . s l . - . l 
w !•-. U l i c k . 1 i l n y ; . I n s . C n i i i p M I , 
1 ilny; A. W. i ;ris«-,,lil. 1 dny; Oeo. 
(I.nild .1. dny. J S. Turin>y. \-, d a j ; 
W i i l l c r Wi l . - , , , I I . i j d n y , 
'llii-s.ln.i W. r , (Hick, ' i d n y : Wnl-
l e r Wilson. (^ ,in> ; i-'rnnk Scliwinilen. 
'-., dii.v; I- K. Wrla;lil, 1 dny; W. Km-
l l r . l f i - Mi l l 
S.SI'-.. l l i:i 
r . r h i j ; ii 
In I, 
,|iii-isiiifii,,n of Florida 
.1 only to ..ur nn'inlM r-hii", 
S l n l e (I! l l l L ' c M i n i ! O d d 
i . i i lly l i i f . - ins . 
f great Uutjortsacc 
H1.-.-1 in-r of thi Pour l a 
I ' l i ien wn- lui ,I ill Odd 
IBondaj Dec. 10, LOSS, 
Pteatdenl DetCBjeff in 
> 0 1 h c 
:,u Jlseussod nn.l ynnr pre- , h p elom o f 
I""'-'"!"'- L r 'i M i -
wcll-miol la,-kel ff lund) ,,„. „,, l„.s „ r 
eiHcii ni «.ne iiniii P. It. al the 
l-i,>i —-..-I site of the NEW .HU) l'Kl.-
LUW8 IluMi: 
Bring yum- baaaar aad dooonato at 
- liailst , ' t i e e n r BSff ( l i e i » n r : | . l f 
i j dny : Win.
 A „ nl-lrncl ive proj 
tt, \f d n y . IrQBged nnd will !»• . . . . c . - u , „ . i « » . , m l r p r . 
ipproraL I ^ 
.-..ni.. prersired ^u:- tha last tlrae ofj 
yenr life niul enji.v the l..-t mtutk Ihe 
TWIvlil-TII lHSTIt l i 'T iiffords jinil 
The rr-eulnr 
,in,l Mill Wes t 
i ' f i i , ,ws H a l l 
n l L' :.'10 V, • 
-a*S^ Ba-SBBBS^ BBBBBBBBBBBBBBBBJ 
Tlir laioetiaia. w.-i< opened by sine;, 
in^' "Alnericn", wiih Mrs. Tliivis g| 
the j-dsrto. Hoy. Locknrd of tows, Bf. 
I. i f . I (lie invia-ntinn. 
1)0 lilotlnn I t w n s ilccidisl t o eon-
lllilio l l ie wiine Ilinn I I - Inst yea r in 
i-cj-nrd tn the $80 membership dues, 
(did ti l-is-.-ss w-ns taken to |(ei-uiit "" 
nisi rut imi nn.l payment of dues 
PARKER REALTY CO. TO 
OCCUPY DIEFENDORF 
OLD OFFICE. 
flnglnnlng next weak the pflrker 
I tea l tv *'o., headeal by Mayor I,, i f . 
Parker, win occupy tha office in the 
ril'er house formerly used h;: the late 
A. niefendoif. This nnnounceniftnt 
was mnde ye*-iterday hy Mr. Parker, 
when be illgi llMBWl with tho board of 
gOTegnora of tha ChamlMT of Com-
merce the matter of aoeiuing some ono 
<to hnvo ehnrge of tho chambor of 
eonunerce mfociiia I ion bureau when 
ho moved bin Inw offi-co to tho new 
l-ornllon nnd took up real eniate. 
The iliHoiDfldon centered on moving 
tho ehnmher of eounnopr'e to tho Oonn 
building on Tenth atreet, and A. I* 
Barlow, BaaaasgaT of thm lviinsj-ivunin 
ho4ol In the pfipaaad now location. 
offortM li IM Hoivii'es to keep heari-
i|irnrters ooogg to viHltora. N"o final 
BOsasOn wan made public nt the con-
ference yesterday, but n« tho move to 
the Conn building has hoon under 
c o i i s i d e r j i i i o n f o r s o m e l i m e . it 
piy. l i . - i l . le ( I m t w i t h M r . H a r l o w 
handle the Inforaaatloo bureau. 
i |il;il 'ters wil l ba elinn-.'cd iihollt. 
firsi ol Ihe yenr . 
io 
to 
the 
the 
M 1 I . I M i n l l a V i . i i II 
IL 
Y o u r s hi 
K. S. KKYKS, 
F . W. H A I t U H l l . 
M l i S . H. ,| l 'KKIt 
MHS. BLANCHE 
the recess; the secretary 
Nell ie A. W'-h l fonl . l.'.id 
t h i niemliei's, w h o n'lin-
inT.il t h i r t y s i \ . 
The iieM order nl Imalneai wns tha 
election Of officers for llie eliMUin: 
\e.ir as follows: Win. DeNoyer, Pradl-
, , dent: C, I>. Oould, Vice Prealdenl ; 
'" """ '""'" •" i Mrs. L. M. -Parkor, Herretan Trwi 
ffered for y o u r ; s u > v r : , u r ^ . U ; i n l o tapfc to; Mrs. 
., Pianiat 
it.v. A. w. Hull. Prealdenl of lha 
LTourlet Aaantlillon. In a ohmtA talk. 
. in\iit(*al ihe Four I's .and the Mi.l 
ninedtiirty | W c u t Union to provide the prograna 
for the nexl As.s<«i;ition meet in..', to 
r, r.. & T. 
HAHHOD. 
Conuni t toe . 
. r i 
lloiaialiiins i<e|i.ii'lc,| by Porter, 
II. O. llnrlley .li.mat.Hl i.ilnt for 
t ' i r - t c u n l . i l l s , , o i l n i N v s s n r y j f i .v n i l 
e v t . - i i n i - I V I H K I I M . I k 
.1 l i . W . I l n z e l l o n . J. ' I .IIO; K l i n W 
A n n , , n r | B IHI . 
Cast. I n r llaiml.—lly I'lirtcr. 
.1. I'. Blood, S.".'K>; W. I-. (ilicl;. 
.*l.:,u 
16 Year Old Boy With Bride of 46 
M il-Jnill Of tin- Da-st -- T.. W- tel ler 
llnski^ 1-ielllal OB tile (ir.'|a,s.sl 
sit,- of New I. " . O. r , 11..me, 
Ono o'chak P. IC 
\i,.i..rcniie , . Three r . M. 
l-ncn.le haadad l.y I'm rim,-u 
Miliinnt s i \ iniiiy 1* N 
A s - c t i i l i l v n ( I--(,j |le|-|i;il H u l l 
*!. S e v e n o ' d O C k P . S t . 
j a ' . -d l bo I ' t - d e r l.y C l i n ii n i . i n 
I S o l o M r s . I ' , M , [ H . | -
I I I . <K-n.ti,ill „ D r . . M i l l ' e l l l i e l l 
W c l i a . i n e A d d r e s s , , n h . - l in l f , . f . 1,1.1 
1,-1!,,w.- Oread "fftaatet I-'. I.. Belmi 
V i l r e s s , m I s d i n l f , i ( U e l i o K n l i s . 
I'.,-i I'lfsiiicnt Jennie BL Anderson 
Response .ni behalf of l. O. O, l'. 
I ' . i s l ( i c n n d M n s t c r .1 ( ' . C o n i i n l l y 
H e i n e , 
M u s i , _ H y l i e . l i , - . i n 
i;,-ioiise on behalf of iteis-iijik As-
seinl.ly. _ . I'l-eseid.-iil I'.ihel T i i rne r 
(>nr Homo nnd lis Need! l'n-' 
Brand aSsa-hsr (I w. Behofiaul, 
•addreaa — tsaa. ,i w. Mnciin 
M u s i , - . ._ It.v ( l l - c l i e s t l . l 
Mililnry Hull. 0:110 o'clock 
Grand Haa-ch 
l.ne.sls at Hotel Pennsylvania. 
Mr, nnd Mrs. A. A Btata « -'lu-
ll,Ims. II.; Mr. Bad Mrs. ('. D, N'lchoUlrl, 
Meii.lliiiin. N. J . j Mrs, *aV, P. (Jutrtiy, 
BANK OF ST. CLOUU TO 
PAY 15 PER CENT 
DIVIDEND. 
si,,,ki,,,i,icrs in the Baah of st. 
CI.nnl will be the roeipienis of a 
pleating I'lirlslinns firesont, when divi-
dend clif.Ks nre ninileil ,nn tbe letter 
part ni iiccciiiLor. Tlio directors met 
on Tuesday iiis-endicr I ;n,,i pnasBd n 
fifteen per cenl .lii-idcinl to the crprlit 
Of ( l i e s t . . . k h . i r d e r s t o la- p a i d O t t h o 
f l . . - , . uf I h e s i x 111.ml l i s eliiliiisC l l lLs 
iilli. This iii n,l.li!if!i to 10 per 
cenl paid in June, aiuikc- 25 per a-ent 
,;;, ;,i...,.i for :!,, , ,-n for (ins ln-
-iniiilfii, .-nnl n (total of TS per cent 
pslat since the nt*gantsstton in 1018. 
The oaplta] stock of the Bsak of 
si. c|,nnI is 118,000, (iini s:'..T.-.u Is laa 
tbe reserve, . 'nshler ll. It. Blnoeh 
thai ihe year'i g 1 sin,wing IM 
:,n iiidifiiiien of the fliie ...innil.>n of 
llie fily ol St. i I..n.l IIII.I I f Is proud 
Of the sh..wine tls> liiinl, hns iniide 
thi- yu;\r. ,1. K. Conn is president, 
VT. II. Tuiiniflil'lf i- vi.-c p-csident, O. 
II III -li enshier, nnd t l n - e f f i i l l e -
inen with (1. A. Bleech mid Bd Kiev 
miv.se the board of directors. 
held January 7, 1034, which in-
1 ' i c n t l . , ,1 ! h 
^ l ; l s s , , I s ;i 
Herton s. i 
HI year old bride, 
un net of II IIIK hotel In 
I'll tnres 
li ni Ulouceitcr, .Mii-
iiis iimi, Poitmitter -foaaph Taohat, or Booth Ks.c-r, 
Investtgltlon mid (iniiiiliiicnl nf lias hoy*, annrrlsge, 
III vents old, says he wooed uml avou nnd loves tils 
wn- MrsT Snsiin II. Simpson, wcilthy widow and 
•a-BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl 
i hi- i.ri.le—nlso photo of. brlde'r Buninrt'r) 
a 
Baal iirniis,','. N, J . ; Urs, Jaannette 
Basking- BtdSS, N. 1 ; Mr. nnd 
Mrs. J. K. Lloyd, I'ticn, N V : U r s 
( . Lea Sllillli. St. Clnud; Mr. nn.l Mrs. 
S. I I . l l n l c - i . C o n o i r d . M n - - ; M r s . 
l - l f i - . - i i f f U i l h e r t l l n i i s h n n . Ml l i o r n , 
I ' l n . . 1 . l l A n s l i n . C h i , - i m , , . M r . a n d 
Mrs, W. H Tiiniiiflii'i'e. Snnfrrrd; A. 
(lesiall nnd wife. Limn. S. V,; W. 
IHavlil nnd wile. Limn. N. Y ; P, T. 
Mnnnlinr, Thi.ni|,-,.ii\ in,., Conn.; W. T. 
(hml,I. Jr.. Sliinrl, Kin. ; Mj-. nnd llrs. 
.In.. l--.-ii-i-,»iv, Miss ('linn I'lrifw mnl 
.1, I. I'oiiwiiy. llll of Cleiflnn.l. I..: 
K. S. I'l'llie. tin I C |{, Stnilh. both of 
Central ' ' i iy. Ky.; r . 0. Snniweii. 
Winter Park, R s . I Mr. nn.l Mrs, I.. 
Zeetnaa snd child, nnd. Mi-, sod M.I*-
S. I n c i l l c h e . (Ill o f M i , I d l e ! . i l l v. \ ( : 
U i l l . n m Kll lL' . N o w - l o l l . C i l y ; I t . W . 
J e n k i n s , n n d . 1 . J . C i - o s h y . Isyt l l o f 
T i m i p n ; l l o v / . I t n t n e r n i n n , A t h i n t n . 
( I n . ; T i l e s . B e f t O B . T o l e d o , 11. ; J o l l i e s 
Bennett, Loa Aiiselsa cn l . ; 0. B. sfc-
l . c n n n n d l i . , i . l l r o u i i , ,,f N . -w 
( l i h - i i n - . I . C A . S . V i n i l l n n d I-. C o n 
ifd... ,,f i iiiin.iii, f l ] N. c. McKIro 
nnd wire, l-lf.i-iilltilll... \ .1.; C. P. 
l i o l . i n - . . I I . S l n l f l t f . - id | l , - | . l . I ' l l . ; 
Mi-, nn,i M Jefferson, Mins 
,-,., . 1 , , , . laired .1. i I.-I on, all 
nf Intervale, N. i i . ; Mr. ind \i • \\ 
1.. .1,1 f, . . . n . i . n i i i i i -v . M.-i-s , M i - . , 
M , f i l l , i l l . I t r l . i d - I o n . M.. . ; W . . 1 . 
I I I I I I , ill i . C o I n n i l , I I -, U l n , , ; C , I I . 
I ' O I K I , M II. P , 1!.,I,. 
. . . I . 
i-ilntion WSI iiff.'i-lisl hy Ihe A—...in-
lion. 
(In ninllnn II tins decided In hold 
llif s a s t reuiil.ir meeting of (ho ns-
rKirJiildon In Odd Kellows hnl), tin-
•rcond .alonilnv in .Innnnry nt 2:110 
1'. M. 
The President .-.n.l See..11 nry were 
nutboriaad to ippntnl • coininiticc on 
prograni for the *rourlal Issoiiatlot. 
Bieetlna on Jiiaiu.'iry 7. 
Tin- President tben called ths chalr-
innii of t he profrni t i . f tni t i i l toe to nu-
ll, .uii. .- ( h e - prom-inn ,.f (lie nf ler i ioon 
n s f o l l o w s ; 
A isailing . "Booetlng ihe Four 
I's", Miss PUier, of I Iiiil st.iartt. III. 
Violin Solo, nis-onipnnlisl on th. 
..: i f I--. .Mrs. I..a k ind , Mr. I' l lelps. 
it,,,-- w *ar. Carlton, nf Ioa*a, gara 
n bslk on " T h e I'l-cntcst S l n l e he 
l.n.iws o f . Al t h e close of Ills bslk, 
111,' lOStaaS p rescn l sniif (he ' Imvn 
iCora Song. ' ' 
Mrs . fJoald Hlnli-,1 llml i.-ntti 
of nil t h e f.rfid used In Ihe ! ' . S. w n s 
e i . .wn in Iinv.-i. n n d thnt li.wn tins 
Hi,, l eas t i l l i t e rncy of nny s t n t e in Ihe 
lllllnn. 
" T h e L i t l t e l l r o w n I ' ln i reh in t he 
Vule" w a a snnjr Iiy n Mule ( i i m r l e l t e 
. . (i-is(iii|r of M e s s r s . l loNoyer , l l on ld , I 
I lye and LoclBird, 
ii-fi.lins- hv M,- Walker. 
ltov. A. w . Ball extended an In-
VltatlOB ' " Mils As-.K-i ll iftl ti. n l tcni l 
I [neclim- of 111,- Inlet- St.-il.- As-.»-i:i 
i i..n ..ii r i ifsalny I i.s-. 11. 
Tlif Pres ident , . n n d S e c r e t a r y np 
po in ted t he fOHswlng a on in i i i i ce on 
Prograni for the Tourist fleamlallnii 
iiifeliiis,- on .lillliuil'.v 7 , IIIL'I. Mr. L. M. 
I ' n rkor , Cl in i rn inn ; J o h n -.Vnnl. M t -
t ' h i l po i t . Mr- . O r e o s nn.l Mi— Nellie 
A. W,.hll'..i-.|. 
T h o I'ol low ili-r i s in in i i l t fo wns up 
pointed on p r o g r a m for iho four i s 
nn.l Mid WaSt I ' n lon nicotine; ,,f .Inn. 
for 
tn-
N'urse's Keport of Wortt Done 
Heath or Nov. i9-»:t. 
Xllinlior of aa-lnads visit(sl. ,1, 
\ iiii ,lfi ,,f piijallsi in cl.-tss room 
spectlon, l i s . 
Niiiillier of wlrlle pupils in elnata 
1 i in-ipeelinn, IIIH. 
Nninher of colons! neu-SB, in i^nss. 
inspect ion. BB, 
Xl l in l 
J44. 
. V n i n h f i -
I'll. 
Number 
Nuni l . , ! 
nnrsiiisr, , 
of 
w h i l e p u p i l - de fec t ive , 
colorisl pup i l s d e f e c t i v e . 
,,f Bel 1 v i s i t s . 17-
,,f v i s i t - tn h o m e s avhere 
re e r I n s t r n c t l o a w n s ajivoa 
nr iil\f-lir. ' ;iti. .n i n n d e IL'. 
o t h e r v i s i t - in.-tih- in iho i n t e r e s t of 
t h e work . Lo. 
A l ' l i K I . I A ANNA I . I K K S . 
l i ed Cross Pnlili.- I l . -niih N u r s e . 
Donl fall i" aaa "The Headless 
I I .> ! • -* • ih . l i r I ' t h l i i y n l I h e t h . - n l e r -
T l l i s I s j - ' ivci i l.y t h Q U g h . - s i m o l Mtll-
i h - i i l s . I t ' s ii ir,. . . .! s h o w n n . l w o r t h 
n i l It o o s l s . 
S h o p e m i y f o r C h r i s ! i n n s n n d g io t 
I h e l . e n e f l t o f t h e Iiik' s t i s k s n n d h e l p 
t h S l l i e n - I n i n t s h i e - l i m e t o f i v e y ^ l l 
S,',KHI . s e r v i c e n s w e l l . 
u r . W. !•• I l e d , I s , S l . C l o u d , h n d a 
patient wlm , plained Ihat taa ws-
ifi- hmi wlga-letaUs, The Doctor said 
well laiil i;. Von don' t hnve lo d r i n k 
ll ie Wtggle t l f l l . T h f Indy snhl , wel l , 
if I iiiinu- ihf wlg-gletatli gave, thaa 
I tun (in (ii|ii(irlii((>. nnii If I laoll It, 
.imi drink them aaad. than I nm a 
, , t u f t o r y , n n d I d o n ' t l i k e t o l i e f u l l * 
o f n n y - .n- l .. w i v r u ' l e l n i l s T h e K l o r -
i d n < I in i . - . N o v . II. 
I I 1HLI M i - . 
M i s . M . - l . i i i n . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T h e ; i i i i l ie i i . s> j o i n e d in 
"Dleel la- the lie Unit hinds' 
meeting ndjonrncil. 
Payne, Mr. Wright, 
Hln Ring 
nnd the 
N e w G e r m a n C h a n c e l l o r W a s . W a r P l o t t e r H e 
• Ur. Ilelnrich !•-. Albert, who is 
forming s so**. esWnel In Qea> 
ninny, was in llll.-i ia Pffl-t* ...un 
ciiinr in ihe Osrtnaa iflafitry of 
t he In t e r io r , (did ho-.-
l l l l i , -, „n,,\ . II ( (c rn tnns m .(.mer-
lon l i e ,-iiine to New York ns tin? 
representative of the "Central 
Pill-clnl.-lnis- ( ' n l i i l ' d l i y . ' ' n n d t o o k 
charge nf tbe Osmisn propngaada 
which lirst directed Iti lire ngnlii.t 
\ nu-1 i, nn nevvipaueffl and (hen 
upon ihe Government ii aft 
I n l . - r hi-i f i n , BS r c - o r ( c i l t o e v i l -
sion of American seutrallty in.vs, 
mnl dually tn open defla 
iioiniion' II was*n*roved th..- its 
sd i sneed money, i ronj th. (1 
men Uovernment to Dr. tlumlay 
t., htlp buy Um New -. • • 
i in : MoL 11,. hi- , held m a n y Im-
p o r t a n t (Ici-innn pos t s , nnd in o n e 
I 111,,- w u s Ami.ns.-.I.lor to (lie I . s 
PACK T W O T I I E ST. CLOUD Ti l l HUNK. ST. CLOUD, F L O R I D A I I I I K S I I \ \ l i l ' t l-.-tii'i-1{ t r j . i 
0ITI7CUC DCMTVPfl 
*>i i t s V s B i a i J i < • • - . . . - • • »»«#'• 
M. PUCKETT-FOSTER, Mgr. 
Oppaaaai st, Omnt iiotw 
IVrUhani l l i i ihli i ig 
FAKMS r AKM.S t A B M S 
-10 Beraa I m i l e from h a r d rond on 
r-fiunty line road, 
vii ,,.-;,.-, cl-aTaM frui t a n d paean 
(fovea on bank of hcjiuliful luke wi th 
row el-lit n m i " house , must ba -"id 
Not a more deaftaaMa place to ninke 
rea l money. Lot tin p r o \ e it 
: :III :n i.-s . .no hide mi half mil. 
h a r d road. If you wau l JOM BOOOfN 
•aortb look t h i s over. 
F i v e . Ten or Morr Acn-s. 
if vou a r e intereeted in .my <>i' the 
Iota formerly owned t>r tin* s t . Oloud 
Ttevclopincni Co., DOW "-vtied \>\ "ieo 
W. Hopldna, « . ' oaa quo ta yon prtcne, 
jw, an 1*.., r a n t j aaad .-md aba l raa l of 
title. 
( . K O \ K S G R O V E S 
10 acres- >13*M urn-* l iear iug yrove. 
If li-ought l o w . c rop goes too. 
--I ' i i ' i i i i id 
T r a c t o r , 
wai t for 
Only t,v. 
15 ac r e s bear ing gr.-ve, 
heme and -rued out-buildin*. 
I tae , a o n a D o s t have b 
a living 11 is the re now. 
Miles from h a r d r o a d nnd 
five iu 
g rove—dose to city. 
fine 
mn rket . 
b a a r l n j 
B acfea i• r«• i> ao-a* oa aaaa w i t h 
place Good ptaatatod bouaat b a r d 
road "n two ridea. 
U acrea and la rge honoa ; m*yorm 
h a t h ; IJ1 j aeraa grove. 
10 acrea young bear ing g r o r e and 
t m aoraa ready ta p lant , T h i s gaga 
i i a, owing to dea th . 
10 acrt i old . 'rove. SHE T H I S . 
LOT! 
Ibiy nnd build according to your own 
I d e a - let us - U " \ T you lots . 
WttMi I haalnOM of your own. We 
have some money n inkers. 
Wo h a r e some boalnaaa p rope r ty 
w. . -li inves t iga t ing . 
A p a r t m e n t Ho-uaee, 
income. 
H a r a your own 
1IOMK.S 
If you don't find a house th.if ralta 
you. wi* will ImiM one to meet your 
n a a d a 
N\ W Homo, close ill a i d modern -
13,300. 
Bungalow, Modern for $2500. 
Bnasgalow, New, Modern . 
Borne cloaa in, H r o o m s ; f ru i t . 
13300, terma to anil buyer . 
Home, modern , p a r t l y fu ru i s l i ed ; 
f rui t , f lowers for jWiHt. 
Homo—10 roomH; f r u i t ; paved 
s t r e e t ; fu rn i shed . 
H o m e — m o d e r n , a l l ou eue. f l o o r ; 
eix rooms, wash bouse -S^'JOO. 
If you don ' t ga t it on th.- ...-t we 
hava tt—c.nne in and t a l k i t over . 
a rooms 
(Furnitui, 
4 room 
( i - f f i n -
1 rooms. 
Tnshel : OH 
COTTAGES 
-4 Iota act to fruit—$1000. 
in. Iniled.) 
Hangalow, clone iu fur I'.KX). 
fruit ; close In—100(1. 
reel dose na si 100. 
(ar ts Basra, i are BB ; for-
1 I street- $K.-,II 
COI aer beta ; H n p l a e e and 
ind OV.T band s h o w e r . $1HMI, 
.''. rooma $250. 
4 rooma, par t ly rurnlaiMd ; poi 
I ' r u i t - $ri(*M). 
1 * * * ^ — t 
tnWOtLWtM^^ 
I N D I A N A F O I . I S , Ind 
I lltliT prOl isifii- ft' ll I 
.-Ins*, ill 111,- Ainfi-ieiin 
d r e d s of allied a le ts , 
u n a b l e m Join Ihe vi-i.-rnn 
Dse. i-'. 
u eUglbl l l t j 
U-i-ion. inm 
lier..l.. | ' . . |f 
IU llli/.ll 
• beeoaalng meiut-ers, Lemuel 
I i n i i i . mn ififd s d j a s s a l ot the legioa 
Ims ilectureil. 
Men « l n , scrv.al Willi t he nllic.l 
(..if,.- wll.-llifl nl tBBBB 
Allleiienn cilizeu-. or lid 
.is siit'l icieiil nnd us se s so l n f 
Sfllll nn.l -flil.-li.-,-.! (In. j i l i l l tu 
ill,mills pr ison It-cni S c o r n 
UK". I'ost.-i- lt>|.<. I l-.sl ill III.II l l l l 
l icf .uc J tiller I ' I I ii, i s l i n k e r to IIII 
a t t a r eba rges of ntattlcilug ia I ' iv i l u . i r 
Vftcrn l i f i l l Of l l le l i fv 
V n i uml Jaukja Advoca t e Boberl A. 
.Vilnius of Ihe Aineiici in baajlon i n s 
i c 'ui . i sui,! tlmi t he l.-s.'i..n h i s h e a r d in.iny 
la dug smi ] . , i inManeea, s a d tha t BUI-II 
will li.- v igorously i n o s . v u i o d w I c i 
I. 
aatiirutlseal, i r e now el ig ib le to , h 
leaSDta, l ecord lng to • .-ii.iiii.-e la th-
, fii-Mitnlieii IIIII,Ic Bl t h e Snn l-'i-nn, i ' 
., i.v, mi,,.i Th is i m s p n r t i . .(im- ! S T i . i i r i s A s|.,s-,.ii Ba* 
[j applied to C a n a d i a n v e t e r a n s wlm tlas '•grlalature t „ ronsldet pbtn 
live l.-ikfii up Aiu.-rienn .-il la rnshlu r u s h i n g c i n p l e l i.ui of llie Ml . 
sin,,- the iv,.rid war , nnd s c i - c ..('
 B i niH.l. l .uihltng p r o g r a m Ims 
li men a r e n I Tiled ing vrlth t he reques ted of (kavernor H o l e lai 
legioa, ,l", ' liiroi Mr 1 •••ll.-- BS Well .a,,1,.ii,.in l . ,oi . .n. 
n.s s t ak ing eligible tho t h o u s a n d ! of [„ „ ,•,.,,-m ,.,>tnaii,ii,i.-n l.,aa I 
njnerli II In n i ( the eo l l i ted In the 
iii-mics of olher luetloni ilui-in- the 
w a r . Imi " l i e were Brer tousiy lae-rted 
fi-oni the lajrlon iM.fims,. of foreign 
serv io-
led,, 
I I INCIIAM'I ' I 'N. N. V, Indic l in i ; 
ns aovlel pn ipagaade t h e ni,>ii..u pi,-
t u r e film T h e Plfth i ' eer" , Amerl 
Ia'1-i..ii naembers in Blnshan-rtoii 
h s v e roQuesta.l i oinnalsslonet of l'ui.-
Ilc Safe ly Howard II Ful ler , to view 
t h e film before pe rmi t t i ng it tn be 
In.wn ill .1 local llliXifll p i f tn i f 
t h e a t r e , T h e eiimmlsBaoiiet himself 
i member of the legioa i-ost T h i 
men deruin? that the film is 
S|,,,IIS,.IIM1 lev iiii o rganisa t ion known 
be iiiimi, ul to the form ui . 
ment In t h i s ram y. »nd tha t the 
board of tponsori . for this l a d y ,-
mposed >.f Uroai' who hsve ' • 
m e under l a rve l l l a i i f the govern 
in for l inlshc. Istlc tendeneli - 1 In 
film is being exhibi ted lu the I'nlted 
s i i i . - "for beaef t t nf the orphaned 
,:' H « . ' . . " • TV • 
o . in. -n.l .-.I t h a i the penal I I i 
s ln le . .,!ii'|,i-,-heii,ls any Blll-ll i t temn. 
to teach d l i r e s p e c t of exlsl 
e i - n n i c n t . - . 
li, 
si I.,,iiis c n i l i.f t h e lag-ton tu IU. 
state i v e n t i\ e, the ffriucr sen n . 
ii,en d e r l a r v tha i tin- . l a t a is hani i ier 
ed for funds wi ih w h i . h ti, o n n p l f t f I 
t h e road wvark, a n d nsk tluat ,-a si-o i 
al sessl t t he law mi lk ing | W K I . IH-
called to t ake ac t ion to p r o v i d e Mich 
funds. 
I ' llllldc I Itil.'.l. fllililUKIll Of 
council , s.ii.i iu h i s l e t t e r Ui Q o v e r u n r 
H y d e thill the v e t e r a n s h a d l,-,i i 
t he villlle ns well (Is t h e [.lensin, i | 
ciaal h lgbwnya w h i l e in n a n . 
thai (In- r e p u t a t i o n of Mirisouri tlmi 
!»,M>n h a r m e d by t h e d e p l o r a b l e c . n d i 
Hon of iis r-.ii.ls. I n n e r t h e present 
|.l«nia, the r..n.l I.nil,linar w.nii, 
eompleted by l'-tl'S. If fun.Is w.-i, 
niediaicly m a d e svs lh ib l e . 
SAN I ' K . N V l S f i l 'T. 
fered in the Inmmllaalli n 
Vcter j in- I'.iirciin con. i : i 
rhaoa of a attn «»f tie 
. NV i ' f 
.1 tbe D s. 
•_' i .* DOT 
j . i v e n i i n e n t 
hosp i t a l ni l.ivi 'niiori-. Calif., s*aa 
co r robora t ive of a n Investigation eon 
luetad i.y A . K. Ur i>ui i. c h a t r m a n 
at t h e reha l . i l . t a t iou . . iiimii l.a- of 
C n l i f o i n i i 
Accord iuc t,i t he ].--i..(i report , ('••'.. 
r*orbes w a s l.luiiily ifl .l Ly legion-
iciir, ~ i i i u t h i I io-rnifi-f act ion wns 
ruled ..-iiii graf t , i n d If Forbas * -
in,i naTt le ipat lng in. be w a i 
Ing iiifi-.fviiii. Tha repori goes on to 
Btata iimi !•'••• to deny t he 
necuKii.i.'ii and contented himself n i i l i 
e n ni,ni d u n the c i r c u m s t a n c e , 
sui roumli l ic t he p u i f h a s f af llif 
t.lvers-aore sin- wata a o a s ef tba 
American Legkm'B buslneas, 
K b E C T l O N OK O i l K I K S 
15*1 M l - s l . N S I K I 
Al Ihe r e g u l a r i-onuiiunloarlon of St. 
i ' loud Lodge No- 221 I'. A A. M on 
Fr iday night , t h e I Bseetloti of 
,..;!! Cake pi a n d al l (11,111-
bers •-, 
a t t end t a s aieetlua; I ' luaa tot the 
.-.. I,-l.i-iil i..ii of St .lohiis liny will also 
la- unit."- ,li», 41 .-- f e l l ;i- ,-1 ft 
t n e t t e r s of i r t suee ta tbe lodaei 
\ i s i t i i i . . of t he M isfiii . 
l-'i-.-it.-rnhy •• e s t ended an InviUatlon 
to lw- p r . - . . ut l l i i - i i ins t las mnl all 
nieetitik-s , - ih,. lodge . - h e r e the) will 
find B eu ' all welcome. 
H K S T MKAWIIKKK-a F R O M 
.MX-a ( IK 'S r . X K K E R ' S I X KM. 
. i . 
M A K W II.1.1'.. Tom 1*11 the site 
"*• I .-nl.iu i i i a r Maryvilf". a m a r k e r 
deno t ing t he b i r t hp l ace of 'Iif r ao th i r 
..f i i m J o h n .1 P s t s h l s g h.i- been 
placed I".' Anifi-iean Lesioa nifinhfi-s 
, ! T.-nu.•--.-.-. In t l l is iiiiuiiior h a v e 
tc Iccioiimiires hy t h e Volunteer S ta l e 
hot-sued the l t c o t a s a a n d e r l n c h i e f dur -
t n s tbe worhl w a r . T h arkeff was 
ii,-,ti,-ni,-,! at a BBsatal ,fi-fiii"ii> nr. 
rnnir.al by t he legkan man, and sav-
e r s ! thouaand ivere preaenl at t he 
u-iitIi,-i-iiij .In,le. . .!,.hn .1 Jenn ings , 
..f K n o r v l l ' e iniide t h e principal ad-
d r e s a 
lay morn ing (he ed i t o r ,.f t h e 
Tril .un.- tn fiiinpuny with Mni , I. M. 
P a r k e r , visited tin- lat ter*! t ru f a r m 
Ul tin- s f i i l h c a s t c i n pint ,.t ti Mi. ,.i-
r a i i i e r . . inside iii,- , i i , iiualts ( ,„ i i ig 
over t he fine looking cl l t t lvutcd field 
of trin-k, (In- first r ipe I"-' wa i 
t..un.I nii'l de-toured l.y tin- ad l to r . 
i h . - fruil 'nnl a delletoua f lavor , a a d 
whi le tlic p l a n t s a r e b e a t i l j l aden 
witii berr ies , they a r e Jnsl hcicinnlng 
t.. iiintiii-f. Very shor t ly s l i ip inen t s 
will la' in.i,Ic foi II,,- n,,..'.,,-
Mayor P a r k e r haa one of the bss l 
t r a c k fa rms in th i s BBctloa, and Is al-
i-f.fl.-, sliii>|,iiiK p a p p t r i u i . - n feiv 
daya. The re a r e In sddlHon to t h e 
BtravrbcrrS n n d |r*epper acreas ja 
pntfli.-s uf •srsaj potaUtea, onions, let 
(ii,.-. radishes, e a r t o t s , IH-HS p o t e t e e s , 
( f innlf . -s nnd Ma-veral o ther a-egetsbJSS 
in smiill.-r . | imnt l t l e s . 
P e r s o n s intea-ewteal in what can la 
IIIHJNKS 
3 lots, 7 r n Isfrbta, f ru i t . P a r t l y 
furn ished , XITHU. 
GOOd If , io,• I'nif ab-ipe, a/ill 
11700. 
l i t t le Inline not a 
worth of ezaeasa rapstr. yi 
O u r M o l l o : A ITeaNed Cits(.,ni. r. 
We a r e ple;ir.nd i„ be of s e n in- t s 
y s u . 
ASK >::*.s. I-WSIKK. 
666 ci! 
n'.i M a l a r i a , l hi IN 
d F e v e r , l l i l i oua F e v e r , 
Id.s a n d G r i p p o . 
I \ I > l . \ v A I'f H . I S . — S e n in_' Ihe *.ri-
.-'.iier for \i.-t iini/.inu' :i foi lilt I 
man and bl - eAte, i 
i ef th e fede ra l illwl court re 
ii I \ •entenced Bi en " i I •• 
"i" \ V " ' - ' i ] i n ^ ! " i i . I II : II ;•' n - i 
in-.., i" n long term in •: >! Impia 
Lng ;i h e a r j fine in addit ion Thla 
raae, nrUleb bad a t t r ae t ed the a t t en-
tion "i na t iona l off loin IK of the ft m e n 
lean Legion i.- regar • bj • 
b a r i n g aeon a pn ^\<n nf 
t he -.i-eed.v jus t i ce , hi deal ing Willi 
i — .. i... ; , . . - — , . .. ., , p terane. 
Koatpr p r e p a r e d i ei i n in [tapera for 
Benjamin II . .Will, formerly ;i p r iva t e 
in t he Supply Coinpuny l l . ' i h In-
f an t r j According i " t he pro*, i-i.m*-
"i H e War EUak InHuranre Art tba 
inn\ i ini i in f.H* for . b papara was 
$3.00, but ih.- a t to rm 1 • ii i rged >=J".. 
The former aoldler died, and ins wife. 
a s , ' i - i in i i i is tnur i \ , ha.i foa te r p r e p a r e 
more papara for whirl be charged ber 
$13.00 
Pos te r n*fuii'le.l ' In' -*\i - - ' h a m . . ! 
ui ion <>r i ie- paper*, bul 1 [gi 
.'• nderaon, in f a r t h e r [trotei l ing ihe 
B men, 1 efui*ed '.- a n .|>: ihis 
AL'tTION'^ —l-ir*r*su \ITeii Aur-lioiU'cr will s la r l U i waafcl] BllllHaMa tV-
ginninit S u t u r d i i r , Be*. t * n d . A u r l i n n mrmty Hal III d a J i m n i ,i In "> V. M. 
a t No. 71 Hom Yot-fc Ave., fe-twe-en l o th a n d I l l h M , , 
KV«T>tiling; sold nt l e ^ eonini i ss ioo . Itriin; in >nnr I^IHHI*.. 
In(|iiin* at l'of> Ua ra Staaid. 
Florida 
Citrus 
Fruit 
For Shipment 
by the Box 
l i n y nnd Asiort i , BesBBJ 
I M i x e d ) . I'a, I., ,1 in any w n y 
i s to tns i de s tn i ,,- o x p i a a i 
- l i ip inent . 
Will he prepared to h a n d l e 
few c a r l o a d s h i p m e n t ! d i r ec t 
-..in t he ( r o v e i : , i . t e s s o a . 
In new locat ion, 
(IVCIII1C, lll-Xt <|,„, 
f l i l i s y h ( l l l l i l 
,1 Porter's 
G. C. OUTLAW 
(.roaaer anal Sh ipper of I ' r iaKs 
a n d Vegl laliles. 
:*«**«es o\7^^**asal 
alu^&V^or 
B E S T BY T E S T 
(lone on a t r u c k f a n s in (hi 
u i i i ii., weii to look .....(• t he P a r k e r 
f a rm , ami e in i i lu ie t l i f srarh of oui 
i n i o o - 111 u-o" ' i l l s ' soiiifl h i n - for III, 
lllill-kft, e i t h e r fot I ' f i i l lis,- ,,|- s h i p 
-ring. 
A . . .uxl . l i * 
Hf " T s s , once i loved a gir l ami 
I m a d e a fool "lit ..f . ' 
s h e 1 t r i l l . - bored) ' M y — w h a t a 
s t l a g Bapresslon s u m - (,-irls nuake." 
Drink 
More 
lytsib 
' r a t i i s . 
Mi lk is somet imes- reiriii-il.-.l 
f 1 , l I i - 1 • • 1 ' I > i l r , I t i -
fond i.n- (in- a . ini l o a d tot Haa 
a g e d a l s o . It c o n t a i n s m o s t of 
t h e e l e m e n t s . -ssf i i t ia l (Or IBS 
m a i m . - n in. ' t h " t iun ian I....U 
a t a l l p e r i o d s of grOSJSat. I t l i 
in e a s i l y digraaaad f.irin. 
Every Cold is 
Dangerous— 
Begin Taking 
Father Johns 
Medicine at 
Once. 
Leave Orders at Edwards Drug Store 
Y o u c a n well afTnrd to d r i n k m o r a B i l k inn* a use it i , th,- chea|H'.st 
food In tin* wor l i i in o o n a p a r l a o n with it** v a l u e . T b a mi lk n a Mil la 
• t r a i f fh ! f rom t h e f a rm f rom nth •• I Vnv\ s - >lii ppnd nn<\ k ap l nmi-nr t h e 
tnoal i i n l t n r j c o n d i t i o n - . 
BROOKS MODEL DAIRY 
T a t e p h o D e 81 - 1 l i a s ; . 
Grippe 
. v . int . r p l a g u e w i n c h 
I 
l l r . K e n l / I I t r i n s 
I'll.asii ialls a n d Stiri.'cnlls 
l i e ill I a r i l s B u i l d i n g , Kleacnt l l . . I . 
O f f l t e b e a r s , B t H ia 11 a . tn . 
I I M in I t M p . an. 
Of f l t e I ' l ioiie No. :i. 
D . a g . a o u . 
a.U'.a 
Scon's EMULSION 
will s t r cn ;*u icu y o u a g a i n s t 
( rippc, a n d il y o u h a v e 
b a d it, Scott's will r e -
i i u r u y o u r s i r c n g i l i f a s t e r f] 
ii-.iti any o t h e r medicint*. mtg\i 
Scott's is Just Blood-Food 
(.-..11 & Howl,!. niomnfirM. N J BJ :•, 
1>I(. S. S . .KINKS. 
I.ici-ais, ,1 C h l r p t a e t e t 
Ten . c a r s iii (Irliinilii . I adv (illeinl n i l : 
IIlllaSjlres \ r a . . , ,ujjinicill . llll floor, 
loavc l l l l re iv H i d e . ( I r la l ldo , l : 
SI. ( l o u d (ifflrc. The lliavcll. Kill aiul 
M.'a.Hs. :aae. Office l inurs 5 lo 7 p . in., 
'I'li.-Hdia.a, ' I ' l i i i rsday an i l S a t u r d a y . 
B a "Yes , tin- ,!,„ t o n »ay mir lu 
i i f f f - ts o u r looks ." 
Bbs "We i i . m o r s s s a p l s aai a. 
i l iun I U a o n g h t " 
CI IILDRKN'S COUGHS 
ri,n.i..,,.,•« T b r o a t a nre deUcata and 
awwItHra in I>Iaj . al Kaoel or warh 
• tspoaasd in . hllllna drafta, thi»lr 
iiiil.* bod laa ara uverbeatwl from eaerH i 
they POol "fl" ton ." in k and II eold wets ii, 
T h t minute- i "«ir nbi Id • ommett* mm b 
K'-r II bottle "f l.einnirdi'M Ciniali Syrup 
Cri -i".li . It IM food for rhtl.lr. Q*H 
d'-liciiti* tbroata, protecta the I 
i he phlcffm, aad ftvea qulah r • * I j * \ \ 
barnili'HH, aafa, p laaaaat r*miMly fnr 
cougha, rolda, arhiM'*. croup, -whooping 
a'niiKli and bronenlna-—that is holding ami 
KiKitliiliK. I'llie for ndullH too, I'm- .-clie-
nt your drugglat . 
II 
T l l l K M i W . i »i ;< I M 1.1 it is, nn:; T I I K ST . C L O U D T R I B U N E , S T . Ci.OUTt. F L O R I D A PA.",E Tlll'KI' 
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C E N T
. . ^ I o s ; KEEPS CHILDREN 
WPM /ITvin QTOIWW THIS YEAR WERE 
ono IVIHKC. 
I 
I,, , 13 Apprnxl 
per, ui of Un' i" 
Delmll Hi, h 
mnlclv I..m u i i a i , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
senger can. uml iin, 1,- lu. oi in 
tlic United Slu lea , I in iin.' Ihe flral i.n 
n iiis of i'i':; were l-'ords. 
This ,, shuwn l.y • ' I'-
ll iiiunot.ilf |,ro,liifi if n figure! 
give, I l.y the I', s Depa nt uf 
Coliltneri c nn,I (hose of III.- Kurd M,, 
f o r Corapnny her,'. 
T i n - . | f | . n r l i i n ' l . t ' a f i g u r e s o n , - . i r s 
nud trucks Ihe lul I, i- Including! lire J 
appars tsa sad Btr.'1-l sweepers, shows 
i, total of .'i.'iiic.ios i,,,. u,,, nest tea 
i l l , . l i t i s { 
W o r d I V ' I . , I I I , V I , , I I l i c u i - c s f o r t h e 
( . n i n e p e r i o d , w h i c h I n c l u d e u s t h o s e 
o f o t h e i < , I I I I , , I I I I , s a c r i (Kid t r i i f l i s 
Bade life- (,,(• II-..-II,I.I>- in feretgs 
coiiniricK. i,,inls l.OfHl.STt. Thla total! 
>i..\,cver, ,ii,cs ii,,i Include ihf |,r...iu. 
ti.-n of 'lu- plant nt M -heater, Kng 
lund. wlu-li iniiinil'n, 1 iiit-s pin,-|ii\i II v 
all .,f its ports nn.l n hi. li fro,If, P I 
BT.OOf) . in- nn,I iru.-l.s illirllia the 
first ion months sor Uoei it include 
ilm !,-ii in, .nth out pill of liti.lnL1 carsl 
i , i , ,I t i n [,-. I,, i l o - t-'i,i-,l Mi , l , , | - C o i n 
i s m \ of I ' .K ind i. 1,1,1 
A .-..in | .in i-.-li o f t i n - l l i l ' l , l i r o i l u c -
( i o u f l f i i r c s s i n \ , s H i n t I'.L BOI1 .-nl 
v.. if I'fids. 'l'lu- total ntlinlifi- of 
iiu.-i-s turned ..nt durlna the ten 
month! ir.nn Jaminrj I i.. November 
I was H-JI.L'S.I with I',,:,| 11 in I. pro 
dn.-tion for tin- n ine time totaling 
Liai.ti'.a-, 
li***** AAitu u i n m i u 
Fi d,' i hlldn n uii,. ars wask*sad thin Guda'i I', pte- Mil the Ideal tonic. 1 c m 
iron thi <i purs blood, bodily 
I f i r m , s o l i , ! t l c s h . A t 
, ., i \ child will benefit 
by i.iKinn ii. Ai your druggl i t ' i , 
in liquid snd tablet form. 
Free Trial Taklcl. T r ' " ' l -" i r»clf 
rree ina i laDitts, , th-buiwiaaa 
v„l,i,, „f Guaa*. I'. | , i„-M„ii^i , i . . " n f , la i 
fOI HOifO.',.- I ' ml l-ll.-kl.K.- Ui 'till,I, • 
,. , t IIIIIII,- und utldruaa tu 
M. J. lu, .•. tabs, i, i , , M Wanes St., N. Y. 
Glide's 
pepto-^angan 
Tonic atul Blood Enrichep 
ready i" hroeh nny nf the U a com 
iiniiniin.nl-. i.r tlod'o lawa ir ha f11i• iu•— 
l ie (-lllllll C - c | | . C ( l i e p l l l l i s l i n i t ' J l l o f t i n 
M ' c i i l n r Law, W i n * r t h e r e i* IMI w r i t 
im- Ifl a ' \ il** I ' l ' i c i i b e c o m e i 
W h e n l l i e la ir \ \ i* - f Of . m i ' . .. u i: l r \ \ , ; i s 
flral settled aueh iti in mining tuwiaa 
.•nnl o t h e r I ' l . ici s iv h e r e t h e r e w e r e n o 
clll l l-i l i e s nv Ofl I t'.*:i iin*.' p e o p l e . 
crime* nf :\\i Itlnda were tenrfnliy 
p i . \ alenr, 
l e i ;MII.-IIC are the people \v)i<. live 
in lln* nddnl nf a <-*<>nuuutilrV nf :i 
\crbiilliiral I'.iinK rs 
Norn is tba time i-> beadn gettlnti; 
font land in ihnpa tor aprlng plant 
tpg Itrenk \ e i i r hind :iu<l Keep 
\M*.I w.-ii in order th.it the veget 
hi.!-- matter a ill bo ve i i i" d 
.-..* i hafoi-f* the rrop i- planted. 
Hem i ii.i i a i 
.•,1.1.s n n d - t r . - iw h e r r i . * - . Y i t l ! g i l a l t t j i 
m ordor I" avoid n rhf-vk in the i;nw-
Hi and fruttlnx of Ihem Applv Ihe 
('liriHliiiiii/.ed sinie. There vim will 
rind erila redu ied In n great meneure 
area if there La flftj taro per cpnl boi 
nicniU*i's Would thai the falthkwi 
would eh antra their minds HM<I uae 
ihelr Influence tn uphold (he aaAum i 
Ot tbe rhrist lnn [*ellgtOD Willi Hue 
ii rhrisiiniiiiy predominant, our ..mnir-v 
Would I'd*. fl I 'm.ui i - i* I I I . -. *n 11 a; i r- i -
sen in wimi it is goat. Truth, Juntlee. 
rlfrhti I'l.-e.l I'r.iin l i i i te nt' 
have bad n little mlii *lMord*wou tbe ouU-omo of tha 
,,, apfj ,inr regeA atata oi our nation. The purer the 
f ont- religion and the lean 
najitloiifri I, the greater will he iin 
I ' i l i i . i o f i i i e i n i i c i > i i i n m n i i i n - g r e a t * 
fi'niViVei- s lo Iti tactic* from ihe plant .•" I i the Individual, Henaa 
, _,.-,.- |,
 v e r 3 lights lo av*>ld In tlouallam -lees n..i •,•.,„•;,i to tnJnda 
witiai ii,.* root* of the pluntfl too rfebtlj taiijghl In the fin-i-n*... re juriiia im 
i
 (11 »uia .\"tn -(-.!. '•'"> ut uuueitovera. True rail-
N •;,,, ahajsoluh I: %hm li pi 1 nexl by cultivation, bj edui a 
,),,, -spike Hi bur- Mon nnd nol ffftluod by the emotl 
i . in- ( h i i n i i . i l . (iroeeaH 
W. U i : s n » \ Kit 
i n n ss \ n n 
or hnve aa 
o V ' w n i l e n le*" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r i ,w ont "i >«""• im k i rop« thai me 
beartag ns you are aore to tanr up. the 
rsMta adth ibis Implemeni m. ics 
•perUl eaea is taken bn keep ll 
aolna tn*» dmap> 
Tin* ttwceaibi * nunty growera eapeci^ 
il,,,|t. ftrai F n r / r r 'of ,waa deeidcil Unit the Indies iee to 
Hotnrday of thla week, thai th#wlnd*Dwa w*ooU i»> fixed. Mr 
berrlea thai nre l*e- Keni wna appointed chairman 
\ c w s »f s t . Taanaa^l t h u n b . 
The I adlea -LUU r Society mei 
si . T.HU.I-'CS church Pee. 6, IIW3, 
v
" « b l | 
atrawhairlea 
I f v a n h n v e a n y 
know aboul clniiint? • ripen W_ 
It anal wi la touch aHtb your nounty 
iit-cni ni once aa fnun now ..ii berrlei 
will IM- m ,-i j i •: .ml c\ i i -y w cck. and it 
Tim have 11 Paw Quarte t b 
di*-p"-i .I of nt r n 
' ' " " • ' i , - ' l 
tf. m o i ' • - • ' i i i - ' . 
thai ihe --inircb will IN- derornted mt 
XnniM. M r s . K e n t i n v i i c s a l l t h e 
tadlea to her bouae ror • silver Ten 
Dee. 33th, 193B. Nerl nieeibur will 1M> 
held at th-* .hui. h Jan -• 11*24. Brerj 
nilviintnjit*'- and ni jouo cotne, 
, ,;,, uiliwr rcii"w | ' ' " ' Biirer 'I'e-'i held ni Mi- Keut'a 
| I'.*. iL' th 1 0 2 3 w ; i s -A. II ; i t i c n i i . i i a i 
( i n be 
u , , ; , , , . . [ . l l a h l p p l l i a ' " i t II *.'»iKl ( i i r " i n - n i n e i n n 
of vi-ajptnlilea every wee* '"-1 H >""" •',,-', l-nlntlng. 
are nol getHna in on it yon should aee|iHaraaaed 
t ii solid cu  ; u i- liitle church I- lota of 
i •" tml iiittf, vVayi and "le.-nt-. were 
the county :iL'enr nt ' about cetU*»-
T.. i i r u i l u t h e n . * \ l . ; i , . I ' .vci > ,-AV 
ahipiMMl im-- fall baa gone through tn 
food a-hape and brougld excellent 
n iu rns . 
Don't (orgal thai the dead wood 
evh.Mii.i be pruned oui of \ • d t rua 
traaa before api tn^ Batter at at U 
Tii:bi aw ;iy If poaalble, 
A i:.M'.i rioaaII for us I.I adapt ba 
late aprlng planting 11 aaaa is 
Ha aaad planted without tlwioyg-h dis 
i n f e i t i nn f i r s t . 
.1 U « i l \ \ 
( IH KI II MKMHt.KMtir 
l i in atated thai Hftj taao par eanl 
ef the people "f the Unite I Htatea do 
im t hal nam '" any ehunsh aaul ptufhatai 
•if (be forty eight pet cent -arbo do 
licliin^'. do BOt live op to ibe full ex 
tent of their I'hrtatlan obllgai kona hto 
I H iiniv gm thai the forces nf evil 
are niu.-h greater iban i lie t'1 n i efl if 
good, The force of m i1 iv thai which 
orawa away from tin* | i ii i~ 
tbat which cre.iics bad examidea, Kor 
Cnatnnee, fm Irrcdlgloua mini use-. 
profana lanaTuaga, He is careleaa 
abonl being I -ai in fai i. bo It 
Wc were vary glad to N T some v 
ims in our meeting. Tha Rhoti pro 
gran a aa eujoj ed by nil. 
\ reading by l l n . KarcUm, \ 
i hrlatmaa ulcfaC. A Mt* by kin 
Oettliig •Mf en Hii'tb Arm 
bj utrt !'.:." i. Mlaa Hy rn-aa relaaed 
,-t (-(iinic.ii nechlenl thm hgnpened al 
i thon I T 
it" \'.n wnal i" >•" t«i u "'.ii eH 
faahloued Koffee Klanch &• bo Mrs. 
.Miinir.s Jan. l-itii. i!'.i on Deeaaajira 
nnd n f t h St, i:vci\ ••!!• Ifl uebiimc. 
' Ideetiin*; wafl thammA hy boatsan aan 
Ing Ua nil aid] ran] refreshments 
which were enjoyed 1»V .ill. And -ice 
bnpa we will iiii be there neaH time 
At This Time of \v.\r 
I' '..ni 'I'bis letter from yoor • 
ill college is i ;it h.-r short." 
si "Yep an' be is. too Tlu 
u bj he wrote It," 
Election .-nine round and l,i/;t ogM 
h e r n u i n W J I S g o i n g t o v o t e f o r t h e 
Democrata. Wia wns naked why ha 
h a d i n . i i l e i h i s d e c i s i o n . 1,1/.a NM iat 
it W a a b e c a u s e Un- I t e p U b l i . ;i i 
altered blm auira fi>r bis rota tbgn 
ihe Democrata, "lint, Line, one 
would think thai would l.e the rerj 
ranaon ha gfonld vote tha Bepubii 
can ticket." "NO nut'iini'" -•••• 
piled] ''thai prun i fier aho thai tbt 
I lei i .il s is 1 h e l e i s ' i t . r i - i in i 
ORANGE 
TREES 
GRAPEFRUIT 
TREES 
ALL BUDDED STOCK 
Ready for Fall Delivery 
and Planting 
Nice Stock to Select 
From 
F, E. WILLIAMS 
At tho Lumbor Yard 
St. Cloud, Fla. 
O n e of t h e Beaut i ful H o m e s in t h e G r a n a d a Sec t ion of Co ra l G a b l e s 
Opportunity at Full Tide 
The Magnificent Development of Coral Gables — the Wondrous Beauty of 
Coral Gables—the rapid increase in Coral Gables Values—All 
Combined to One Big Timely Opportunity 
in the New Granada Section. 
B Y I N G IN the heart and center <•!' Coral ('allies flreateat and most beauti-
\ ful development Is the Granada Section a tract comprising about 1500 
, l i t s bf uliieli HOO are offered below regular prices during the period of 
i development, 
• The Granada Section is intersected near its eastern boundavy 1))' the magni-
ficent Granada entrance, and its western lioundajrv by the equally Impoaing Prado entr-
ance, construction of which is nuw under way. The two great boulevards, Granada Boule-
vard and Country Cluh Prado, which intersecl the Granaxu section and link it up with the 
extensive beautifying improvements in oilier sections, are the fine*! in llie entire suburb. 
\ n t only is the Granada section in the In art and center of Coral Gables highest grade 
development, bul ii is also in the center of the suburb's greatest building activity at the 
present time. Kighty-six new homes ranging in price from (7,000.00 tn (§5,000,00 are 
now in the course of construction, and the beautifying improvements which characterize all 
of Coral l.ahlcs is licin<j; pushed here to the (it most. 
Opportunity la ai full tide I The De Luxe puUman busses running fnun this territory 
to Coral Gables provide lln greatest free sightseeing trip in America. Make your re-
servation al llu local office iii'tln office nearest your home today. Grasp the opportunity 
that is yours. 
jtfiami's jHaster Suburb 
GEORGE E. MERRICK, Owner and Developer 
HAMMERS & BURNES, General Sales Agents 
G. D. Host,, Osceola County Representative, Park Hotel, Klsslmmee 
Kxi'cntivo (>fticen: ISA East Finger Bt , Miami 
Branch Ollici-n: .la.kson-. ille. Wa-st Palm Beach, Daytona, Orlando. Tampa,, St. lVteniniirg, 
Saiioral.l.aki'laiiil. Di-l.anil. Kustis. Cocoa 
I 
rUfitf t 'd IR Ti l l : ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA t i l l l l - l i l l . H i : I I M l i l K 13, IlI'vM 
ST C L 0 U D T R 1 B U N E 
Piil»|lsl,.-.l Kt.-ra T l . ' t r ..It*. IU it.'* 
BT. 1 DM H l l l l l l l Nt: I OBPASi 
CLA1 l*J r i. v 
I 
h ".l'n at iin- INi-st'iffl-** ni Sr. I 
H.'iii Klnrldn Mtid.-r lln* A.*l nf C 
•f M .*;, ,i. i-m 
I T l , . t a which malar , a m a n grea t i . t he power to givu o l h . r j p o w . r , 
THE "GOOD" LITTLE BAD BOY 
T h e Farmer Won ' t Be Fooled 
ee-f*rtlalni lillll ,.r.- |.;ivil.|,. on Mi,. 
flral of f, I, nf,nth P i r t l n not ktt 
to SI "HI If i..|.iir,'.l to par In BStSI 
The Trll, nir ll |,,il,li.ti,.,| Stat* Ttiuri- I 
tty n l. -1 in; Ileal to uur pan i.f the United 
Stalf. a o a t l l . fr,,,. f,,r $•'no | y,.„r. SI "J". 
for i l , in,.mii. i.r Tne tor three ui.,i,tl,. -
slrlfily In ittlYtiiice. 
In naS lnS In y»iir aill.a|.rlittl..ii. nlwnya 
rtat,. wBstbir renewal i.r new l a b K r l b i t , 
l l ohnnulntf v,,i,r n.l.lr,.,. be aiare to itate ' 
ftri"Hr ml'if i 
Bs ld ln i l e t l e t l In lata! roliiinn. 10,' l l 
a n . Kjil.-a f,,r .l',.|,t:iy a.lvertl.iiig fur- j 
Blihf.l ,.ii aiipllontl.in. 
Korean *d*.rtl.in« Reprea, 
Till WH I -• ' ' 
Vii : CAM MXKK I I I I : C O U N T , 
i : \ l l l l l f V I Mi: I l K K I K S T KVKK. 
I 
Tl,,, u- lalt> < IT" i sf " n r ssleeraaed 
Mntmi ia i r i i r j IT"' Kl ia lmn Valley 
ths t St. t I..ml 
,, . ,i, , t aa ' laeeols Coun-
iy Fnir " i i n - j ear" , talla fint « n i l 
i i , , , . a n a tasjaaiatrt. Tot 
yuiii". s i . Cloud people li.ivf tailed 
, f;i*.|. vv]>, • . t the. U a l b o u r a i road 
f..iii|il..|f.i uv far .is iu,. • e s t e r s per> 
tluii of ih.- rounty w a i c-oacenied s a d 
hav, . I - , p r r a t a d irltB B r a t a n l tma 
I T In s t o r y t ray to Bsl the i r portion 
of ihis road i im.nul l , i s t a s first j 
Blare ihis Bsctloa "f t a s county found I 
Dotposstlori to ihf bul ldinf of the read 
I ivi-,1 tl.r..iiaita IBs t-o-aoty sl ' 
Hi,- tapatvK ot t ae t-raoU- eos-aty, and 
torm H Bt iT"u,:-Mfiia-iinif 
n a i l dlstr tet , ttfsjnnlBB B o m taw 
niil.-s .-;isi of KliSImmee to >-\ur aai 
I and iiiis woi k tins t-een 
laaid fot l.y ii bond laa n t ins du> 
t r lc t . - -uiiii . •• " tn . i . l i i l , ' 
t h a t portion <>f this • road out-
sa te Hi- lUitrli t, lead . In i 
-
isjiiuty. 
Wt Ilka i i f headlli M on tha n isat-
' ' .•".. .K ."• - ' • • 
QsvaA, hut all of os,,-, , la a1 ,innn 
Hut It Is a hit,- d s j I,, hav.- l i e f . 
rnirLiii: i h i . h u l , anundtna-
whfii i h i s rBjatt • ims in , I I , | „ | t,. t h e 
l imit ami bol ldtd I road t e (-oaaee. , 
the -visi i i -:i th.- waU toas t , 
jiLst las-aus.! are l i k e d ths l tin- " . .MUI- i 
ty f-tlajl.it- 'avlii.li takes tha p t s a • i 
a rSSJBlat foun lv fail , 1," held in l lns 
city tllis yattt, nft.-r it was laeraad 
t ha t l i" sni ta l . l , . I.niliiiin: was ava i l - . 
a t . l" for llif p o r p o s t this year in Kis-j 
niniiiiff. 
i . s t . Cloud o f f e n d a l.uiMinc 
fr,.,.. Tii.- C h a m b s r of Or*B-saiffcs 
Be ta s f . - in : ih.- rapid itioivth "f t l ' is 
. i t . s, , i,,j ,h,. a r e c 
tion ..f a t o a r l t l c lub bouse in t h i 
f i l l ' l.i»l, ,1 I I t i all i.ul.li.-
•uty BXhlbll 
hal ldlng w . -
hfii it 
fo lk i I 
uity ax-
hi'.ii tbla • In ed what 
,, make 
a t , • th lb t l t h i - i .-ar , 
III: t h a i lias u\ . • 
tlii< l ine In llif county 
VYUatevsr may l.,- publie opinion in reference in a soldiers' 
bonus, whether approval sprinc from tin' itclliiisj oi gratitude in 
the Amen.'ini heart, ar diaapproval eoma frera calm examiaation 
of the eoiuiiry 'a finances, Senator Bmoot, who oppoaas tha bonrjs, 
is likely io atul) Iiis toa in ln< p-roposition in meet tha emergsney 
tay establishiog ,i suit's tax, Ami Uc is no) likely to fool the 
fanner by alluding* to his proposed bill as an "t-xpoiulitiiie tax. ' ' 
The tie..iiie Ut already taxed to death. 
The fanner alremly is suffering seveiely from limine; to pay 
exliorbitant prices for tho thlna-a I,, Ims in buy whila obtaining 
very low praMB for what be lias to sell, uml, unquestionably u 
sales tux will not lessen this burden. The Senator who ad-
mittedly is nue of the ruuntiy's foretnosl experts in taxation, 
tries to cross iMs bridga and satmag-e tha faj*nier by providing 
thai all axpenditarsB beloa $8,000 shall ba exempt ttom tha pto. 
poaad taa, bai it is .liilii-uli to see bow this will affect the fartner 
any niure tli.in any other slaaa of OUT citi.'.eiv 
The expenditures of tba fanner aa a fact aa*a usually on a 
lnrirer seal,- than the expenditures of men personally engaged 
in many other Indttftriea. Moreover, Senator Smool shntild re-
llii'inlier if there is one .Tuiijirli'iist ie that itanda out tn the mini 
with the hoe ii la tin- s|iitit of fair play which always beapaaks 
pppoaition to claas legislation. The farmer's cry is for a aquaro 
Mai, He does aoi ask any,me tn 6*iacriminate in his favor. All 
be asks is thai the government shall not discriminate against 
him. No matter bow sincere tha senator from Utah may bs, the 
-fanner will not silently agree tu he placed iii a position where 
he may he pointed 10 as accepting benefits under a system of 
class legislation "lien be has eojjsistently and persistently pm-
teeted against this sort ef thing, lie knows, too, the ills from 
whieh In- Buffers never can be sated by any sales tax, and that 
the propoaed exemption is aimed only at obtaining his approval 
of a measure that will add a still greater burden tu the American 
people, 
If Senator Smool wants to find a way to meet the •otdlera' 
bonus problem, let bin approach the task from a different angle. 
The farmer is opposed lo a sales tax. call it what you will, and 
In- wnii 't be misleil lay the exemption clause. 
Twenty five ilitnisaiir SSBI laid 10.000.fKO v e n r . a g o have*, j u s t 
Ba - M..tr. ' | ."litiin Museum in New V.irk. He re la col.I 
wi th a SltgBjBIISB 
A.*.,,;;. . , a. • " •"•-, , r , , . ,„ HUM,.".». ,- , .„ ,,; - tha t <«....* . l m n a t e r e r y 
,u,l li.an- nf our l i i f s T h e folks w h o .Inn t i .-fi iiu'... , , . - . . , , . - . : 
the tfll.fv wh.. does. H e buya b e t t e r a n d cons t an t ! , a ,h i . to his s t o r e of 
tge, w nlfli IB edneiitlorj. 
ANNUAL REPODT OF FEDERAL PENSION | 
DEPAR. ^ENT SH OWS INCREASE IN PAY 
I 
^uncljrttts 
Motnreycle iKiHcemon *-l"nil.l \ve«r unifitrnip. T h e Right *«f a un i fo rm 
*t(>i>s sp*-t'diug. T h a t i- rtie iiiin of tlu* IHW—not i" t r a p rt'.'WUss gttrttt 
ADd KatluT In fine* tu vnne u p local t a x e s . 
I t mny Interest newspaper r e n d e r s t o know t h n t tho book of 
-refer**-!*.,*!- inost BHHl i" • "<'* r oflloe is t h " l ' i l l c M 1 1 ' " ' 
H ' l i i i - ' • ' 
N | i . t . l M s ( H K I 5 i v : \ S 
C A M U DM. tele tjdtroS xJb&i 
• St. Cloud, Fin. 
j 9 a h i t Cloud T i l l ' i i nc : 
;_ heen n um--*' in St. i '!"U'l 
.i.ii -t gmap i.ut net.* 
-\\hi(li •,;•-, 111 ,n botla Wfi. . ' iulni; :ilnl 
• ;u i-i L;U.'~; •- t'.t-i :it borne. I 
• .'._' and nnii- • 
l i e It'iLHI il 
nWnit nn evi*r> n here . Especial ly did 
St. r i . ,ml iiiilik.- KIR-IIIU •. tht 
•utuiitv •ajsffjt, li is MII a-ffrlculturttl roaraK 
in ln*r iml'li ' K*hoolfl .uni h a i B tnam* 
pcteoi M*.t' I.* i- ».ii • rgff. • ' ' ir boyi 
,'ll,.l gLthl ' : • ' -• HI* tllillL' I" ihOW for 
thi.s work. Our bays want i" ih»* 
S t a t e F a i r ;ir .I,..•!-;>.. mv ill" wi th nn 
exhi. t i i Iwn '.'•.•••.- :\^-< M,\ M Q M taOMa 
wn li nm ny i.ii/.i-. Kta*alniiasaM 
n-.t i l ic i i ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Wo "i'i'*: i " advertise t bo roocb ly 
t h i s county c\ l i i l ' i t ami tn ing more 
pauple i" i i nnty tot t ,* oot*0 
thni i" lias arer been dona -it o n t ot\ bj 
•;s .-i.-ry u lien-, fcspeciaill di<l j •> * ^V» 
I note in - at t he rvconl dedicat ion of A\^rt']x 
en te r NriWlnK you huvi-J i a ^ ^ y i J r j * ) 
i in the imUlic j iark. ^ 4 ™ \ J!L 
This i-. in-, r,, ,i fimit hero i a m ' r - ^ *fk\ 
ii..; a tou** with, t h e (flfferenl re j f / > \ •»* ^ J 
t h e a n n u a l fairs . 
- > ] tjjjfss of yo-.ir d i f fe r en I •oeial 
. . i j i i.i-.•-.•it i'.ns. I bai-ppened t.. visit 
• : A K. Hal l on t he HaturdH.. after-
noon \\ hen a M ta, lly r.i \'-•••••<- n roa-
* m • | rimf.-.i ;i HUTUiH'i* to t ne mualc Jiro-
tfraiii. Tbfl .-liainiirui :\<-n•:•••': m i1;,-
lady bad bad no r r . i in inc "f t h " voice 
t on account of its n a t u r a l beaut j 
\M- Ai.ui'i n a v e n t rea t I 
m l her seic-rimi rend< 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ We Mfe Dothln« i . , , | , i f , | j | y .M1(i i thotiKbt as I **t".r.| 
ci thi inty . \.-< pr t ha t t h e coun ty 
i I-, rrapnrriaa tbe 
r.Hiiir.v ••• i.i1.,' We a-k nu nt 
o n e cent for advertialnK, y*t we pro 
:,iin 
held 
4'uiiNiy Fnlra " r Ooant*- I 
abould I..* backed hy t h e G r o w e r i v-
.iii. and tin* fa i r should a i m !. 
h'-l|i tii-* i t u n a a a in rhe i r eff. . , i t« 
ih.* county , In i h H oonnee 
Hon if n i g h t i»' re-uttrk-i d t hn t St 
rj.,'1.1 peranna on n 17 per pent 
rat.* k ni Onceoln O r o w a r i Inoorporai 
vt\ and o u r i«'oj-l<* bgrg anon thaa 
• .in,- ii.MM* f o r w a r d with noney tn 
h'-lji inake I iiiiiL-s [iiovi" In tha t or* 
BajUaatlon, And tnwthmtmate s t , 
Clood h.i- the only o t h e r f i*owon a s . 
•aocsatloii ,'t iii.- ,-.,iiuiy r i i" , 
Qrorten \ -*-- ' i - i , i " i i . M M T». 
b e n , who nn ac t ive ly • I * \ o i.. j 
jwrf of t b e b •-•') ih.- |. i 
in-:.!m/.-iii-'H. an. i w h o a rc 
•kftVelOp ' l ie whole 
<*»MiJit,\ a - . s . . f j , t t ; , , r i . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Wo vlncerely believe t he Ca/ .e t te 
w a - tookasaTg t"d etoaa aj bnma for i t s 
••••I. an . | w- kn«»w it w a s too 
ih t ad for ii;.- IM-SI im. , 
( J V v.ii"le .-ounty. 
It l\;--iiijMi<*e. ,*iii(| t he -TOQal 
If BO l l l l l . . -
i o ,,n, •;.,,..
 :ifUAS. 0 0 r c h a m b e r 
in your beau t i fu l pa rk bow I 
w.'iihl ba ro h a v e n gnat public -wlnu' 
l-i rk on I l i r i s i iuas Ev 
'.;. jr-*l h i ' p s c o l l i e i.f t!.<-
c b u r c b c h o i r s of t he city and Indui 
M; --. r.i n* II io wing --stiii l-fifbtl Holj 
\ ' - i i ' . " . >,. UL' t h s ;i ad en *• the prl t I 
a '•:• eho ru i 
wi th ber. It M e n u to me wttb o\\ 
y o u r lialn'-al a<h a a* a L;.-> thai WOtlhl 
he a f in- way to -piri t iially !•.•.-.•!*.<• 
ml < be !" fl ni v and •• of the 
f t h e I p-eaaon withcrat confllc*; of .-r"e. | or 
I-IJIH... ;ii,,| I I I H wa old peopla do m\ •• 
In >illlf. 
T h i s would ix 'ar out a lil. 
a. 'I" perh.ip.-i on [«MCr •!" Whl D 
• • I., ria/in. ' i in Hi'* out door 
t hea t e r at Ban IVaiKHaeo In u Xnms 
. -i a miiltiiiid'- ot r, :n • 
* | w i t h ba r ni.-i'.'tii: i<-> nt rolce. it m u 
-. 'in. ' law yea rs lwi"k Out t !,.*
 (-v ,-,,< 
1 ' was hi - ia ld ' i l BrOtUd the world wi 'h 
heAntrtft
 J; i. h praMat, 111;»r M D M I an n r t i s t 
• " in ly tJiroiiL'h th.*
 w • tld a t t e m p t u teat l ike tha t . 
Pa rbapa hero, y o u Ca ta s t a on m* 
•f Ihe (lew ia l l l l - eve, W'otlld 
I.ot he pr.-o •ieilhle for Voiea- f-Jini-'i Ilk' 
out of do. i ., Thi i - failinu' ' " i i ld n..: 
t he f, A K I la l i b t BMd for aK m a n y 
as eoilld en ter . 
T h i s in just a MgfMtsrOB from nn 
elilorly p la in parfOB w i t h no vi-*-.-
RiKht 
li-r < \ e ry ser l 
T h e Bm] 
Sunda 1 -achool 'I 
NOW, H i ! . ; . , .*.::.: L mU.-it WC 
i.in he foiL'iv.-n''" 
Har ry (aUll more Mrion 
ani, we n u a l s in . " backe.1 
vistinu' 
II 
'I'.. 
TTwai 
Sh. 
( n ise and t'.ftvet 
. 
Mon whether -io- a t lie 
nd Upoli hlS feet. 
Daii-teriiu1 (be Qommbg 
There wm atyca a nroman '-ailed Mrs. 
! d< '.-.'..:' 
i fellow i " '• 
Cut hi- a r m aroun< 
. a t l y inawered , - W h y tin - " 
H e .\*ke*] For h 
""• •' • I poal, t i h " r 
O c a n a e r c e hi a l read j don ' . ' . "^ ' I n 1 ] ( ' . ' l l j much , of b i s bara i.ut -with 
Tor tile enmity, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
an up 
. . . ^ , -• '••" '-.ni only •ua /na l ' , 1 , " ; i f l ( ' " ot t he o ther fellow's ro lce 
mm s r . i i.,,i,i h a r e an exhibi t of be r ' " " ' ; i " ," , , ," , l l I , |«'«l dea l ra t., rtag w i t h 
o w n n n d !u Ki- , . r I t h d oih.-is- i when I I.now the word*.; 
wa
r
v
 in many oftlM they OM the oufo 
pt lcan or films to t h r o w the w o n l s 
on the s-rei i, M all who .*-'•• B l 
I know si-veral "Idi-r jwople w b o do 
r t s a M U known toci t h a t the m 
- 'Hatrfcl n a n th 
''<*«•" *»( «U dlrtrlct It \\Z -
Hasn /y^;! ' , , , ' ; : , H " , " , ; " B' Cloud is t h a i " * ***" " " • mat otmnai n.'.r thVnUaV 
* w w tocated
 B p o l i n ^ i d f t i H M I of tha M « n r s p a n / h - i Ban-
. ' • * • - ' ' • 
«• ianou i n m ,r Hie
 K j , , , „ „ . , , l ) U | . . i i i-'iin-ation in I ' u t r l o t l c Mu 
oiim s h o w t h e nrODCr Krilrll i l„ . . _ Well aa thai vnnnw e p ope r -(.in-
h ib i t B«ld i/i St. < loud In J a n u a r y 
ei'iild he 'in\<U' t h e grenfewf thin - . 
. g r e n t e s t th ing ever 
IvUl ig 'he r o u n t y . I t will be 
w a y . w h e t h e r t he KisMirmnax* 
w a n t ft to i e o r no t . 
ai,;. 
folk.* 
D u a t full t o ma " T h e B e n d l a M 
HorHeninn*' FYidny a t th-L- t hea t e r -
Thiii la givfn by the high mihtmti mv, 
met iim It'a m good mhow atnl worth 
•41 i t - osrtaa 
weli ii.'- e you g , 
Klndlv ICOafC t h i s l e t t e r In sp i r i t 
nt O N I O F r O C B A U M I I t 
IHO FKIKNDH-
If eve ry m a n trh*<l en h a r d to ea rn 
money by p roduc ing a o m e t h l n ? an 
some t ry t o get hold of tho mom-y 
t h a t otbor-4 prodiloo; t h e proMt|H*rily 
of t he c o u n t r y would bo g r e a t e r t h a n 
(.'veryijaailv t.xloy inaaejrjne*! p»jsja*«ll>lp.— 
P l a n t Olty OourUT. 
Miss <an\ 
i '.id "V" I h 'i iked her whnt 
hair ami -h.- told 
ini lura pollab.*1 
s n . I. i Kid)ef 
Tj.e chron ic borro tar mat the well 
I nowu Mj.hr wad, 
I thi C It . • I need five 
do l la r s iiie WO»1 way, mid I haven ' t 
' id'-a o kt v I will L'"t i t . " 
•Tim-." snapped •(,,. w, k. t. w . ' f o r 
a minu te I thought you thought you 
could bo r row It from me." 
lasmwai Kuough 
"Why does J e r r y Smi th d o d g e 
ui'n.n n n t e r 
"S-h-b-h ! Sh *s an .,|,i f lame and 
BasTsTlg it hq t for him." 
•ani. i i. o o / . ,i 
.Tudkson bad " u a e to t h e I 'n i t . s l 
S t a t e s wi ih tie- fir,*n rMOtW to m a k e 
th is h is - roimtry, to s tudy our ta lk 
and w a y s of doing t h i n g s ; . ind to In-
come n rea l Amen- an a s soon na po-s-
s lh 'e . Smdiu'. ' ly he greettyj a fellow 
w o r k e r o n e morn in tr, a s k i n g bow he 
felt . " P e e l fine - m i t t a e i g h t , " w a s 
the reply . 
Nex t m o r n i n g he met a fellow coun-
t r y m a n on t h e str**et, who, In greet-
ing, aak b lm how he felt. 
"Keel awIlL Toa c a n ' t aec m e . " 
T h e At al Repor t of t h e ro inu i i s -
Kloner of Pe t ia ton i for i he Mm I i n 
e n d i n g J u n e 80, I'.i'j.".. s h o w s i s n a . h i . i 
..IHI u m l ,,iit for p e n i l o n s in t he t i -cal 
year r.C"., n- i igalnr l s-jr,-;.*.o: s -, ,, 
!!'?'_*. T h e coat f"i- i n a n i t e n a n . •• and 
"'Vila i i - . - o f M-... • i . - , , . , ; • ; ' , . | ) M i , M , e , . . ' , 
UiaresaOViL 
T h e niiinhi ' i ..f pens tona ra on t he 
i.dl J u n e 80, 1.>'J.'., w n s n O J B i l ,
 n s 
Jik'ninsf ."47,(H»1 on J o h e ."io. 1 i»j_* Ol 
the pcl i fdoheis on Ihe lol l . liVMi;:: 
we re c i v i l W a r V e t e r a u a ; 1W4J>»4) 
Civil W a r w i d o w s ; (IM.^Ikl S p a n i - ' 
W a r ve te rn ns . n u d 13.167 Spoil k h 
W a r w i d o w s . T h e r e nm yet on t h e 
e ' n - i . n roll 4H M t d t e n of t h e Met ) 
Ian W a r nnd -40 w i d o w s w h o s e h n s 
I .-IMIS served in t he W a r of 1*8,2. 
Hy ches . . . . t h a r a were on the penv 
t lon roil at tin* eioae of t h e f laai l 
\.*:n J*.:: i'*-1"- -.ol.liers. W-8,7011 w i d o w s , 
'j •:.".". m inor ch i ld ren , M l help .eea ehll 
d r e n . 4.106 d e p e n d e n t u '•: M>hlb 
**-l female Army BUraea. Dur l l ia '•'*•• 
y e a r -j."..i.*.j r i v i i W a r v e t e r a n died 
a s aga lne l 2TI,082 in the p r e v l o u i • 
~l whloWS Bfl a Li a : list 2i,aaa\n\ 
• tn .inly l 1082, the re were peui l lng 
Nj.i.i.". pen-. la im - of all rlaanea. 
UV,T7'i new c la lma w e r e t i led i ln rhrg 
i ami 150.T37 ' l a i m s wen* .lis 
pttfjed of. l e a v l n s rMk-flfll eLalUi 
tug " i . J u n e :;n 1023. A tp rce ..i 
!(*n.l>"l a t y • -n ph -\ • -e-. :i Ut ll«»i i.'ed h\ 
' 'on-:• . - - . . . . 1.. i ,t,--i w i ih t h e r e g u l a r 
foree d u r i n g • , th i be i .--nit 
t h a t thm work of t he b-uraau haa baaa 
inndt* c u r r e n t , mul ilaiiu** a n d v\i 
'ii 'iiii* a r e iM'iiir-' conatdere-il n 
ns ibey reach Ihe ad iud l c f l t i ng d iv i 
si .uis ..f the Pi i ieau. < »f t he eh i i ius 
dlnpoead of d u r i n g t h e ye.i t D i. MM 
w e r e baaed on Civil W:t r -. i \ i . " a n d 
o.».-s.".i .,ii -. \ ; , <• in ih.- W a r w i th 
Spa in . # 
T h e total di- inir-eei i i - to pflDaloneri 
u inh-r the i" n-ion s \ s t e . n wl i ieh proc-
th-allv d i ' . - . k t " IT0O, h a v e IMS*H 
to Mn- (l-.se ..f t i p s f i s .n l venr *«.,. 
006.336.01.1 • I wh ich |6 ,2aH,l06,631 
h a v e been paid oui on :i"iMitil Of t h e 
OtVll W a r nnd s..i.,....;;. V-n on aceottul 
of t h e W a r Wltb Sp.ihl. 
T h e n u m b e r of penaton e a r t l f l c n t M 
Issued d u r i n g t he paal Oacal ..".ir nma 
. i which .',i'.*-.l W T " i"i ' " . . 11 
W a r aa r r l ce and %o\9bA for W a r « ' n h 
Spa in - M I . . * S i n . e t he ' . 
of t he pen on e y e t a n t h e r a h a v e is 
sued 0,441,100 pen don ce r t l f l ca taa , ••( 
a hh h R.818,-423 wera I a I tn •ohM 
r s and l 1J7.7 1 ' i — ued tO w IdttWl, 
in ' iii.* .".::'.».T.'.'i pena innera on t h a 
roll at t h e . he-e of Ihe f i - a l yt tl 
:.'-',; \.:\-j raa lde w i t h i n t i"- w m f l n M of 
t he United s i a t e s > 11r, in C a n a l / •, 
0Ofi in o u r it.--iilai- pOMeMtona nn'\ 
3,104 iii foreign count riea. 
T h e ar t i"- - t.. the petwlon roll for 
ihe t ia ra] yea r w a s 7._'•.*.> T h e roll ..r 
t ivii W a r soldi.*.!- penntonera \va- ra 
-lured by M.tirTO, and of Civi l f | | 
w i d o w panaloraari hv .s.«aTi7. T h o s e 
losses were l a i - ' l y offMi bf a U'aitl 
..f 95*864 to tin S p a n i s h W a r loUUer 
roll and a L'ain nf 1.17'i to tie* Spal i i -h 
W a r Wbiow lol l . 
T h e RTaraga aataual va lue of a pen* 
ohm of n i ' ' - lasses |g MS1.08. Ti ie 
averag"* a n n u a l va lue of n ii-en-dou 
p-ih| to a -ol.Iiei of t h e Civil W a r is 
| M 1
 : of tin* W a r \vith S p a i n . * 1 **7 , 
t.f t he W a r v\ ith Mexico. -*7Jil; of t h e 
Indian W a r s .<-jl7; and for di laMttt*, 
of s e t v i ' e Origin in lb'* fog lifer V'slnh-
h-h men i, *_*17 T h e i v a r a g a a n n u a l 
pension pa id t.. a widow of a O W l 
W a r v. t c r a n is K.n'.i . of a S p a n i s h 
W a r v . - teran, | 3 4 0 ; of | M e x i . a n W a r 
r e t a t n n , $:h",l ; of un I n d i a n W a r vi-t 
e r a n , $14H: hy reason of d e a t h of 
sold ier h u s b a n d from in ju ry or .lis 
i a se of se r \ I. o origin in t h a R e g u l a r 
K-t ' . l .Ushinenl . $218. 
i '• n ion-- a ra paid at r a t e s v a r j lng 
f rom *2 poi- mon th to 841607 per 
in-.nlli, lniid u n d e r siHsial a. t of Con 
triess to t h e widow of I 'ri 'shlctil 
Ip .osevel t , I 'en .i"iis at r a l e s b<|0W 
$13 (KM- m o n t h a r e being paid to i;.7'ji; 
ptraosM. JSlx peraona a r e being p.iid 
al r a t e s Iu excess ,,{ $|IM» pef i th 
D u r i n g t h e pos t flsa-al yi-.tr OOV 
greaSH, hy « r t of S e | , ' e n i h , . r | t \>*n-jt 
hro ' idenis l u n d llharilllMtl t he OOOdl 
t ions u n d e r whU-h -peiiHloiiH o n aeeounf 
of Mervh'o In W a r w i t h Spnin m a y he 
grnnteal. By Act of HepLomber -i2, 
i ., 
intt t , the fees and mil.ML*'' a l lownAcea 
mn-; su rgeons for penal-nun I 
w e r e im n i • -i By m o i ' e i a. i of ' 
• the benef i t s "i the g e n e r a l 
peijsi,,n l a w ! were imnte# l ippld ah le 
I., | S T » .v... V." i' 'e-l into t in ' Mi l l t a rv I 
of Naval rtervlee n t l c r Kciu-mn > '.'. ! 
lts-83. CoMLi . - - II I so pa-sei i ' nn 
-pe . i . i l acta, g r a n t i n g in-usion or In 
'UM*-!' nf pen- ., ti l.y -|i*t-|lU h- ' i -hl 
tlon Ui thnl n u m b e r nf henef le ia r ies . 
T h e Btir-MU "f I ' en- i .n i - Is t h a t - . i l 
wi ih t h e a d ml n la t r a t Ion ot tin* aci nl 
May 1. 1020, provlldUR ror it*l ireineii! 
ef p e r s o n s Within t he elHMlfaM civil 
-.. n I- > 
Hie t 'o inini-- io: .ei '* . Uepsirt ehOWH 
th.-n t h e r e I r e re before t he b u r e a u fo 
a t c log 0S,3B2 clntmn of ail rbMMa un 
del- til-' I t . ' l i t e m * III I. UV ' . l * o 
. ia ims w ei e illapoaed of d ni inu I be 
• i . " \ lng 1.7' I |H-n Inm June 30, 
1038 
T h e "c iv i l - 'Tv iee re t i i ' im*nt and 
i l l u b l l i i \ fund ' "ii J u n e • n l*»-_*•_* 
. in..uni, ,i to j i in i:t-i 3,13.01. IMirlna 
th,* yeai . he fund a a i Irn i enae • 
, Mlar lea, In 
* . . - . . i-i .-I ir-. ..ini ] i t ;-el l , ' i neon, re 
• , , , . 
T t o l . l d i - ho r - . l i . . ' t i l - I tin fund 
• '*s. a m i 
I , 770,331 
' 22 leav ing fl win p lus In t h e fund on 
:
 .Tune 30, ; " 01$ 81 
T h e iinriih. - ni ls .ai ; I,. 
| ro t In -n t roll .inni* 30. t022, waa 
7t.: i.ii.e ..II. i!._'.:. . , l n t theae 
.."»:.I I n m ' Itoen r e i i r i i l foi 
Lllll roe tUwhllltytj 07,700 'i. runda 
wet,• pilld riurln-g tin* fincnl yenr tn 
pet-sun- | leallU.ll ^ 1' i n m ef ih i l l l . t ions 
hy re.i-uii "f t e r m i n a l Ion of ih.-u ei 
\ i. .*- >\ Ith the c . i i e i um -ii' 
•]•)>•• K'i'i-.-nieiit XJOAJ wn- Amended 
try ae t af Heptember gf, 1022, provld> 
inu an annu i ty u n d e r i-taetrlrted raodl 
11 .ii*- for th -o w h,». a tnt long | • i' 
..f si-i vi- i* bdeOMM im idi inlai llj 
Mperated I rom the s. i \ lea befon 
I . - I . ' ,h_ re t i r ement age tln-ouuh n«> 
faul t or d< 1 i1111111-ii.-y a.n Ihe l r p a l l . 
B a d i one tn nj receive - . P I red 
a n h u l t y commenc ing from the d a t e tn. 
i.thei-u i • would be el igible tor retire 
•ten*, "i un Immedln ta annul ) 
l»*ss,., rati rmenclUg from the d a l e 
.»r Separ nloll f rom the sel I h 1 
sriHIT Of CnaaaaWtl ss . 
iii-w aw i it in Infancy, how lovely 
In y o u t h , how a in t lv In old a g * is 
i na- •p i r i l of . hi ei Ini;'..-.--- I In i .11. 
few nohle n n l n r e s w h o s e \ . . y pr.**, 
e n . c ean-H's l u n a h l n a wi th theaji wht t 
ever t b e y $ 0 j Hiiii-hliie in . ; ins pity 
fat t he mAtt, s y m p . i l h y for Hie suf 
lei in,.*, he lp for U M u n i ' o r u m a l e ; ami 
I., n lgn i ty tpwajaj nil . 
H o w nuch n face en l iven - every 
o t h e r face It m e e t s , a n d ca r r l ea in to 
eonipnny aSjgfgy, v ivac i t y nnd joy a n d 
glndnaag. 
Hut t he scowl ond frown, l ieget ten 
in n Rclfish h e a r t , and mani fes t ing 
Itself In da i ly , a im • i In.nrly f re t ful-
neaa. c'ompln-lning, f au l t - f l in l ing . 
apl teful com m e n ta on tha m o t i v e s of 
o t b e r a — h o w they §oht ftM nn<hlen 
t h e cininlen.'inco. 
No Joy in tba bl a r t , nobi l i ty In t h e 
HOIII, DO U' . ie ios i iy | n t he nflttin* | t he 
whole c l i a r a . h r n« cold an a n Ice-
berg, a s h a u l as nn Alpim* i" . -|, i n-l 
a s ar id as t he w; is te of S a h a r a . 
Hender , wli ieh of the«e couii ten 
awe**: an - you eiiltlvatlntC? 
I t l O r o t i K \ l , SI KVKY A I K S 
.MISSOI Ki W O I . F ( A M I V U C N 
Th io i i ^ho i i t m a n y sec t ions of Mis 
nourl wolvi 's a r e m o r e of n in en nee 
t h i s yea r limit ihey h a v e been nt a n y 
t i m e w i t h i n tho p a s t 40 y e n r s . So 
t roub l e some huve t h e y b e c o m e t o live-
s tock and p o u l t r y t h n t t h e H t a t e h o a r d 
of a g r i c u l t u r e hi a found I t n e c e s s a r y 
to d e v o t e a si**, r . i a p p r o p r i a t i o n of 
-110,000 to f igh t ing then, . T b e Blologl-
DIVORCE 
Ti ie sf.-iily-" ' " . ' I ( l int fnavs (ti» 
...-•ini worli l i , , l . iy Is t h e . l iw.r- . _ 
•TU. 
I t l l p s t t a a t t f c l en r t h a t t h e Blb la 
alu.a, not lu-ruilt of - l laorce nn.l n> 
m a r r l n c i ' oil any a-r.niiiil <•.,•,•: 
• nil Hint wliua.M.v.-r p-sttatfa n v r i r 
hla -sife, a a r l a f f a t . h e muiw, of for-
in, , i l l , ,n . innki-tli Bat an inl i i lU'reis , 
anil If ha niiirrl.-s I I IHHII IT lie lilin-
Hl f .'."III IllItM llllllltlTV. T i l l , lllll.'ll 
Is |,1:1,Ii na , l : i \ , luilii.'ly, thu t the re 
i s only BBa S.T. | . |nrial i;t-.,i:inl f,,r 
dl-rores a m i r r i u n r i I:IL'.' l in | ' t i r l ty 
on llie jairt of ( h e o t h e r p n r l y . 
Hul . i.liiit n r e i m i BBSBa to do 
Mhen i l i v n r . e l u i . rei i l l i IHWBBBI u 
I'llatiine'.' S o m e a r e t r e n t l l l f t t SS 
I.UI II *BBSBBa] e l p f r l f i i f e . Social 
l i n e , n r e heliiK h roken . uioriil ataii.I-
s r . l a l i re Lelnx f l m t t e r i i l . r i i i i i i i . . . 
a r e In'liu; e u r w i l . honiea lire U'liiK 
l.roUen u|i, niul m e n aiul avotnen s r e 
lo.lnic nil sense of rsSJBfal for ( l i s 
l uen ' i l ! . . , of ll ie mnrrh i i rn vow. 
(if coa r se , w h e r e ono ( isr ly Is 
•.•Hilly. Uu- Inn.H-fiil p a r t y h a a a 
par fee l r iu i i t aa t • a r t * - , nmi t h a 
liaue a n l p a r t s r-tsjal to g e t s rit-
i.,ri-e. Ba t , t h e r e a r a loo innny i>e»-
pts .li HI enilely eiininillllim' the of-
i Off-Set IBB! t l if l limy a.^ 'ure 
Hie , l i i , . r . f T h e y n re .]• III.erHlely 
ig .in- r a a a a r a t tin- r u n i o a a 
of i . . in. ; s. a a r a t s d . 
Ki n l y . i \ i \ p s t eont of t h e d l . 
.,f tot iny h.-ne a a a a i»rougiit 
ul.. 'it l.y llu- i m r t l . . . | i remeil1lnteil ly 
,,^ t h e BBBSa for t h e (llvore,,. 
IVhy i lon' l t h e r h r l . t l i i n l a m , 
. r - - ' , - . • , , 
fill Sin vey of t he I ' n i t e i l Mtules I'.,-
POrt-miOl of A rn i.i ill u re WIIH uskial :., 
MMil'-t. um! ll . . . O|M-I u t l v e nffreemeiit 
i m , i.fiii i o n i | , i f i f . i BBdet wi. if ' i p a n 
of I I -ojasaaa of "'..If truvpers 1» 
l .oine hy B S a a t a l fnn . l s iiii.l p a r t hy 
Sl t'uii.lH. A KloloKli'iil S u n . 
i . | i r . s i i i l i i t l ve I n . beam a p p o i n t . . ! 
I v llliillllll lllMll.-etor I " Hi t n l 
Jo in t a a a a t , Io i r l e c t t r ip iK-rs , p lnn 
un. l . l lreef t h e i r w o r k , nmi lo r e c e l r i 
(BQBSBla f n u n rounllOH a i . a . l in j a s -
slstanoB. 
".MKrtoiirl wolf No. 1" aynn killed 
B e s t Ui.llu, 111 l ' liel >• I 'o l in ly , e n r l r 
iii .Sf|,ifiiil.. 'i '. IIII.I ( h e n wo lves 
hnve heraa t r a p p e d In e t h e r roi i i i l los. 
i i S i - K ' l l . A ( i i r s i - Y ( .omanlss loners 
h a r e siilis, iii.,-,I for 'KKi eop le s e a c h 
of Ihe K i '-Iiu O s s s t t S mul " i ' i 
s i , loud I l i iuuif , io h« «cnt t'> 
a se leel . i l Hat ef p e r s o n a In o l h e r 
t e c t t a n i for a pe r lml of Hirer, 
luaintlm. T h l a h n . aisunlly been 
found II p o t e n t m e t h o d o t pabl le i t j 
s n d Osooola Is s tare t o r e a p mil.. 
Btuntlnl r e t u r n s i . l l ie Inres t inet t 
Ti iuipa T r i b u n e . 
W.-irl i O u t F o r T h i s One 
HI : " W h n t t l m o Is t t , Kb?*' 
B b u e r : " T a s e d s y , 8 1 . " 
B l : " ( l ee goali l s t y w n t c h m u s t lui ' 
s toir t ied." 
•w 
Tin n s n w . m i i -via -a u is, 10*3 T H E S T . C L f H T ) T R I B U N E , S T . ( L O C I ) , F L O H I D A PAGa. FIVE 
n 
P E R S O N A L 
T» S . Sa. * 
eP\f •WlCHlUlClt? 
8 . VV. INutcr , r ea l estate, liiMurancc. 
l l lnek Si lk and Siilin H u t s for bobbed 
h a i r Bl M r v < ii hums . J 7 - l t . 
Lh 0 . Kiddle . D e u t l e t , Corn Bu i ld ing . 
A D I " . d n i i i . t u i i m a d e . t f 
Ii. I>, Mereuess . ot Nliiirnii t p r l n g S , 
N. v.. him arrived in ipasd woi n t 
wllltlT III St. CJooda 
Dr. J P . ("huiin, l'hysl.*1*in a n d Hur-
g«*on ; office only, oppos l tu -Ht. -Timid 
Hote l 48-tf 
\v I. Douglaa, *i)ueeii Qua i l ly , Hns 
•hqr llr*)\\ai SlVoe**.. u n d Hole) 
llosier.v, ITerguaon'i S to re , h 
I i r . .1. <>. Qreen u n d d a u g h t e r , Miss 
T>orn Oroen ace ponond hy Mr. Mun 
lt%r i p a t t l U ' . i l n e - a d n . v lit X i i i v o i i . s s . - c . 
T. I I . Homers for s. . m i d h n n d fur 
n t y i r c I 'o ivh Hwliitfs n tsiiecialty. .\t. 
l l t h i iuJ IVnn . a v e . 45-tf 
,„ \ IIII,i Mr*-, i: 11, Weateotl und 
m n , H a g n * '"llhi--, w e r e iu Dux c n i i ' i r l . 
Flu lust S u n d a y a t t a n d l n g s i r \ i ' i ' - * 
Dr . M. ( i i shmun ( i r l s w o l d , I lon teo-
p-.ih an i l «Kt,*op;t(h, H o u r s from j) | o 
1 1 ; 2 to 4. H i t . Ave. h.*t. 10 A 11 . ( I f) 
Ijct UH s h o w you o u r f ancy hox 
T o w i ' l Set.M a fbgy l l i i l k e u t t l i l e l i v e 
gif t s . Ki'rmison'H Sinn*. I t . 
B o o m a n d Board , 9T.O0 per ar-aaat, 
701 Mii*h. A \e . a n d Kllh St. U Btp 
Kcv. Win. IJIIMIIHM a n d fami ly W a n 
nllern iii O r l a n d o lam Suturd- iy nf ter -
U r . V. r Suniwei i , of W i n t e r 
r an a cu l le r h e r e Nat Ti.,...i••.*.-
"ar%, 
Shop e u r l y for ( 'hr ls t mils und Lit 
this* h e i i e f i t u f I h e M g s l . M ' k s i in . l h e l | . 
t h e III. n -hunl .M l m \ e t i ii if - t t t tfive y o u 
•JINK I . s e r v i c e U H w e l l 
You c a n pnv y o u r S t a t e mid OoUDtJ 
t U N i l l U u Offloa of U l g M. W a t k i n s l 
l l t h s t ree t l e t u e e i i New Vork and 
Mass . i i w . 10 tf. ! 
Mr. Char lea T, Btptey, ol T^iuntoa, 
Uaaa., li itofiplng ut Bamlnola Hotal 
und Is daUgMed wi th i he c i ty u n d ell 
mute . 
Wc a n 1 K-bowtng i aronderful , i -
Ken.iieiit "f Chrtat infla n . i n d i . e r 
i 11 i a - o n l u p i n \ I M : I - h . ' M ' s l l n . * . ' In 
• he box, Fe rgu on'* s t o r e . i t . I 
Sh ur ly for < ' In-Minus and §J0\\ 
Ille helieflr of t i le big sliM-ks lllUl l l l ' tpi 
Ihe inei,-lijint.s- h u v e l ime to gfvg yoii 
UIHHI servii i' us Well 
G!YF " ' M A RQDAHD 
REEL FOR 
CHRISTMAS 
HoOsiK 
l . tn i 
l l o i i t s 
Sinker*. 
K o d h 
It>cK 
ItlimlMMI I'a ill's 
M i n i u m N d n c s 
Hip Nets 
Minnow Ih i cke t s 
With S t r i n g e r * 
Kl.sh SanliTs 
Utile Ion's " V i i n i p i n " Minnows 
OtmoU ( h u h " iMkic" 
HAVE YOU SEEN 
Mi;th»*s|M*are*H new t w o piece, t l i rce-
feati split hamlHio r o d ? I t ' s :i z ippy 
i i i inihii W c will IM* glad (o show it 
t o yon . | 
McGILL & SCOTT 
The "Hardware near the Depot" 
niieiiiiL*s lu-t Si,'ii-I;i> evening nod we 
will hava a n o t h e r one nexl S u n d k y . 
ri e siihje.'i for I:I-M Snnda.i • 
i I , iinasi nf rtorl] I ure . T h e h i u l -
^^^^H^a*jJ|L*BBjkaajansasV *'*' " ' m *>* " I , 
l i e . 
T h e r e n Hi I i , inn n . I envoi-
Noeiiil F r i d a y evi nlnu I December lilat. 
ii I 8 0 T h i s - foetal w i h h e in Id - i i 
t h e e l . i n c h ].•-» n n n d in t h e C, K. 
i n*. Bvei**] hhdy b cb rd lu l l y wei 
. 'Mile Tl ii\ ri'st |1( t ieji of eiiM* 
iinee i** thu : yon b r ing some a r t i c l e <d 
fn,M\ ,su. ll i s Q p;e a ei ike ..r l l l l i l 
Mini V-Meti-thle bO It ' sold t h e l ie \ t 
iiM>ri)iii en t he c u r b muike-t at Ihe 
c. B. booth by aoma C, B. ghia Now, 
f r i ends , ph'iuig d-.n't p h m un i t i l ing 
e lse for t i l l ! idjiht. .Inst ( 0 t.i y . iur 
o a t a n d a r n - h t now und m a r k o f l F r i -
iin>. December -JI, iis " ( l i r i K l i u n 
H*inh*uv..r s. iul Night**. INm't y o u 
reineii.liii- whal u good t ime you b a d 
ut i h e C. B, Ha l lowe 'en •octa l . Wel l , 
we : u e go ing t o Imve j in i ' iher ju,it 
s i u h B ti ut th i s Chr i s t inns t i m e 
Koctiiil. l'.\. ; yli.«ly i «.me, r e m e i n h e r 
^he (inn*, iridav evenlag, DccMuber 
S at 1:30. 
There Will be -I -:|er,i]itieii|| lectlM* 
| a l t he church nexl M o n d a y e v e n i n g 
p e c uiher IT a t T /An. T h e l . n . t h e i 
I h«rfNl Cl;i-s iis g iv ing t h i s e l i terCtin 
I in "id in ni'iei* 1<> r.iise II fund wil 
w h i c h In M.'.it t he | r people "I' on 
e*oilllllllllil . I 'ollie .mt u n d help 11 
to ui.iKi .• bear, hupp? on Cbrli 
n i ; i s i n e n i i h ^ . 
DOLLS! 
THINK! 
Just 11 Days 
T o do your Xmas buying* 
Don' t delay. 
Get it off your mind. 
T H K Y S P E A K I 
T I I K Y W A L K ! 
T H K Y T A L K I 
i G i r l iuul llo.v D o l l s , s l l 
I s i / f s . Corral In an . l u i a k o 
i n m . sf I.-.'tinu t o d a y . 
M i s K i t t l e t 'liiH'tl is bad* in SI 
i ' lou,I f.u t h e iv in tor . iiiu] \ M I S (ii.^.t 
IDS • iniiu.v f i io iu ls ,1,1,'ina'. th . p a n » " B w l t o t » k . _ t t i 8 
i. S a t 
Won' , ills I ii ,|>r. v, iii.nl ( lu l ) . 
B e r e r n l St. Cloud i"s.|i1(. h a v e nr-
t r i p io Cora l 
i i i i i ' l fs . n e a t Mlnnil nex t .Mriiiila.t. 
T h e ,-, ni 11 w, ii.i'r. ai uaa, ,,i 11,-caii, -iat -.r t h e s e j t e a d s n o . 
_ . . , , , . , , , I s t s h s e e l n g n i p s HIUM-IUS on u.-im- ilirot. j IW-WH IO 
Wa --1.11 iluv,- a tear boosts s a d L .
 l h K * ^ > t „,. ;lfl,.r „ ,,,.,.„„ 
Bsaaas te real tot tha wtaasr aeesoB ,,,„ , „ „ „ „ . , , „ „ „. ,,,„ , , , „ „ ,
 A n , , , 
Sai l tariff mul lnnki" Ifsi-i vi l t lons. 
Tlio U'otiiiin'l ln i | , rovonu'i i t l l i i l i 
liclil t h e i r r i ' su la r m e e t t n a Wed-raeBttay 
l u . ' . .1 in Mi,- L i b r a r y w i t h » food u t -
rhe tB w n s so nnifl i liiiril-
ne l„.f.u'.' . ' lul. . A -rreacet 
Oit izfi is Rea l ty Co. . (sk .Mrs. r o a t e r M r . llli.l M i s . olli . llfllf.V, 
l-r.,1 -i.i. i i . . , It i., larrlveU in s i . Cloud 
Mr. nmi Mrs . It. l i . Behra t i s , .,f l : l - 1 i'i"-s.iuy to spend t h e n Mr. 
Det ro i t , Ml. I, n i i i L s i . Ol I. m a d e • • " " ' , 1 | V - ""H'-.i ipeni lata arlntei 
i .usiiifss visii io Ti a r i . I 'iius Hsu,.
 n n l | h e r e a a d th» l r many fil is will iw 
Or l ando , T u e s d a y . - i l " 1 ' " ,"*1"' "•' t n e l t r e t u r n . 
a {BOtflltlg nl! ' . i l ls ill],I f, ,ll,s-t inu ill llll 
moni . ' s it . i s foun.l ti l l ' r l u l . Inn! 
floili'isl nothlbB " " ' I ' il lllltiilr.sl dol-
l a r s ui , , ,- f o n n t y f-t.1 IS-. Tl ; . ' rsa 
is.|l»ts fr.,n Iho 11,-iif, fill fllifi-ljiin 
m,-nl . . .nl ' l not be i lf lf i 'ni in.sl ns tin-
in,in,.y for llclbSta li ul m.l nil liis-n 
h a n d e d in n w n s ro ted to Brad t.vt 
•ss d o l l a r s to " •• O r p h a n i H o m e a t . . 1 a r * . 
"• . - , . , . , I , . ,-: i . . . s „ » , . " . . r : : , , ; . . 
H o r n l o M r . a m i M i s i i o j . l H e l 
t i l i K f l ' S ; l l i l l , l . l > . I ' i . f l i t l i c r S. .1 l l n , ' 
tl 'JI l a i l l l l i l hoa ' . 
Mrs . Q a a t a a OBtSsSsr, T e n i h e r In 
l.lniif foi to I'.'ilm TBsSlaa Momlay illl.l 
Tliurmlii j 's . 8:1,1 to S :30. T i -
l l r . lohn Vot-daa ..r P i v v H s a e a , i t . 
I . a r r iv .a l yaBtStday a ul 1. StepptDB 
lit l l i f S f l i i l l i f l f I I . . t f l 
IJU'II.-N p a r s all Siik iioslory Iii 
bas ts t l fa l C h - i a t i n a i hoses ,*i ta O.S0 . 
*-Bste*easa'i s tor . . . i t 
M r s « «* Be tmc t t , uf Q I I U S B V , s r -
r l r .a l h e r e \\ ' .sln..^!,i> in-. 1^ niul is 
stop-pins ..i the S f i n i i f i f Bote) . T h i s 
is h a t fou r th u i m . r m s t Cloud. 
t i n ssriiai 1., I- to ^ t or Beat nt 
hiun... G o t r a s a r t t s t t c s l l y triiniii,.,i. 
A s r . i i . l .v. Mm-, imni Avo. be tween 
HMh mul l l i l i Sis . IS Itp, 
Shop sar i - , for I ' l i i- isi inus anil ari'i 
SJM is non t of tin. big - I . " 1-s .nnl ha lp 
tin. Bsarabaati hare iim.. ba -tats rem 
font! w rv i f , ' a s well . 
T l l t o r l n c lu elSBkBatSrS stiiilli'S, a j> 
j.iv at S 'h ami I ' f iu is \ 1 v.ini.i s t a a a e , 
INo. IBS, Mrs . >'. K Wil l i s . I tp, 
D r . - i lm. „ . l i ,„l , is , I ' l i j - I rban s n d 
S u r g e o n , offin- r e n r SI C loud I ' l i a rma-
ey. . D a y a n d n igh t r a i l s p r o m p t l y a l 
letadrd. 17-tf 
l.arari, Um. of ilolls. smal l iloils mui 
Largs iioiis. pries i.n Baats to sas dot. 
I s r . Porir i ison's S im. ' . I t . 
Mr. '.V. II. Sliiri ' loy. ..f DaMotae, 
I..,,.,, is b a r s Th-atBiB Lis aas taer , Mrs. 
(I. A. S tout . Mr. Sli ir i l . -y will r e tu rn 
I " h v . . . In .. f, „ .i.i.vs. 
Naaa lui of Ladles Bead Base aad 
V;uiit,v bosas imt HI* in holiday bosee. 
Ps-ritaaoB'i Store it. 
Mr. Tlu rs. \ l i i i l i mul nUK-C, Miss 
lai lu t ' l irl i-r . of Iii. 'sili-n. l l h i o . . i r r iv-
n l In tlio f i t . 1'ii.lii.v In.- . Ti I a to Bpsad 
t i i , uiiii .-i T h i s is i ho i r Orel t r inaer 
T h o y a io deUahted . . i i i i ti Uj 
M . . . iin Men'a s l ippe r s , Alii Mis« i . i k . s . the local it...i 
Kniors Belts , i i iuyi 's . T ies USadkeff n u r s e , Bnnouncea thnl a-tassoM in i 
, . , , : . , . - . , , , , . ,- . . . . . nr , „ . . , , , . • . . . . . . . . , ; ! ! • . . . , ; . , ; , , , , • f • , Ul.l | | „H o f Oi l ! I , | | ' N " W..S ,1 i so ll.s.si ,1 ill 
17-11. M.s.k iii J a n u a r y . Poasoni ik».>ilna l a a g t h . «n,l ii w a a d e r i d e d iha t a s m s . 
l.a e n r o l l tor ih l i work sl Id to i o , t h l a r T sl i.i i«' Oaoa at onee t o on-
s . ' i i i f i . s in s i i . nkf ' s ajpieeoaa] a l a n earl** d a t e I t o r e e t he ... r..r t a a pro t sc t l ( 
<-Ini|N'l at IO:*) A. M. l i iv . 111. All o a t sonir I . in i* Af to r tin- l.u.lu.-t of 
Sra wflis.iu... Win. Wi ' s in i f i ' . s . ' l f i i School ,,f s i arriiiahy m u l ! Imnliioss . . . . dla-possd of t l ic s h o r t 
T \ (a-wri t ini : lor youna liuli'-^ ul Kis . t l i n o loft wus aory pi-ofitalily sjioiit 
I ron ' t fail io sou " T h f IIiM.llfs^ Minim-,.. Win t e r Torin I',•• 1st. Ifstonini; to :ui a r t l e l a hy Mrs . Kowlor 
l lorsfi i i . iu ] 'rl ,I,i\ nt tl io ih i t i tu r -1 s t e t e t now mul atriuluilt.- Willi B p r i B 8 | o n tlio w o n , ot .luilf,- Mart,"Ini iy Iho 
T h i s is g l r s a I'.v llu- l»ia:h sa-h,H,| s tu ,-ba.s.s. All funt l f r | n l . l l l a t i s h o h l l n i : ! Ju*re tSle court a t I ' l l i ra^. . . Many 
iloial.s. I t ' s II ir.H.,1 s h o w uml wis III IsatMsislhli1 por i t rons . T o n u s . .Sin IMU-j yoi inj , et t l ldren s s p e r i a B s uaa-ls n ro 
nil It ,arsis. I m o n t h . Mis . C . K. H i l t on , I n s ' nn- tor . - s a \ , s l t h r o u g h I I . T kin,! influoiiff. Mi's. 
17 11. I n l.ilul g a t e a t a lk on . l l l l i l l abor 
I IIII.I tlu- u<> III ui, iiii p-gdg-ed Uioi i isf i i fs 
Mr. tsSOrgS 1.. QaaS), of Knluiii.i/.o,.. lo "I" a l l lu Iho i r BOSrSt to BBBBud t h e 
MI.'li.. an. l h i s Mlstor. M r s Caas le ch i ld lailair law. a s i h i s is o n e of l l io 
DllBCaa, urr lyts l Inst wook lo s|s. |ul 11.ills lo isinif ii|t in Ih i s ptSBWBl B88 
tho wi l l t f i in iiif W o n . I . r 1'itv Tlu-v si I' Cll l lgl iaa Aftor l i s t en ing t, 
Le t t W l.a,l.l. Mr. mul Mrs . r . II. 
Il..,lu'.l..ii. Mr ami Mrs . l-'nal .1. 
S m u o n t . ,,r M. 'h i i i VUaige, IT, II . a r e 
ii-.w lofii tnl in T. t i . I I . , i l i . lay 's b o u a e 
on I Ith SI. anil WyomiiiK. 
are trirh Mi- i'.-... i:. Rllay st 
Mr .Ml, , , ; M, n i i i i i . ot l.Mui. n r r l v ..'illi \ \ iso, ,nsiu An-ni i f lu-ar T h i r l f o n -
ed here laat ttoaday in rpand tiai "in in rtreet, 
t o r . M r . *, I II f | , I, \ s | . f i i1 t h o | a i s t a \ i n .— 
tei here i o d Bked s t Crorsi s,, \ . , ,n | | r ; l l l , | N ( l ^ | , | , ^ | , , ( . B , , f 
t h n I f rol i i rnisl . H t o n g h t o o , Wis., ami M i - . OeorgiS 
Dul l s un,I Mi - s .Mary S lono Df I l i f t 
v.ihiu" is.uhi be nloat LaaB to -s*nd uore l-'niis. ststne, are loested forj 
your Mead s i-ackage >.f i-sat-sotia] tbs t-tiatar oa Minn, ara sad Tin st.l 
y isit inj.' cards The Tritanae BBBkaa -rrith ICrs. Hots Coat. This i> the I 
Hi. in rn mn style type, afthet plain third aalatsr tot the UcOombi ami 
.• i i i i , Im i' in I ,'ffis-t. I'.-i!! uml h o i s ' lo speed in.iliy in .no in Sl . I ' l l ,us . 
laat -,lf is now for iiiaiiinir h,.f,,,-. 
I'lirlsliniiH. \ o v t u , v l , iho Tr l l . i ino wi l ! be don-
I.!., size, e n d will fui i tuin in u. l . l i t ion 
Da rid M a t t h e w s , ,.f L a f e r t y . ui i i . . . , ' " . h n s i n u i - t r e e t l n g i i n . in nil t h e 
a r r lv i s l lasl S a t i i n h n t,. visit his old mor, hant.s. many t h ings w o r t h read-
f r iend, T. n . l lo i i i . i ay . l l , . is p t s e s ' " - " ' T*tt waa l ba aast* <s.|,i,-s to 
I I ! Willi SI I-lou,I mul may I s , iuul horn Mat-al l , o r d e r s sh,,uj, l !„. l,.ft 
a ne r r aaaaa t N s t a o a t bare , " ' , J l i s "tn,-- o t wi th t h o n e w s dea l 
e r i Is-foro WtdnesaJa-f of Bead w . v k . 
Mr. anil Mrs . I saa , . I . a r .m. hu. a lso H o n l forKot. Th,. iloiiianil I h i s t im,. 
Mr l.f..iiur.l / , . IINIII an. l th tngh te r , I ° ' .v '* i i r '" "" BaBTJ f . r ,a.iiii-, of t h e 
All.la. of Uldrilebnry, v... strtted Titauiie thai are must know a day be-
Bstnrday for a atay in sat osty. Theltora (*ffosffasj forms how many Btaama 
party hare taken i-rs-Mtsj m the Colrla 1*111 of Beseatl, 
l ions,- . 
W B. Hur t , ,n ami w i f e a m i la. i t . 
a t t e o t l o a l ! T h o W i s i o n s i u a n d j s t o r r i t t , w t t o a n d d s o g h t a r , nf \ . w 
Mliinosfi.i IHBBISIstllllll w i l l ims.i III i u n a a n . C o n n , n r r iv f i l in I. , . . i un 
t h o upper II. A. Ii. Ha l l r h u r a d a j W e d n e s d a y , De, Bth a n d a r e p loaaai 
Dee', SO. A Nirgai a t t e n d s is d e s i r e d l v loes ted wi th Ool, T. B, Oros-ktr : : 
a s hus lnoai oi I m p o r t a n c e is tn coma " " ' Ba rd ln l a Lodg a n n n e a o t ] a ee . 
before the n ting, iiy o r d e r of t h e I" l o o m s t a e a t e d by th . ' P a ; v - i s n i 
i ' i . - . . i . u t . Mrs . . laii ios Campbe l l , Bee " " ' ' l a s o u r ,• ii>- t s t y m u c h . T h e . 
:— I r a t e f rom th i s IIIIIII,. in n Ha ...ii 
i n i . i i nighl "f n f \ i weak tho loesl - tonrinB our ami r epor i a d a s t r ip 
f i re dvpar i m a m b e n will i t iura : " " l Uilah t h s l r t o r l d a is ! ! : • p i t 
t h i . \uty iuifr i-s i i in; sul.jts I t h o Club 
adjouraad to BMS! Dae, in at 2:80, 
BJrery Depar t i in (Jain s t o r e is a c o m p l e t e jrtft shop in itself. Wo 
want y.ui t., fool n s imi- iv m d cheer fu l wf l foni f I,. r iot , s e r e ami to p e r m i t 
us io ass i s i yon in every nosslbae way in y o u r nifi s e l e c t t o n s 
It is un hono r io be chosen a s t h e Itifl s lo ro of a faintly o r iinlivi.lii.'il. 
Wo shul l do our la-st w.f -thily to ssr*ta nil w h " - . . Ii.riior us th i s I 'hr is l n ius 
•eason, 
EDWARDS PHARMACY 
Q u a l i t y — S e r v i c e 
• ilai'i-tisiiit; I ' a y s .Apple Coo|M>ru(ivcH. 
Twonty-Bix f a t m s r i 1 h u s l n e i i or-
uaniui l io i iH liiiiulliiiK IIUXIHI npples sold 
m o r e t h o n 0,000,00(1 boxes of npples 
of t h e 1022 c r o p , ya lued o t u p p r o i l -
mnloly $8,000,000, snys t h e I n i t o i l 
S ta l l ' s Di-par t i t ioni of Agri . ' i t l t i i re . 
Sixi . 'on of tin- BSBUI lallillls ndvca't lse 
llu-lr i i rmluc t s , t i ie mlvortisiiiK aaaaaa-
infil ls r a n g i n g f rom one-hal f cen t n 
box to 4 c e n t s a box. 
Soiiif of t h e I n n e r a p p r o p r i a t i o n s 
for adverllsiitr*' Iho 1923 c r o p a r e 
180,000, 180,000. -(122,700, n n d $7,200. 
In the Inst 10 y e a r s move t h n n $750,-
000 Ims lieon s p e n t t o a d v e r t i s e ono 
we l l -known b r a n d of a p p l e s a lone . 
Poo l ing s e e m s t o be a n o t h e r of t h e 
SSI i o i l of s u c c e s s of t h e app l e co-
o p e r a t i v e s , t l io d e p a r t m e n t s a y s . Of 
t h e 20 o r g n n l z n t l o n s r e p o r t i n g to t h e 
iloiuii'Itii.-nt, 24 a s s o c i a t i o n s pool t h e 
r e t u r n s for s i m i l a r vn r l c t l e s a n d s imi -
l a r griii les. Tl io pools n i b for p e r i o d s 
r a n g i n g from t w o m o n t h s to a y e n r . 
'l'lu' l t a i i fh ( l i r l s n t l l a i n h o w I.oilgo, 
hv Caro lyn Vnn. le reook. 
he little ...nu,i.\ drama, ".v Prslrl 
Hose" at Ihf li A. It. ha l l , an,I - , f i l -
a r • now- ..a n i l for i h i - aatroctl.au, 
T h o local i ilfiu u - . , i in i m - -how h a i 
plo-istsl iiian.v un au,Iif i i , ,. an,I will 
la- be t t e r Inm e r e r , 
t,,i llu- winter. 
Why 
Wait 
In 
Line 
At 
Post 
Office 
? 
W h y wa i t in l ine a t , t h e pos t 
office t o b u y M o n e y O r d e r s for 
funds y o u des i re t o s e n d t o s o m e 
o n e , w h e n y o u can call a t t h e 
P e o p l e s Rank of St . C l o u d nnd 
•jeeure C a s h i e r ' s C h e c k s o r 
Drafts o n N e w Y o r k in a s h o r t 
t ime , and e l imina te d e l a y s in 
bund l ing m c r . c y o r d e r !>....iin.v.} 
A Home Hank — 
F . „ i h e f l a a t l l l l a i M I o l H o m e a*. - , | . l r 
Cal l and S e e Ua 
Peoples Bank of St. Cloud 
FRHD B SKNNKY. C a h l . r 
l 'n.I'. V.. A. l l a y n i e , of l l i i im-si ill... 
|.-h,ri,ia S t a t e D t r t c t o t of Vora t to tml 
. . ' I g r l e l l l l l i r e . W S | ;i l i s i l o r o f t h o ;lkr'-i 
c u l t u r a l -I. i..11in. nt ,,f ih,- hN'.-ii l l , uh 
School ln-i T u a a d a i nn.l "rYednesdiiy. 
Mr. H a i n l o is nuikl t i« a s t n t o ins], , ,-
' t l o n . an . l ho re|a,i-ts t ha t l 'rof. A. .1. 
Oelgar, the agrtcnlture teacher of the 
ll,H-nl .sfhiM.I. Is ilolnjx flno work in 
I h i - - f f ln . i i . niul ho BlSO llfulo • lv 
port t h a t t h o ngr i f i i l t i i r . . uI.. . , tha i 
a t t e n d e d t h e s t a t e f a i r a t J a c k s o n 
iv-llio, wont aome of t h e prlz-os, but tbey 
wi l l he p r in t i s i iii i i f \ i w . f i , s pape r . 
Mr. uml Mrs. t ' l i i - I i r i luh.iin of 
I '-'Hi i Now Vork. nn- iv i s ! h o i , l.i-l 
I Tuesday t>. SIM-IUI th,. winter. 
A. Mteveiis h n s a low oil nu.1 w a t e t 
r o t m la i in l i lms on i x h l b t t l o n iu I'. 
V. I.. l»l inly ' - . u r l i f l i t o r sl i . , j , M. . :y-
lanii Avo. n e a r i u i i s i n s - t . 
All n r o wei . , ,n i . . b lack o r s r h R s , 
r tdsa t ra ra uml c r i t i c s s r a r ece l r ed 
" l ike . n U p 
I - r i shyler lu ia C l i u r r h N a n a , 
AJ1 t h e s m i i i n w e i o well n l l f iu l 
oil la I Sun.In) S a h h a l h Bcfaool I.f 
Baa at B:40 A. M. Pteaehlns .1 in-i-
. ; . , . , f i . . , , ^ s e rv i ce s wen- us u sua l . 
p r . l l e h l n g al li :.'tll IV M r h i - i s t i u n 
l a u l f u i o r ut 7 :.'I0. 
All ne rv i f e s BSSl S u n d a y a s i isunl. 
\ \ f l l o l a - t o s e e u l u r f o f i ' o w . l . l i l t t o 
Babha th school , uml prsachlrag. Too 
t h a i iiou'i. a t t e n d t h e s e BBrrieas n r e 
su re ly ni iseing sauuetliillg . . . . ! . » 
l l o n ' t forg.^ t h e mill w.-.-k p r n y e r 
meattna on Wadaesdar srsijang nt 7 
1-. M. 
i( h o l e i i r iu th- . ' Ki l i lay <>vi>nliu» n t 
7 ) ' . Bt- W o a r e prn . ' l l e ing now for 
(-liriritaiane. YV.ia u ia isua l folks n r o in-
vii..! .ua t«. tiioir nraaMes «isi h.-ip 
IBB 
( t i l l s t l a i i E n d i s i v c r uip,a. i i* ..I. 7 :.S0. 
W e hurl aa nol h e r mie «f HMBS g m s t 
Y O I ' R I I O . M K I S I N C O M P L K T H W I T H O I ' T H A D I . I 
T H E M O S T P R A C T I C A L G I F T 
A l t ' id io l t c c i i v i i i g ' S e t in y o u r home is tin- mos t prac t ica l Chr i s t -
inas gift imag inab le . E v e r y n w m b e r of tlif fanily Mill e n j o y it 
because il opens itp a n e w w o r l d iuul keeps thou i rh t in s t ep witn j i ro-
p r c s s . 
W i t h all the fasaiiiuliuii u f ;i, t o y l o r t h e ch i ld—i t e d u c a t e s — e n -
liljhtena :unl deve lops a keene r sense nf a p p r e c i a t i o n in all who listen 
in. E v e n t u a l l y eve ry h o m e will have a rad io set . G e t y o u r s this 
Christmas. 
W e have r ad io set h o o k - u p s f r o m the smal les t to t h e l a r g e s t a n d 
a t pr ices lo f i t y o u r poeke tbooks . Or,— if you p r e f e r to bui ld y o u r 
o w n set we can s u p p l y you w i t h all p a r t s . 
To Make Housework a Pleasure We Have a Full 
Line of Appliances Listed Below 
B u s s B e a d i n g L a m p s s t a n d or fas ten a n y w h e r e , only OO.tS 
H e a t i n g P a d s , a f ine c o m f o r t $8 .00 a n d $9 .00 
F l a s h l i g h t s , Saves t he p l e a s a n t d ispos i t ion , $1 .65 a n d u p 
E l e c t r i c I rons . A f ine g i f t , $.1..)0 a n d u p 
E l e c t r i c C u r l i n g I r o n s , G u a r a n t e e d f o r t w o yea r s , $3 .50 . 
E l e c t r i c C o f f e e P r v c o l a t o r s , M a k e s t he best co f f ee . W i l l 
pe rco l a t e in t h i r t y seconds . $10 .50 
T o a s t e r S toves . A l w a y s h a n d y . $1 .95 a n d u p . 
A r m s t r o n g T a b l e Sta-ve. C o o k s t h r e e t h i n g s a t once . M a k e s 
wa i Ties, too . $ 1 0 . 5 0 
B e f lector H e a t e r s . A c h e a p a n d c lean room hea te r , $7 .00 a n d $11 .00 . 
Massacre V i b r a t o r - $5.0C 
V inlet H a y Se t . Q u i e t s the n e r v e s a n d exce l len t fo r r h e u m a t -
ism . _ _-_$9.50 
A l l g a s C o o k i n g S t o v e . T h e c leanes t a n d ho t t e s t c o o k i n g 
fuel is P e n n s y l v a n i a n a t u r a l g a s . $90 .00 a n d $110.00. 
GALLATIN ELECTRICAL SUPPLY CO. 
r H K H R I S V Y I I I ' H I I I I M I ' W I T H A l l t > X O P S I X M I S l I M . I K H h i : H A / l i A i . A M i - M 
p.xar. MX TIIK ST. i L O U P THIHUXK. ST. ( T,Q1 D. FT-OHI.)A IIM ! - M M \ . HI i t Ml . l i ; It. m 
rNTKBSTiTK \S*M>( I VI t O \ 
' I ' l t . ' ! I • . ' I ' l l ni.-t il. 
I 
I . 
• 
• 
Mi - RraiH., 
nii i i i , Kiia iv sinter. 
Musi. M - I 
:
 ICa ut ;\« r..niliiittiv. 
Mn ftnna 
H u l l t i l l l ' l - 1 1 1 , - . 
Hem . ••• i* JO 
Hew letm j -l i 
Mr* Br .a ml I , 
IMano fl 
-ajsj " \ V | 
.! U 11 
I IP. 
I'-iin.. Bull srk. 
b j . i l l 
. rVlUI 1 n ; ! . 
• 
Thi oexi -i.'i!"i meeting will IK* 
n Jun Wh. IU84. 
J ... 
MU HI I .W \ > s » H i \ r i o \ 
v . . . . l h i iu iu lH-r n f lai 
nuM ;.i . I ' . v l a i i . l I'*- •• I ' i - n i . -
alilUK'l- 1 »'•' HI I I li'* 
. n l t e d l.v t h e i ' i . l.l. n v M 
• " ' . ' l u c k . T i m e w a s prtveti foi ; 
pft.i tbell ilut*# md niiu' 
• 
bj i li. 
• 
i in- i' • 
tin- sc ri'tm \. A . 
• 
j i r i ' v i . - r HI . I iii-- n i h u i t i - i 
M**."•_' " i i I I IM' l K e p o r >*•.i- ... 
i " i n u • tea 
i \ a l a 
rom o\ > '• • I •• »-l«- tlon • 
• in ' r.l.*r. Mr poff w.i-
Oe-.-t.il p-n'Klileiit, Mr- Bul lnnl vice*-
i.rc**:i.|(*tit Mi - . ani M li li 
r e t a ry , Mr Murk w.ii.-.'ii tri 
Mr, KciiiH'.v iii:i;*: t chair* 
m a n ot i bt p - - •intnii Ite, Mrs. 
Wil l i ,nn- ( l i ah ' nn i i "f the .1 inm-r com* 
mtt toe. T h e la-M mMttD8 will be 
I aid a' thm p.-ivilii'ii aiul PT€ 
i**. im ii.-ii i " br ing plate, Ienl 
t'"i-k aiul i u p and tcti-i h- a- »V| 
decided t " b a r s ;i p i ' n i r IUIUHT. T h e 
a-hainnaii ..] ' the i I - -l ulu il ta*t-
11>-i'iii Mr Krh . - i inni charge "f the 
jJrogr .'iin. Uci'lin*.' Mr. i'.t'hii.*ji. Bt. 
ii gate. Bi 
"Mr Kelll - . '" ' I . ' I . a . h . ' l " , - Hall . A 
few rontarkf l.y the ni w preelilpni "ii 
lakiii'. ' . I'I-W r e m a r k s 
fnun th.* sec re ta ry . Mi* Billiard gnxc 
l i t t le talk al..mt uld tlim 
...* - i n •• i ihi Bla. l, .I* • v i 
• ihai we pay Mr Mclnto-eh 
$1 00 tot Hi" one ot the boi 
\il n.i inn .1 i" ii - Wt .1 
Mad-ay in J a n u a ry 
Kt ' l a r y . 
Aa 
vtilittii Qifs 
SoMM 
INSTANTLY! 
Mustang I.ini'm'nt parnngmts to 
i ' Thnl '3 why cain is re 
q itekly hy rubbing in Mus-
tang, which tht>rt'bvr.,nfii'(i/i,.< thi 
System and 1»:•.-1* ns healing. tTnlik,-
Other lUnimenta, Mu.--.tiin>*; is iiia.i.•( r 
- n<> alcohol, ueids or 
| M i.-taiikr n e v e r bu rns , 
tat, not area wiu n applfod to 
open woundrv Over 74 v< ira auccesa 
amsoest for .MAX, 
"1 1\ EST POU1 TRY, 
3Bc • o t t l . Mlvslraalafsjliaclual i l ia l 
BOc Bottle* hold* X llatiata , . , HIBMI, 
* l.OU bottle. I,PIda W timae a* much 
as 2tc alt • 
.111.1 . 1 " 
ih wounded ut] 
ttxa in.'iiih- in • 
FREE 
MUSTANG 
"CAr Good Old Slcncttv Sinuu /348" 
LINIMENT 
SOLD BY DRUG AND GENERAL STORES 
Mi -. Barber, AI ironing thru I •  aad hl< 
.i. r i tutoede 
*" " " " • " . . . . u t m - .VIS -
. M , thol n " l i n n New Virli I .i-iiit*-.-. in. n I 
,. be reeling line now. I Iny're no pro* 
-I. u ,i K| li'i-.u- I see Ihe> .ne sigiiiiii: Ihelr 
\ l -
. - \ t n i " 
" i n i i . ' - . ' 
-tani|i." 
1.1,Iter 
I I I M I I \ | { \ 
' ipi M t i l l* . ' * IV \ , I,, 
M ' ' n • li w , \ . ,i \ u \ . jt\ 
' .ii" \. ' 'raou's in.- u . . g .u.--. 
Mvai rmo Bot l l in* it 
N. ' on March IH, ia,«s ue 
I l o I > | | |< i i i - ;i • . i i i l t i ; l . l l ' l l 
W • I I Un- . , .,.' ..in b 
li-e<l in ,| niil,, Uetilmenl 
. • I , A | .n l IC !M',i I'oi* l l i ree 
' .-.I :i ! lh i n I ilf thai peri 'x l 
[ll ' ' " I ' " ' M !!' |rVlll< N \ . In 
( f imt r> , *-«'i« rig i i i 1 the . ] .-- . ' ei' Hie ' 
being Lttitate ed " i n , i - < a plain I 
- li lUgh jH-oinot ."I - . ,i I lii-.l " 1 I l i e , 
Tii Id o f b a t t l e s H e I.. . \ i>at i iii n i n e | 
t e e n i i i i i n . r t . i n i b a i i ' e - ' m l .1 
Kk "iiii-'*''-: a aa wvcril, 
1
 A n i i e t a m ; n N o S J K I I I 
i . i i i e i e r a t o pt i - o n s . - i i t T e t in*; t in I o i l I 
| i s , 
! |e ,*il-,i •prvtd in l*4l il life, huTsDJ 
IN IMI Lit yeara, on Che **•** ^ n k police 
\ftt •• h l i " I n e i n e n ; t h e C ; i p 
i,; ii returned io his nntlTp state, New 
.1. -.-.v. wheiv in* eu-aTHgvd in hi*- trade 
n f h o u s e i I i" n 
MHO, f a i i i a i i i V c k e r 
. m i K p e n l I I I O - I n f I n - w i n t e r * , in t h e 
i - I . r i . a i . 1 I I . ) , w Iii. h n n 
I h - l i fe. 
Me Wit- I.. (1 Io i 'sl 'ti Mah.i l.ipnn 
I. Mninmnr li, i \ i 11, 
i - - n i \ i v e . I l»\ h i s w i.' i u , M - \ \ ' I ' 
\ - . I I . 
PhUtaoffria 
\\ ni ai ih.* midnight's bmly hont 
• n a p o p e n w Ida , a n d I I n n i i 
handsprings tot on hour nud flop 
from side to side, i do nol inaah tha 
wtndowa ..nt or smash my COttSLgQ 
fiat. I inerelv pull ;i *-t i in^ wliieh 
light on where I'm at. nnd 
take a book ind H ad a v\ lule that's 
III.* oil s l e e p l e s s l i , - | | | s ! h e n l l l l l ! lllll I' 
i '. -1 n -T i-n t l r 
irie light*, .In.1.1 Mortimer Lewis. 
Who Own- ihe Rallroadaf 
rr .-i . iein \v. it Store? nl ih.- Bant A 
. - that nearl) TO.OOfl men nnd 
women o | every a ilk in life • 
H' nl ,i r.- I'., u sxncl on 1 »< om 
I : I L ' . ' . i l l . t i l : : " i t h e 
P< ..pi.* owned it. t*t the* 
wi re IIM*ti. 29.3aU sromi a and : i hal 
a . . in 
i""- , <liicf,t i i io-i! 
''•- rel i ' . ' ' -*" in . / .u in i , - , • ' ! 
i il... I .'. .i rlluble bodicN, 
Ice Cards 
Ail Ire rDstetBBBB asaaiJa] us,, an Ira rard plateS in astaa plasa 
,'u^il.i MUI ta> dellrat} » t-thea Ite Is aviantra. There are aetetml 
rtSMBU ,'„r llli~, r- | iull.a it Ihis | n u r ui >r:ir lllllll lllllll)' ,il Staff 
iiii.l,un..rs aalu. have keen IIIUIIIK Ies r u n ila-. Mini Ihal Hi." as aai 
ased ii ..a ..v.. .ha., aaiu'i. His lata th ta is toolrr. Uur , ' mo a b a saaaj 
mat |,.ii|>l.. in.iiiiiK III. unit it Is lalniusi iBipamsilili' for i l . l i i i i i nnii 
i.i riiiiiiiilicr atari m a.'i-v tim.-. H , m are -un.' " l i " objeel l« 
Iiu nu; in. .inn ninl.iiif ili~lriili.uu f .ilu.iil | | „ , ,„.if hi„,i Imuil lay llullir 
ini; iiu tier., liiu,. l,a> r.iiaii-i, by, MI if .ami avian! lie |,l.i) .ufa .mil iisr 
...,,n I,*,, ,-iaril. 
Wi a.iti ba rsrj •aralsftil i« nil auataaaasB who aaiti -aetata aaiih 
l is t l i i s m i i . ' h . 
St. Cloud Ice Co. 
I), tt, HIMSTKOMi. MHIIIIRIT. 
Wins in Western Stock 
Show Juitjjinij; Gives Sixty Million To Boys'School 
li i l i i l l . c o - t i l iii I h e 
hu,.' Colrass, aa-
n liiu men .is (lit-
il i.ittle iu the VI 
Show, .it Perilled 
I, out ol 1,000 She 
M S. HerBBe-f, "Choeeleti K n . , " 
new I pic n . f i . l by 
fjivniK trj0.CI00.000 l o ' t h e Herihty 
I for ' li i has Boy, l l i i cn-
ilats revir t , to the 
throutfh ttustees sftir his death, 
U T K i e a W l - - ( - i ! \ T i n \ 
'i'ii _i;l,ir :,,, . • ag ft' the Wli'l' 
MIS A--.. !,i ,,n w.i- hf l.l "ii Siiiiir.l.-iy 
alter n In. »tli with the nrestdenl 
air. Kfiuifv iu the a-batr. llpeaias 
tSBC, Alilfl'if.'f i'l'iiviT l.v Iiu- I'll.ip 
iiiin. Mr w. - ti. Ulnotaa .,f the 
in,-.!,,ns meeting • t i n wad bs the 
Btcnatar-, .uul niiproted. Vaatlci 
Nt. Clonal Vi !, i i . tn mul rallectlnn 
taken. Bereral artlclts etera Bold foi 
th.- good -I' Hf Hall Tl.,- \v. It i 
Iuul llif soelll I our atlth Mi's '.'• 
UH leader. Bong Lv the tholr. A 
,,,1 tonri. K.s-iiutifii Boner l a 
Ion Ilalli . I-, Bets by Jane 
ton, - numbers, Rdtas 
Ini racttal Ion, T mj '• Prayer. For 
encore, • piano solo, A Belated ll 
IfWfV II Bens by Miss [xKirais, IMnnn 
Solo, I't. in.-. - i'..lui- M'.nilflin Sf I,-,-
tlon, Mr- Bird. 2 innn!.. rt Berlta-
Mr M,-K I.. Why i i.-i'' iiu- i'..i II 
.,,if. Uotben ' Doneluint.. i t i 
citation I, fn,, Dallry. Ilea.llnii Mr-. 
Aunt Barah'l 1 
Soto, (llaalyi Preaeott. Mr. La 
\ litili- talk oti Qorernment, 
UTgltag eterj one to rote In 1984. 
M i.y ih.- liruin Corp.. FUs 
. i l l . 
i Iiy siiif'uiK Tin- Star Rpangl-
I i n i , ~ u. Bitty Been 
NK\. K\(.I.A.MIKK> 
Tha New Rngland Botiety nut in 
rapper ' . A l( Mull Det 10, I023 
with Mr. um., ry, vi.f presldi.nl in 
the chair Prayer i.y Chaplala P. i 
f i s i i u . M u ' , ' . - . , , | 1.,.I I t i n g I f ' . l 
Hint ul»|.r<»i>.,l. 
it.-..imi..i,- on ihf .ifii'i .,f out 
i i, i i , . \", ih,,.;.. e-era 
v.,!. <i :,. f..|,tf,i. a copy i-n' on ih.- lae-
i'.-t,. r\ - i.f.,1,. also ii copy Bt*nl Da 
eaeh faintly. 
Tffaaan rer'. repori read nn,l 
-.1. Mr- Kill, -iii.i Mi Mf. 
iiinii.il t>. rill the office < f |>ri ildenl 
-., I.i, t, -., i\;i-- iccepted. Mr 
IhOra th ele. I . , I . 
Hull C ' Bl • 
ats lne, •.'•••• N H, 12: vi. i . \h,ss 
IS; li. I- i " : Conn, i v rttltoti i'• 
' . • t u i i".". 
•' • i . , ( p r o , 
f l u l u 
Mi-. Clark, plnno solo. 
Comrade wiiit.-ly, recitation Homa" 
M i s D B T I I HII 1.1 A n i f i i u i i . i s u t 
. l . ov l i 
H i s i '. ]• B a a a d a a i 
ton in Ark. i 
Mr Bhon rstbrj \ii Barber, piano 
penis! i.u-i Niarht". 
Ago. 
Mi . l l ;u , f 'h A . i i . i l * f luent Si'W-
Ail t i l l t o s i f ns i lSBI . n s i l i i h u n ' l h -
(ll,»a r K f . 
I . n . . f f . I'., u u , l l l l i i u l l i S . a - l e t y 
*w Lo'w Prices 
on Closed Cars 
Light-Six two-passenger Coupe-Roadster $1195 
Light-Six five-passenger Coupe . . . $1395 
Light-Six five-passenger Sedan . . . $1485 
Special-Six five-passenger Coupe . . . $1895 
Special-Six five-passenger Sedan . . . $1985 
Big-Six five-passenger Coupe . . . . $2495 
Big-Six seven-passenger S e d a n . . . . $2685 
All prices f. o. b. factory 
Studebaker's increased production and reduced cost of Closed Cars made in 
the new $8 000,000 Closed Car plants at South Bend (the finest in the industry) 
make possible these new low prices. 
You cannot afford to buy any car without first seeing these splendid products 
of one of America's greatest manufacturers. 
KISSIMMEE AUTO COMPANY 
T H I S I S Y E A R , 
1 
I I I I K S I I W , H l i I M i n i ; IS, !'•*: T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST, CLOUT), FLORIDA P A C E S R V E N 
ORDER EASTERN STAR 
*- . . . . . ,U,IU Cll l l | ! lT Sto'. W 
Meets In (I. A. H. Hull First s n o 
Third TliiarHilny K . c n l n g i . Vls l totrs 
Intlteal. 
Rlanrlic M.laenlh, Worthy Matron 
Colvln I'urker, Secretary 
L o c a l R e p r e s e n t a t i v e 
New York Life Insurance Go, 
SAM L. LUPFER 
l'l...nr i l l Kla.lmn.v., Fla. 
8 t . C l o u d L o d - r a N o . n l 
r. * A. as. 
' M e e t s second i n d t o n r t s 
Vr ldaj evening t a c t 
month. 
"•UPPER Q. A. B . H A L L 
H. 1IIJW(IBst. Wurshlpful MIIM.I'I 
L D, / . IMMKUMAN, rie.l'etarjr 
Visit ing Brothers Welcoms 
Bt. Cloud Lodas 
No. nn, I. O. O. a* 
meets every T u e s 
ilny evening la 
Odd Fel lowa Ral ) 
on New York • ? » 
nue. A l l visit 
lng brother! weleome. 
ii. K. osaaroao, N. a. 
KKl'-li B. M'NMOV, Secretary 
iiM'liirrnts in- ui in i. \n 
St. Cloud Lodge, I 's l ighters ot I t . 
tiekali meet every s.-eniu' and fourtt 
Monday In the mi.) b e l l n w s Hull. Via 
' ' ." • Weleonie. 
KKUN 11A It I HON. N. Q. 
IMltS. Z. II. S M I T H , Ni-eretary 
R E A L EMTATB 
3 o e i Wri te 
W. II. MII I , s o i l 
r-4. Cloud . . . . Florida 
III Just ice nl Pence Court, Tlllrd l l i i -
I r l i l . Oseeola County. S t a l e • • H ' . 
. . „ . . s « r a " s f i i a i a i a i . , A . 1 - . M . s l . f l , 
*>top., Plainti f f ts , K. s . Ball , Da 
fon.lunt 
I'lliler un.l hi virtue nf 11 'vrit of 
ui imii mu ni issiiiHi iu lne Boats ats! 
..1 ins,,, iu it of the uhovf Court, 1 
w m .si-n ui imhiii- outcry in from ..r 
the p-roa-raaatva Oaraae door In s t . 
1II 1 in suhl 1 -,.nm> ..11 M lay, the 
71h day of .Innuur.v. lll'-'l ut 12 
o'ctocr, s t , i" tbs haj-hael blddot for 
inula, ths foUowuit ptoparty, to-wlt; 
i m e Mitchell Automobile Type Tour-
big a'ur. Snhl ash, to !»• mini." i iadst 
snhl .vrii nmi bf virtue of im order 
from tbe Oourl dated Sui daji of D e c 
A . 11. IMS, s , w . Porter, 
i S f u i t . lunti. , . nt Bss Peace 
l i n t e l Ii<v. 121I1, ISOS. 
XouaS ladies of Ohlcuitn's "l'ti u.l" 
University dec lds the! "nil aian a t s 
talkers" aad s r s nil dull- n m.*. ttttk 
ilulhi...ss, . . .ml , iue ser iousness , oobets 
f iu ih , otbara ii-lvnliiy, i n * all s ra 
•lull. 
KotliliiK lien In Um' Iriilliful s ta le -
ineiil. T h e nilrnele Is lllut women 
h s r s einiureii rasa's dul lness , pretend-
b-uj 1.. be Intarested In ih.-ir conraras-
ttOB, tOff aO ninny eelll l irieH, f r i l l l l ( l l l l l 
modern mini back to Adam. Ba »BBS| 
huvi- hml nothing iat nil I" "iiy. I.'ini! 
HO f i a s l i l j iniide s a d having no goss ip 
tu brass borne in b is wife . Toa do 
imi ta-oadet that, in taa despair of 
boredom, she mikiai to tbe aaata . 
NOTICK T O ( 'RKI)ITOKS 
Walter Harr is 
P L U M B E R 
Oeneral Household f i x t u r e s for th i 
B i t h Room 
T I N WOKK 
Near Huh and Hurl. I a A t s 
IDE'S (.IIIM I K Y -
All Kluila af ( irorerles and KseA 
l>e«li Kruil i and Vegetables, 
N u t York Aa.nue . 
H. C. II Mi I I I 1. 
Hardware , Farming Implements 
Paints , 011B, and Varnlibaa. 
rat Jot-niton u. P. Osrreb 
J O H N S T O N S G A R R E T T , 
Atlorrieyi-at-Iattt. 
OSXk-ei: 10. 11, i n d 12 Cltlsena' Bant 
l inn . l int . Klaalmmee. Fla . 
.,,|.,H.,|„|..|..|..M"I -H--I--H-4-M I I H I I I 
j P.E. HALL : 
P ROOK DOCTOR •» 
Oenerial House I'uliitlng 4 
Mui,, s 1 Bflectalt** of A s i a i - -a 
* t o i Roof l'n III 1 lint, furnlah- • 
S lng the luilnt ami doing the -a 
a work personally. * 
+ Il.ix 711, Sl. Cloud, Fla. * 
+-(•-•••••-•••••-:•••.••'.••:•••'•'.••'•••••! •:••'•< •••••••(-•••••-fr+4 
f.(I(S ipiickly re l ieves Oil,Is, l 'eaer and 
1 .ii.ri|i|,i'. Const ipation, l t i l i »ns iu - s 
and l l . adnr l i c s . 
I , M. Parker ('. I'. Packer 
P a r l o r 1 Parker 
. .Itnrnc.is al l:m 
Cliianalier of (ui iui ierrc l l ldg. 
( . H u e HoOfSI 
9 (0 U A. M. nud 1 lo 5 P. M. 
tat. ( luui l , I h.i iil.a 
KKIIt l tS S SI I I II 
. I t torneyi at L a w 
B o o m . I t i n d 12, Suite Hank Bide 
Klssiinnioe, Florida 
K i, L i s r. I) a V I s. 
Allnrni'i A t I aw 
l . l sshnnui ' , Ilorl.ha. 
•i.fii.Y. in llnnll of Osreoln Connly 
Itiilldlng 
Civil—l'lu,nr,-I a—1 11111111 iil PriU'tirr 
III Court of the County Judge , Os-
, In ('.unity Stutc of Flor ida . 
In re Es tn le of John W. Crum, de-
con »od. 
T „ nil Cred i tors Legatees , n i s t r l -
buteeH nn,I nil Persons h.iviiu; Clialnas 
nr i ieinuiuis aaaass . said Datatai 
Yel l . Illl.l eneh Of .veil, nre hen-liy 
notif ied nnd required to pi I i m i BBf 
c la ims uml ileiiininls whieh .lull, nr 
either uf yon, nitty hnve nitiilnat the 
satata "f Joba W, Grass, datss-urad, 
l ine s f St. l'l..11,1, Osceola County, 
Kleriiln, Iii Ihe iindersli'iu'tl A.hnini 
sirntur of Hui.l s a t a t a witht , , '—n 
, . " • " • " * * : . ' ; . 1 ; . I . i i . - u i . f . u . 
Haled November 20th. A. P . 1023. 
W. II C R A W F O R D , 
Orlando, Flu , Adminis trator . 
Start. 2t- . lun. BO. 
Barth's Meat Market 
For your supper tonf-rht—An ap 
|M'ti/,iiiKr siciiks, a ili'li. i.'ii.s crisp 
l.Minn or any . . H U T nifiita you 
like, fn-sh -ind tender f r o m our 
Hunttary store. 
Western Meats A Spec ia l ty . 
I 
J. W. SAGE 
Septic Tanks 
Tile Wells 
Flower Pots 
Walks 
Steps 
I 
Pr nn. Ave. between 
1 Ith and 12th street. I 
Nnl h e of \ | , | . l i i iii.ui for Tiav B a s e . 
fl-'. Uohinseu niul Kiln A. I'.ilu.isitiii, 
[ilirelinsers in 'Tux Cert ifiente No. USfi 
mui 1186, .luteii the Tih day to July 
A. 'i. 1018, Iin- filed said cert i f i cate 
iu my i .nfee mui hns made arjpllcatton 
t'.ir tas deed i<> Laeui ta accordaacs 
With law, Snhl i f l l i l i . a l f eluhrneeu 
t h i fniiewiut.' described propert-f, situ 
i l l c l In Usee..In Cu in iy , Florida, lo-
te-tl : I.ot K 111 Block 'III, S t ' HOUd, 
Loi tl iii Block UK, St. Cloud. T h e 
.sni.i laad betas aasssssd st the dnte 
of i ssuance of sni.l . e r l i f e u t f in the 
l i ,u i f ef 1-'. J. Muhuliey mul S. L. 
'.....leani, resnsctlvely lialesB sa id 
eer l i f lcule slinll he reileemeil neisird-
ini- t" l-'iw lux .le,il will issue there-
.ui en the :ilst dnv ,,r Dscmnbeff A. I) . 
ltllM. 3. L. i>\ KUS'I'IHOKT, 
c l erk c ircui t Cnurl. Oaceola C o u n t / , 
Florlds i iy s . i i . BuJJbck, n c 
Circuit Oourl Baal, Nov. 2!t-Iir.'. 27 
Notlre of AdnUnistralor for I iuul 
laisrlinist'. 
Ill the "ourl ,.f I .unity .IIUIKC, S l n l e 
ut r ior ida. 
In Ihe • s t a t e of ( i ldeon Fry, Do-
ceased, Osceola Ooanty, 
Nui i i e is hereby given, to all srl I 
it mill' ei incein. Ihul on the .'(1st dny 
„f Deeerabsr A . D., 1888 i shall spp*jr 
to the Iluiuirnhle T. I, Comet, J u d g e 
uf sniil Cnurl, ns J u d t e of Probata, 
for my ri tint dlschiirKe i.s Adnilnistra-
tor of the aetata s l Otdeon Fry. fa> 
eaaaad, aad thnt at the smn.- Dssa i 
w i l l preaenl my flmil s e c o u a t s us 
A d m l n l i t r a t o ' of snid . 's lnle nnd usk 
f,.r Ihelr iippi'in'lll. 
Dated Nov. r.ih. A. D. 1088, 
K. W. FUY, Ail inlnlslrnlor. 
Nov. 8-DIH'. 27. 
"A-SKtYOURflSEIGHBOR—HE KNOWS" 
For ovtr .IS year Ihe I .1. I'linlrr Krrt'liier (iompiny h i . furniihed Klorida grow-
ers with (eriiliirr.. The ....innn.'.I pitroniqr ol . \|.. in n. r.i growers give proof 
o l ut i i t ir lory reiultl. 
C O U L D III I 11 u l l H I l l I / I Bl B E M A D E W E W O U L D M A K E I T 
W r l l . l o r N e w I . I I I ' r i ee l.tat J u a l l . a u . , 1 
E . O . P A I N T E R H H . I I I / I K C O M P A N Y , 
Jark . ianv i l l e , F lor lda . 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
309 S. IWAtSACHUStTTS AVB. SAINT CLOtJO, IIOBIOA 
C o e n o / . t . Motlrrn Motor tttulnmmnt 
NOTICE TO C R E D I T O R S . 
In Coarl "f Un' Cnuiily .Indue, Os-
ceoln County. K a t s ..t Florida, 
in ri Batata of Francla B, a tarC 
deceased. 
•I',, nil Credt ton , Leat tees , Dl i tr l -
hutees s a d mi Parsons baring Clatmt 
or Demands against satd Batats 1 
\uu. l a d eneh of yen. m e herehy 
notified nmi regulred to prsseal nny 
elniins mul d e m a n d ! whlci, c.,u nr 
l i . ' l . , . "I . , , ' . . . . . I ' ' . ' l . U . f . I s U I I I S l i l l . ' 
e s t n l e .if l l . H H I . . - l v H e l . I , d e e e n s e . l 
lata of s i . i loud, Osceola County, 
Florida, I" ii"' underBlsjaed tSxecatris 
of snhl estate, within n ™ years f rom 
ih,, data hereof. 
Dated Ocl l l t h . A, I>. IBS8. 
Snrnh A l u e Yftingerinmi Boyd , 
Qet t s s , E x e c u t r i x . 
NOTICE T O C R E D I T O R S 
In Court of ilo* Ciuinty .1 ,i,la;,-, Os-
eis.in County, s t n t e of Florida 
in ra i:-iute of l i ir i im Ii. I fasaalF, 
i m , , u- . . ! 
'l'n nil C n i l l l n r s , I.fu'ulees. I l i . tr l -
i.lllees sad nil Tel'-elis b i t i n g I'lnittis 
,i p e m s n d i against snhl E a t a t s : 
Inu , un.l eneh of y.ni, lire herehy 
notified and required to p , sl a a j 
c l a i m s nnd ilemnn.ls whieh yen. nr 
e i ther >,f y..u mny h a r e asalaet the 
estnte of l i i m i n R, Ragaffty, decea ied , 
late ..f s t . Cloud, Oseaals Couaty , 
Florida, to the muler-uarnetl n e c a t o t 
uf snhl esi. e. will .In l ive years from 
the data hereof. 
Dated Nov. mi l l . A. I). (BBS, 
.1 A M I ' S C A M F B B L L , Bzaeato t . 
St. CI...l.l. Fill. 11-22-2.*)—1-10-24 
In Sevenleen lh Judic ia l Circuit of 
F lor ida Circuit Court of Ostoolu Co. 
In Chancery ktaaala Mili.-r Ootn-
phllliunt. vs. Oeotsa Miller. Kresiiiiiul. 
,.,,! Suit fer .llvnrce t i n i e r of Pub-
lienlii.ll T h e S l n l e of Flot i l la , to 
(leiii-fc Miller, Oreetlns*: 
You are or.lere.1 to apiienr to the 
Rill of Couapl' lul on f i le here in un 
Men.iny .ain- ITHI .iny of December, 
A. l i . lBSSu li is f i irther ordered 
that a copy "f this proeeas be publish-
ed once each week for four consecu-
tive w e e k s In the s i . Cloud Tribune, 
II weekly ne l \ s | f i l i f f published in l i s 
,-f,,iu County, Florida, w i i u f s s mi 
hand and ..rn'.-ini i e s l on ih i s th I8tli 
,luv of Kovamrtet A. H. 1938. .1. I. 
i ivers ins ' t . Clerk c ircui t Court, II-
,-. l i County, Florida bj s . i i . Hui 
|,,eli D, 0, M i U f l l l ' le I I p ' 1'. Sel iei lel ' 
fer Ceni | i lu i l i l iant. 
E L E C T I O N 1'ROC. A M I T I O M 
.... . . . ,.,L- ui* m e |M.wer va'sted ill 
tne us M.1.1.ii- uiiih-r the charter ami 
nriliaiuiiees of Ille Oitj Ol SI. Clnllll, 
Florida, 1. L, M. I'mker, ac hataas 
nn n u e snd nroclatat thai oa the 
22ml duy nf Decemboff a. D, l'.'-'H, at 
iiu- .• .1 in-., iiiu.,. in ths < iiy hull, there 
wil l IM> held B special ehs t ln i i for the 
pugposs of alectlng a a aaaasaof aad 
m 8 111 1' S r Bf Uu- e i ly nuil-
ell fer t he CH.V uf St. ChUllI, tO fill 
out the unexpired Icrru of A. Iaipfen-
ilnlf. daceaiad, tn servo mil i l h i s silf-
cessor is elected mid qunl l f led nt tiie 
rasular election to ho hold la Katcfa 
l i i - j i . 
In campltaacs with See, i:to of 
( h a p . 8, uf the l t e i i s ed l lrdinunees 
nf said ciiy I do hereby proclaim that 
those e h , i ,us nud enly those t^lecIorM 
shull IM- entitled In vete In said elec-
( lon w h o are duly qusl l f lad, whli'h 
qOaUftCltlonl u r e : that they shall 
huve molded In the S l a t e of Floriiln 
for one yenr, and in the city of St. 
Cloud for s ix B o o t h s tunt they are 
duly res i i tered as ele.iur.s l i the oily 
reKlslratiei, hunk ami that they shail 
have paid t h l l t poll tux for 1033 nmi 
1088 - liefure tho .'(rd dny of 
March 1021), where t loc to t s are not 
exempt fr..in poll lux reipiiromentH. 
T h e pulls will he open for rcceivinj' 
vutes- s t t ight o'clock in t h e morning 
and close nt five-thirty o'clock In the 
nfti'i'iuMin. out the inspector and clerk 
mny adjourn between the bourg of 
t w e l v e uml raie o'clock for one-half 
hour in compliance w i th the Revised 
o r i l l n n i i c , of aald city. 
In compllaaaa with Sec. 1D7 of 
Chap, 3 of iho Revised aardinances of 
snhl .1ly I hereby direct Iho city clerk 
to furnish the Inspectors of elect ion 
w i th n lisi of the duly qual i f ied olec 
tors, qualified to vote In sa id e lect ion. 
In f u n Mer e lpllance w i th Sec. 1.12 
of Cluap III of the Revised Ordln-
BBOaa .'!' -aid c i ty I herehy appoUit. 
K. B. Llvermota and Joaa OarUa n . 
Ixvtrpsctor. of . tact ion and 0 , (!. Out-
l a w us clerk of said electinn, nnd the 
l.u'lnt to l.e used therein .shall Ire 
siilistuiit ,,i]iy the sum,, us used in the 
Beasrs l electloas aadeff the L a w s of 
I ' l f .In 
' " aar,., • . . : . . ; ' . . . . ' ' '. i , . . , e n e i e l l l l l i l 
set my Iiuul us Mayer ef the suld 
City of Bl .'h.iul, Florlds , and enuscil 
Ihe i sa l ot ths city to I"' hereto nf-
fixe.l . Un- the "Jiith day of November, 
A. D . 1933. 
I.. M. r . U t K E R , Mnvor. 
( S e n l ) 
A t t e s t : Jehu II. Collins, City Clerk. 
Noli,.,, of Applirution for Tnx Deed. 
N'ollce !- l-.i-rili.v given, tUu( C. A. 
B r a n s purchass t of T a x Cerrlficnte 
Ne n i l nn.l HI", dsted the 2nd day ef 
J u n e A. 11. 1919, hns fl|e,l l a id e . n i 
Heats In inv of f ice niul has mnde np-
plk-atlon for tnx dis-.i t,, i s sue in nc-
...,,-,i,,,,.n with law. Said ,- ,- iuri.ui .-
I uml,races ihe foil . ,wlm; .lescril.o.l pro-
perty, altuated lu us.,.,.In County, 
Florida, l e w i t : Loi numbered 3L 
,11,1.1 I, I'll ill Tux Certl l iente Ne. I'.H 
nn.l I.ot ai'imliercl L'J. smbraead in 
TBI I'erlil iellle No. Ill,", of. l l l o ik 17.", 
of s i . c i i.. tbs sai.i land bains as-
sesseil ut Ihf d a l e el' BSld cert it'i.u If 
iii the name of I>. (1 FlannKiin and 
.Ins. Wal .hl l . ITllh*ss said eert i f ieute 
shull IK. i i i loomcd according to law, 
tnx deeal wil l Isalle t hereon OB (he 
,".isi ,inv of D e c a a b e t A. i>. 1998, 
J . L. O V B R B T R F K T , 
Clerk Circuit Court. Osceola Coiiny, 
f lor lda . D e c . (I.Ian. 3 , J'. L O. 
NOTICE O F S H E R I F F ' S SAI.K 
Notice is lu re hy a-iven that under 
Bad L.v l i l ' lue "I iU evee l l l i en issllilif 
out of the Circuit Court of Osceola 
Ceui i i i . Florida, on a defteleaey Judg 
nifiit in u certain canes peadlBB '" 
sui,i c u r l . in Chancer , wbetr-oln 'i 
a r i "...' H. O. I I.i ci l, >• wera com-
phi inmils mul ll. \V. Tay lor 
BDODdenl 1 h a v e levied on, ami will 
sell Is-fere the C.nirt house door in 
Klaalmmee, Florida, duriaii; Ihe UBfai 
ll.nirs of sale to Ihe hiafhest und best 
I.i.I.I.-i' for cash SB .Innuury 7. llllil. 
the feiiowiui; (faeerlbsd patanaal pro-
perty tn wit : 
t ine lot Of hoard lunihet' l x t . anil 
UrS; eiirhi pie. es „r ttSBbot SxHxlB; 
n; ptecea of tlnrbei _• >.—x ]ia; in pieces 
of tiinher 1x4x10; 8 nlecoa or tjtaber 
s \ s \ i i i ; I pteoa uf t imber I x e z l d ; 7 
Sf thuhf r L'x-I\12 ; 11 Bus M of 
l i m l f i Bx lOxlS; l iue , . . ,.f Umber 
Sxlllxll' .; IS pieces of lituhei' t S S z l d I 
1 piis-es "f lllillicr 2 x 1 0 x 2 0 ; 1 piece 
Of ' iiiil.,-1- »\S\'_'n ; li PSSBSS Of tltnllcr 
iixSx"'.i I hnwscr irns.iline tank; 1 
boaaa i s l l t sah Wa IBaBti l Con-
tlnlul Moturs stmuhird 2 ton Fe.leral 
truck, No. 1SC81—4'.j-(' .4; I truck 
tral let c s p e d t y .'IOIKI potuiaa, 
l l l l l of S a l e at cost of p a r e t u s e t . 
I. It. I'AIIMKIt, 
Sheriff of Oaceola Connly , Florida 
32-Ot.—Unvls. 
Nettaa of A|i|allratlon for T a x Deed. 
N o t h v la hereby given, thai It A. 
Porter, purchaser of Tux I 'ort Iflcnle 
N'os lllll to (131 in. insive dStad the 
7th duy of J u n o A. D. 111*211. has filed 
rsuiil i , , | ' i i f icale iii my office and has 
made appl icat ion for lux d.s. l to is-
sue In iHvor.latu-v Willi law. Said 
eerl l f lente enihrni^'s Ihe fol lowing ,1c-
-, l i l a n l p i n l S ' l ' t y . s i t l l . - l l f l l ill I 1- 1, 
County. Florida, to-wll : Lot! I to 14 
in. Block A ; Lots I i . , l l inc. Bloch 
It I.,,is 1 !,, l l Inc. excepl lot I in.., l> 
i i..,ts I h. II Inc. Block I t : I."is I 
I.. 21 inc. Iti.a-k F. : Ijntl I to '.'I l a c 
Bio. k F l Dots 1 lo '-'I lne 111... It O l 
l.,,is I to 24 inc. Block ll : Lots l 
I.. '-'I lne, Block 1 I Lots I tu - i n..-. 
Block -I ! Lots 1 to 21 Inc. lu, . . i , K : 
l .e ls 1 to 21 inc. Block I.: Lota 1 ta 
J I in.-. Block M : Lot . i ... - i l n e 
Block N : Lots I to 21 in Block " : 
l .ois I I.. L'l I n . h i s i i f Block l ' ; "f 
Colored Towa , h.-imi Bemtnole Lend 
u u . l I l l l e s l n i e n t . I *..lll].:i li.S'r- S l l l t d i v i -
s i o l i o f S F . ' i o f SI-. i , S e , l i e u ii i n 
Town-tain •-'<', s ,„ i th . Range 81 East, 
The sui.l imni l.clnu' assesaed s l tha 
dote Of issii.-lliee of Wid i e i l i l ' ienlc 
iii the s a m e of DnJtno-srra. Cnlsss sni.l 
e e l l i f i eu te sllltll ! . ' re,lf,U,ed I!" A 
lng '.' l"iv. lux deed will issue ,|iel'e-
eii ou the i iiii duy of January, A l>. 
1U24. (Clrcull Court Beal), 
i L. H \ I ' . i is i ' i i i i l ' / i ' , i i . i i , Olroull 
c u r t ns . i s , in Ooanty, Flot lda. 
Dec, 18 ' >n. I". By A F. Bullock, 
H c . 
NOTICE TO ( REIIITORS. 
In Court of the -Oounty JU.IKC, O S 
ceola Connly, S ta le of Florida, 
In re E s t a t e of J a m e s M. Randall , 
I l ,voaseil . 
To all Creditors, Legatees , Dtstri-
l.ulees and all IVi'suns hav ing Cla ims 
or l le iuunds ii);alnst snid E s t a t e : 
You. ami a-ach of yon, nre herehy 
notified and required to present any 
sjafaas ami Saaaaada which .you, or 
either ef you, may have asanas, the as-
a i t s af .imiii's if, i tamhiii . assaaasa , 
lule of Sl. Cloud. Oseeola . 'ounty, 
Florida, in Hu* undersigned E 
estate, within two y e s r s from 
the date hereof. 
Dsted ". i ' 84th, A. I). 1938, 
IV. tl KINII, 
dtOff Willi Will annexed. 
10-lt. 
N n l i i c of Appllrialion for l a x DssaV 
Notice I i iiei'ehv glren tbal John 
un.l Hannah l.uehent,iii purchaasrs 
of SI. Cloud City Tnx Con il'i.-nlo No. 
I i.i. dated the Tth day sf Ane*ast A. 
n r.n 7. has filed sai.i rtrt l f lcata In 
nil el'I'lee. nmi l ias mnde :i|,[iiea.loii 
for lux ile.sl lo lsr.ii,. in ne. erdailce 
avllll law. Sni.l cert l f l . - i lo einhruces 
the folhiwlnu deserfbed property, 
s i tuated hi Oseisdu Coi inl i . Fieri.In. 
tn-wit : I.el I I l Four nnd (S) Five 
of Block 189 Of St. Clnllll. T h e sa id 
lniid helm; assessed at .he date of Is-
suance Of Hlll.l eerlieif.,*-. '•- " :..,.,„ 
of II. 11. Hinckley I'llless said certl-
f loats shall !a> rcdis'inisi according to 
law. tax dtssl wi l l Issue thereon en 
the U l h day of Janmir i A H 1984 
.1. L. n \ I - ' K S T U F K T . Clerk Clrcull 
.Courl, Osffoln County. Florida. 
l ie , ' l i . l ,III III. 
1 UHl.'»rr VS*'*.*'-'-* 1 JfTr-
T h e 'lump:- Morning Tr ibune 
The T e m p i Morniiii; 'I'lilunie ll Ihe 
Clenl NewspaiH I- eXplo l t ln i Ibe le-
s,,ur,•,-.-, of iiie s i , l i e m d ps-flafj peri l . 
eiiiur s t tent ton to ihe Commetc ls l , in 
ih is i i i . i l . Airi l . i i l lui . i l . l l . i i - i i i . i l i i irul . 
I'olll lcal and So. iul Brents us !h,-.\ 
occur In every town, eily nnd luiiulel 
in Iiie S ln le of Floriiln 
Send in your suliscriplion t., Tl,., 
Tribune Office or hniul it to local 
daalaa so that you aaa enjoy re.iii 
Ing Florida's Qraatsst rNfesrspaper, 
lUie .year .f.s.00. Btfl nuuilhs SI.1MI. three 
lunlllhs .f2.ll.l mul one month 7 ic . 
Id ll 
NOTICE TO - s n n i . i i u i i n i:-s 
The nllliunl nus'tiiitt <<t (he s:,„k 
holders of tha Psoplea Bank of s i . 
c l o u d . Florida, will Is. hal wording 
,',. luu ,,u the second T i n s . I n in Jan 
u i i . 1933 (January 81 al •" I*. M--
t'fl- t h e p u r p o s e Of e h ' " ' lllfl ' ' 
nnd i'..i' the tratiaae-tl '" -u.'h other 
:f- l l l ' l l ll 
snid I ting 1 Iiiil i 11 I 
Dec, i-i Jan, :i Osshlur, 
Nol ire of \ppl i , aliiui for Tiav Deed . 
N o t l d Is herehy irivcli, Ihul \V. II. 
BkUBe, purchaser ,,l B t Chunl Cltv 
TlIX Cerl l f ica lo No. (144. dated Ibe 
12th din of Alh-ust A. II. l i t i s , hus 
f lh . i said cert if icate In my office, 
nnd has made appl icat ion fur lax 
d e a l tn issue iu accordance wi ih law. 
s a i d cert i f icate ambraee , tba follow-
laa dascribad property, i t tuatad in 
Oseeola Cnunly , Florida, l o - w l t : 
Lot F i f teen ( 1 5 ) , Block T w o Hun-
dred ninety four (2114). Ihe said Iin,I 
heinar assessed nt Ihe da le .,t Issnanes 
of sold cer t i f i ca te In the mime of J. 
M. Johnston . Unless snid cert i f icate 
Shall he retleemcd accnnllnrf to law, 
lux deed wil l i ssue thereon on the 
loth day of December A. Il 193.1. 
J . L. OVERSTRF,l*T. 
Clerk Circuit Cour(, Osceoln County. 
Florida. Nov. IB-Dec. 13. 
.Nol ire of Applical ion for Tux Doc l . 
Not ice is lierby g iven, t h a t Wm. II. 
Mills..in, pun-haser of SI. Cloud City 
Tnx Cerlil ' icate No. 224, dated the 8th 
dny o f A u g u s t A. D. 11118, and St. 
Cloud OI(y T a x Cert i f icate No. 22.1. 
.lilted the ."iiii day of August A. D. 
m i s . has filed snid ceriii'i, a l e in my 
office, nnd hns Brads SPPUcstlon foff 
tnx deed to i s sue In uceni .lull,.- wiih 
law, sni. l cer t i f i cate embraces the 
followiii,', , leserii ,ed property, s i l l iai-
c.i in Oseeola c o u n t y , Florlds , to-trit: 
s i . i i.,n,I cer t i f i ca te No. 221, Lot 22 
of hi.., I, 1 III. mul si c i I Cin-
c e r t f l " " ' ... i i a o , L„( 2ii of block 
' \Z 01. Cloud and St. Cloud c i t y 
cert i f i cate No. 22.1. Lot 38 of block 
110. accordllli; In (he S e u i n o l e Land 
mid Invesliueiit ( o.'s pint on file .,, 
said c i ty uf St. Cloud. The said land 
lieitu; assessed ut the dnle of issnullee 
,,f snid cert i f lcntes in tho name of 
IV. J. K l n g s l e y and Wm, Frisl i ie , Dn-
less snhl cert i f ienle slinll he red li-
ed according t o Inw, tax deed will 
Issue thereon on the fit rt day of Jan-
uary A. D . 11)21 
J. I.. OVRRSTRFF.T. 
Clerk Circuit Court, Osceoln County, 
Florida. 
( S o u l ) Deo, r.-.lun. ."id. 
• . N u l l a I . s , Or I I A S T h l t ' S S A L E . 
Notice is hereby given 'hat under 
mul In . l l l l l . . of a tinaj . I f f l f f sf 
foreclosure m a d e by tin- Jndaa o l tbe 
Keren I ith Judlc la] Clrcull ,.f .1 
cools Connly, Florida, in a certain 
f i n s ' therein pending, wherein Mrs. 
.1 <: W'elih. joineil by her liu.sl.niul, J. 
I',. Webb, wus eolnplninnnl. mu) I,. II. 
Nelson und A S. Nelson, her hllsbund, 
iii'ii- rtsffpondootS, apiMilniini: m e u , 
S |«s ia l H e s t e r in snhl cause , I have 
tak b u r s e of sad will n i l kefors 
Uu- Courl House Door in Klaataamw, 
IHoridi: d u r u i f i h e l.n;al hours of 
sale, on .l.inuir.v Ihe 7th, A. II. 1024 
io iiu- biabeat snd bssl blddsf toa 
OBsh, the fol lowing deserihed real 
e s ' n i e lying uii.l being In Osceola 
Connly. Kloridn, to-wlt : T h e S»/4 of 
the SI-',', ,,l' S W , mul Ihe S*ri of 
I.ot 2. in s... ii..i> .1 also Lot 1, and 
the N F ' , of N \ v ; ,,f Se i t iun 8, alt 
ill T o w n s h i p 211 Soul 1,. Range 20 Kast, 
eontalniiiar 127 ncres mors or less, nc-
eorifljist I" Ibe t/B*l*Sl nnienl HUfvey 
thereof. Dead at cost of purchaaas, 
Ii. F. Ki l l HUS. 
S] M-.-i.-il Muster III Chancery. 
M I L T O N I ' l . K D i i F l i . Sol ic i tor for 
Oompli tnant . Dec . (i-.Inn. 3. 
NOTICB TO V I I M ' K I I I I I n u t s 
Notice is hereby given thai the un-
niuil incetfim of the stocklui lders of 
(lie (I. A. It, Memorial Hall uss.a-iu 
thm will he held III the 11. A. It. Hal l 
uiuliioi i ii in iiie fi rsi Tiiesduy iii J a n -
uary 1024 nt 10 o'clock. 
Dec. l.'I-.Iiin. il. E. M. I lohlen, I'res't. 
LOOK! 
SOME GRAND CHANGES LEFT. 
Feet Hurt? 
If you wash to obtain relief from 
p a i n f u l c a l l o u s e s , r o t a t i n g 
a n k l e s , fa l len arches or f o o t 
t r o u b l e s o f any k i n d , see our 
foot expert , a g r a d u a t e of the 
System nt'/bot Correction 
Stockinged foot examined free. 
Recommendat ions wall provide 
permanent foot relief. 
r i l O C i R F s S l I K 
S H O E SIMM* 
Opposi te Library. 
I 
W e offer i on n nice >-| room colt.'it-o, 
furnished for 11.800.00. 
Another nil furnished for $l..-ion.oo. 
Some hen ring fruit trees, :'. Lots, 
One e lor 81,f*0aj>0. 2 lots on 
a eoraier A number of bearing fruit 
trees. Will rent for SIS a month. 
Small BOBse of 2 or .'1 rooms for 
UrOBO.00, N i " ' garden filled w i th 
fine growing fruit and vegetables . 2 
lots. Will rent for Ull.i a month. 
A house of it or 4 rooms for $1,200. 
Good garden. 2 lo t s . All high nnd 
dry. F.-isy of neecss . \ \ ill rent f o r 
$2o a month. 
A 1'oiiuge of B m o m s on smal l lot . 
Quite a numb..'- of f.-,,i. trOOB. F"»i.-
o l s b e d 11,180.00. Withonl furni ture 
11,000.00. 
New l lu i igalow close lai. everyth ing 
i lata. Pries $2,r,oo.oo. 
A 0 r.i,.in house convenient for 3 
f i m l l t l l . I'ri .f 12.000.00. 
Neiirly new hou-e i,. of tho 
best streets nf the city. (I rooms. 
Modern. I'riee $1,(100.011. Wel l fur-
nished 
o n e re A nice co l lage of 5 or 
6 rooms Iu Ihe best of condit ion. F i n e 
garden and bearing frui t trees. P r i c e 
$2,r..-,o.oo. 
House of 0 roonu. furni ihed .* 3 lots. 
City water , electric l ights . 
With the alaive, 10 acres just out-
s ide ei ly l imits , fa acres improved. 
BBlanBS covered w i t h scat ter ing p ines 
worth something for lumber. I,ook 
at th i s property. 
Nice cottage house c lose in fi rooms. 
All modern a-onvenienees. Extra lot 
and two small co t tages In renr. All 
tor 13,900.00. 
.lust one m o r e — 0 room h o u s e — 
modern. 2 lots anil s o m e fruit . 
$.'1,200.00. 
A I room cottage furnished. Ianth 
and toilet. Lot BOxsBO. A yard ful l 
nf fruil traei. All l .eai ing. $ 1 ,.100.00. 
T w o story rooming house furnished. 
Plenty of fruit. All for ,f |.7,",0.00. 
A few blocks .vest n 4 room house . 
City Muter, electric l ights . All fur-
nished for $2,000.00. 
Aun in. u few Uocha east a house of 
B rooms eu lei 70x100 furnished. 
$l,no(UKI. Will .eiit for $20 n month . 
M. I. D O W . 
Heal i c i , 
Cor. Paaa. Ave and 9lli St . 
^ ' M A ^ T ^ W 
*W'^^aggr/%&*iL'ir~ 7""* 
Rags 
T b e T r i b u n e W a n t s C l e a n R a g s 
Packards 
Studebakers 
Chevrolets 
and Trucks 
J. W. STALNAKER 
Salrsnu in 
KIS.SIMMKi: , F L A . 
I'liniH' 50 for .ippomtnu'iit** or d« u io i i i t i MIHIUS 
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H E V ' i 
We Are Going to Have It 
F R I D A Y N I T E 
Dec. 21, 1923 
W. C. T. I . HKKTINIi 
INU PICNIC I I INNI-K tt 
I I I iDUMiiessiieners 
II-ITTLE ADS THAT PAY BIG 
A 
Prairie Rose 
AT 
G. A. R. HALL 
Benefit St. Cloud Fire Department 
Admission 35c, 50c and 75c 
WOI>H the .war 
Helt i l lKor 's WOOd 
uven,ie addiaaa P 
around al Cnnirinl 
yard nn Delaware 
ll. llox HIT 88 if 
FOR SA1J-: 
O a k l a n d S-'dilll In first e lnss BOB 
.lil lou will sell lit a BaiBBtB. Api'lv 
Tribune office. 
FOR SAI.K.-Tav. 
I,..use of l! ref i l ls 
I I a n d I.tlh Sis . 
i-slnry 
l':i Ave 
ROOtOlDB 
bet areaa 
In U p . 
Have Vou Tskni trst Vour Masuiier 
ship in the Klorida KdaiiialiiMaal 
\ s s . s i a l i , . ! ' 
l o 
W h e t h e r so Bt not . ive an - ."11 In-
let-ested In knota*aa taa out,.,me of 
the week's drive JlLsl rSSBBjeatSd in 
the interest ef thnl orfaBtsatlon. 
Mun. bs re 'bssa Ihe qasrtes concern-
IIIR tha i gaudy las,lh so putrl.»ticullv 
,1 ind so , l |lelenlly aud 
charming ly m a n a i e d by iiiffercui - f i -
l ls, vv hi, la nm,If i ts 
Bppearanec on our Btrseta the fare 
psrt fi' last we.-k and whi, I, liel.l i's 
i i l , , . , , i s ,IM uer Ull-
lil lata lasl Saturday atyht. 
The ..i.je, I of the rloi-i.lii Slate 
Sdaostlonal iaiiwlalliii is Baan-da 
KI..ruin's s, ool sys tem Is la-hind t h e 
times, it needs n thetensh aiodern-
tr.ilioll. Such nn ituprnv, nu-iit ill Ihe 
S lu te -wide li.ln, I liolllll lliuehille eall 
ti,,t be oarrlett oui without ,,,-.,l,•!-., 
-. If'ol leUisljUieli We need HOW Ull.l 
nii-tir-ilnto seluH.I Inws. un.l t h e e ra -
s u r e of lifueli llml is :inti , | i i : i l ,s | nnd 
el .sflele. l int In w milkers have , ha le : 
ff ninkini : " " l i rnifh l i w s Bl ihey a r e 
.s-r lnin wil l pins SB t b e iu--.i. 
b a t e pa l them w h e r e they nro . nnd 
thev u i e very e lmry of ninkhiiz now 
lawi ..r of repealiBR old ones unless 
i.e.v l i l - l nre tnilde to Ull.l. 'f-sl:, 11.1 in 
no u n , f i ' t , i . n I '-iu's, thu i i h , - pe-apa 
i, li ,1.1 n-res. When • I 
i.lil I'.d'leUl ielllll Assia Jul i.UI 
'aai e i i i / eu llielllls-rs. r f l ' V OBB f t 
whom h i s v ..lent-arily eurollf . l tii i j i 
.-.."if iii ii,,- area! eaten* „f pnlili" Bdeea-
t i e u . hns . , t i i i n i l I ,a.l hlBISOlf lo the 
lopport ..f tbt ptoDoaad o,iu. ,11---,,:,l 
,, ,iu,-. and i.- a iiiltai iIla, .»f 
•I.,- J o n m s l , un.l in |a.ss,.ssi,,u ,,t tba 
ver . lu l . - I iut'..rnwiti,ui nn nvury que l 
Tion eon.a-rtnsl. t lu . i and n.,1 unt i l 
then will our le- | . | . i t i , | -s f .al s tvl i re 
In itivinir us t h . l a w s w<- Base, T h a t 
is the reuseii ..on ILIVO Been offered 
ilic OfSBsTtonlty of lukinir .nil II ,-lti 
* -ii ineiiil..-rslii|i Ui tliis Ass,s i.ui,,u 
-toil ms-,1 us and we n.-ed you. 
'I'I,.- fn.ully of our local sifts llll 
were niton,I.i I l.l p a t eeut ineinbcr-. 
iN-for.- tlii- , li-iv.s l«>,:in, Illl.l now il 
is with , great saai ..f local pride 
Hint we , in .IIIIIOIIII , . ih.H ih , . ,-iti 
zeni.v of Ihe eily bias nol li.s-li l,:i,|, 
tcard in prene. i iua, thin gOOd w . r l : 
<iur town'i quota of |OT inemberihlni 
wns within five „r lieini; til].-,) when 
" i f I Hi « ' :n f..|-uulll.v ,'l..s.-,l hist 
BatnrdB-, nifbl Since that time 
'.HOT memberships taste base coming 
iii und Bt. cloud has placed heraelf 
"iiviui.ie poaRliMi ,,f being the 
firs-t ,,,wi, in .ill th,. Btata of Plot-Ids 
fill Its quota nmi to «o "vcr the 
Bon in the K.S»I cause, 
Much credit Is due the work of 
Prof, if. W. Zetrouer, sad the faculty 
,,f Bt .-loud s i , - And tapsctsltji 
do we h a v e to t h i n k llie v.,inu-
la,lies of t h e H u l l school for t b a i t 
faithful niul liuttlrtnf work at the 
booth i tself and "ii t he s t ree t s nnd 
iu ih.- I s ,,• our ,-ii.v W i n e u c 
the i r e f t ' e l t s l l l l - iiy would I, 
made the record which she bai rbese 
f ir is l ivid,sl t hemse lves Ini 
work iue shifts ,,r two esi b I kepi 
things Iniiinnill- from 0 00 \ IL nil 
., , . , r M ..,- . . . . . . . . 
The na a of Ihosa wb • thm gars 
s.1 nn-pniina:!.!' of t h e i r tl i uud ef-
for ts u re :ls f o l l ows : 
11 i,,i \ erm Mciiili. .lesi , Oodarta, 
Ifarthu I' irker, Aviee i ottn 11, atari 
Foster Henrietta u ll. .n 
Cisiif. r l o i f i u e I ..vie s i l l i e Story 
Lens Mae Harris. l~>« thj (leorge, 
llerdie siunnoiis aad i nn-r I-'urr. 
Daring ihe five dnvs thai the booth 
was kip. oaaa to the public. One 
Hundred un,l 'I'w.. mendsttsblpi were 
taken out by ci t izens ef our . ill- and 
whet inimred wi th . . ' he r towns and 
e i l ies of t he Sim.- Sl. l'l,,Ild h a - CTSTJ 
reason !,, f...i rtarj proad of the 
s|,lfiii..,l wny 'in which her 
luswered ihis worth1 cause. 
' C | , , ^ M , , . - . I 1-' V, • > ' ' " .*.. 
UII. ' l i iu: wi th il p i i u l e d i n n e r a ' llie 
i i i . i I 'nrk D e c Till. T h e r e was :i 
large nil. ' l l .Ian e of St Cloud 1,1,'tn 
hers, also niuii.v . is.il iim nu ' iuheis who 
were from o t h e r Btattsa 
Th . r,,ui",si iniiidini; pro-red an 
Id-Ill patOI and every o n e cliieved the 
boun teou i d i n n e r wh ich n , i . served 
i h f i f 
Mrs. tsil-e l . u M a l i . e i l l le Nan-.nnl 
Speake r of t he w . c . T. I . whose 
hoiue is nt l .ak. ' lun. l . Khifiita and 
win. vis i ts every s l n l e ill the I ni-'li 
ns vieil ns : •.•Hindu eve ry year , Wil. 
un uue \ | " s - i , s l hui liis-lily honored 
stuest uud exp re s s i s ! In-r ndlllinitioll 
of i he c l u b bouse sand H.s c h a r m i n g 
loosthin" and tan ful acenery. S ' " - | T W O ROOM nnuiiaaentt narialsheal 
wns inu.h interest,sl In llie lllff.-ivilt rar .Uahl ll Use keeping with use nf 
pin ills, shrubs and riowara In llie i,,-., t.-.l public lilting room, l i ne Is 
v-ifinity. K,.i- twelve years llie ...,- ,..,||,„, Tavo hatliroonis with hoi water 
associate isllior of llie Mnyflower j sjn,oa per iiionih. The FleuiliiKiiurat. 
-aaaastas and -sti 11 takaa greal pk-o
 ;;i,-, .\-, piMidl a.enne. IS-ap 
sure in finding new varieties „f plalll , . ^ , 
life. I 
Caini 'a. le l ioff k ind ly SSBMeil her I 
In sas'itrina; SOBSB new s|HS-imeiis vv liieh i 
s h e look t,. h e r Inane in L a k e Wales. 
Meei inu w a s m i l , , I to o r d e r l.v llii-
iu.-si.lent ut t h e reij t i lnr hour u u d ' 
opened with slnirini; Anierha 
l'ra.ver hy Kev. Cullura. Bcrli-lure 
r.sidii. - by .Mrs. Jennie Wlard, 
Pour new nieiulMM-s were taken into '—-—' 
tho union and u Urge number |«il.l I THREE LOTS fen.-od nnd ctasrad 
Bans*, ' hlf-t and dry, for $20('.(-<>. lBi|iiln< of 
The three oldest meaasBti preaenl Mrs. Weston Bailey, Dot 722. City, 
were trivial Ihe a "aniaiuiilua salute. | l.l itlp. 
These were Mr. DanleBa Mrs. Keail-
tii,,re and \ds.s Osok. who rtssiaui,!,,! 
w-itb brief r e m a r k s . 
Kttfht ineni l iers f rom o t h e r s ta tes 
were In t roduced nn.l e ach g a v e a five 
m i n u t e t a l k which wus vea-y Interi-st-
Ing. 
, w a s voted !,- -nut rSjBdlng "f 
niil i l l tcs of lust in .su ing, a l - , , II 
all nmi o t h e r p r c l i n . i n u r l e s s, 1ml 
Usance migbl bara Biore nine 
for ber temperance .eldreas. 
Tlif -|,fuUfi begin II.T remark- Iiy 
'•There arc -•• many v--u:,,.. 
,.1,1 people praaenl I I uii . ' u history 
leaaon to betas v-
Tllis she ptOCHsl. ll I,, . I , . I 
. . : .„ i . .„ . " i . f . i . . . ' i s ' LIIUI c I I f 
aver-j nun p t — i Irsl ahe i"ld 
how nlcohol i- made f rom gra in , ' In ' 
veas! being n .'-riu n - to full 
si rength , II ei dl. - nnd a f t a t .1. n ' h 
lo t s the Juice from t h i s ro t t en itrniu 
1 
J 
A .MAN wh eni inol buy a t r e e a n . l 
the innn w h o can, nnd (lie i nau avho 
will , c o m e an,I see me . Z- W. 
W a a t h e r a t o a , Ashion, N u r s e r y . P. I). 
St. C loud , Fla . IS-Stp, 
S teve Wood, any " l i e , Jilfrt) p»>r s t r s u 
Q. C. o u t l a w . P h o n e 47 for ..tilek d o 
l ivery. t l 
M i l l S A I . i : B i-oom htiiiKalow, c i ty 
vaal-T. l lgh l s . iHuirlug t r ee s , g a n 
cnM.nl wn lk . 2 . o r l o t . aiva 
u . , , tdiaiae. 
i n i ; S A I . I : 
al Meeker ' s 
Starter Bad 
Peterson. 
Cheap Kuril it..ui.I.-I-
)sraa-e, Qood as Bear. 
.leu lui i l .- rises. i. 
17-ltp 
PRANK HADaTY, exiKolinecd uuto 
atecbmii.', will do your work. 50c 
sat hour. Any other kind of avork 
rcasenahle. 40.) Ms Florida avenue 
il-ltf. 
I F Y O l ' i W E L L Is ou t of c.nnu- Isslon 
:ir you aaad a new one, a-all on dr ip 
I'rsther, Box 82:1, St. Cloud . 1T-M 
IlEST SMAI.I 
Would trade 
p. ii. Bos ,vi: 
, H O C a l I.OT in city, 
fur KU.HI Ford Sedan 
u l t A N ' l ' K S . tar iBerlnes n n d g r a p e -
frui t for sa le . J . W. .Smith, f o r . 7 th 
mid K e n t u c k y . 12-tf. 
F O B S A L E l l l l l e S l \ Huh 
u.ssl t ir.*r. i nuvl innie i i l lv &. 
I . u l l e ry ; snot Hltltt. -"-''-'J' f 
ply l tov s.*i. KlsaBBUBSe, F l a . 
k a u t o : 
. 1 : new 
sh. Ai» 
WANTl'll A veliahle man anil wife 
'.. live „ti nnd lake . are of a 
grove. Hofetvnces exchange- \>i 
• - .1, D. l.ssly, .si. Cloud Fla. 
1 I-Alp. 
Foi l SAI.I-: Cheap, A good buggy; 
One UmaafJJ liieiihator, new- alao s 
floek of pure bred It. 1. It. jounc. hens. 
R. II. llrown. Illlb and 1Kb ou Mnry 
land ir, ill. 
WANTED Maid fnr m-nerul lioalMr-
work. Maay a:,, home nt night. Apply 
hlrs. J. II. Carroll, cor. K th and Flor 
Ids 10-11. 
Ful l S A I . I : ITS laying chickens, s l * . 
two wins I i i n i l c r wi ih lop, f lue fo r 
.•iimi,, fishmc imntlBf. Oaa u . 
Uohln.un, Oarolinn Ave aud 17th 
St. 11 Hla. 
Foi l HALE- An upns'lit Plan* i t a 
very raaaeasaale prh-e Oaa iw s . i » 
at No. 221 corner 12th St. and Min-
nesota Ave. 17 4fp 
LOT 1.'. lll,«k III ally st Cloud uratl 
Plat (LI and 711 Sis. l.l I, 2i\ It .'III uu 
Joliiltu.' eity, Inqulra Join, i t . Jonsa, 
171S Wis. s t . Racine, wis. IT-Stp. 
I'll It SAI.C Malioenny Willing doaat. 
S7.B0, l l l l l and Conn 17 l ip 
Men;. Silk Haas, 
Elmer Ide. 
cents to SI.W. 
17 It. 
I-OR SALE 
tl I tu i i i l IIOl 'SE I a,, bliM-ks from 
depot, furnllnre, piano, bath, m.-lern, 
soft avater, cl.icrn, plenly fruit, suit-
able for honrdltiu roeuiiiic hoaaa, or 
private family. laqSjIrs SH N Y. 
Ave, north. 12 Itp. 
r p l s A I, i: Thoronghbted s c. 
Wil l i e l.eitlu.lll Co, ke re l s I ' toiii Hul 
row Bturash strain. Watana w Haer, 
HHh und Mis- \v , . 17 1,. 
I t l t . J .111-1 .Cl ' l l Bli lr ls 
I " v i s , .*..»'». a , , , , ... 
.•:'.-.' i t Pol l s.M.a ih , -
fruil uml pineapples, oransi 
hv III'. S i ln- COOke, is.l 'iier 
Mieh. \ l e 
I j .ui . ' r 
1, II. 
L O S T D e c e e s h s t Uni a t t l io c u r b 
ina rke t a b lack u m b r e l l a w i t h s h e a v y 
silk twist-sal eor . l In h a n d l e . F l n d e r 
pleus. . r e . u n a to I b e I'i i l ,une office. 
17 I t a . 
FOR HALF, S room c o l l u g e furulabeO 
t l o a s In, t r t j waiter, f r u i t . Suuui lo( . 
( I I K I I t a l k s . S w o w n e r . I U I U B B * 
141b s i s , 2 Bs tcks sou i l i MIIIHII h o u s e 
I . ' H o 
FOIt SAIJ . ; 4 u l , e c o r n e r 
TelllJ. » l n , . | . Apply T . II. 
H o t lllll, St Cloud, Fba 
Ku , . a 
I I . . . l l . l a , 
I7*JL 
Folt SAI.K Furnish,sl Hollar, of five 
r,a,ms. Tiar, ohlo A., , , Booth. 17 :ttp 
^ l ' U ] N . -
17 l i p . 
M ( N i l D Mun 
Baaaesns, P, 0 
FU. 
• woinai i t,, - i v e 
v s ; st i loud. 
17 21 p. 
i Indlai iimi tba Baaas in wlii.li u.ey 
tla-sired to plant h-guiiiea had acid 
soil. so,,,,, is.aai tartaaaa in 21122 foi-
- •^•v- - r^iirS^-K 
. , , • v- •••••" maa tin ;:„»,. 
fields. 'Ihey nssr* f0r ilili purpoie. 
.... ordlng to reports to the 1 nltsd 
s imes Dapartment of iuj-rlcultara 
Shoal <'._-7.iKK) ion, of lime or lime-
stone. 
(lliiiu stores Explain lli-li Price of 
Sugar. 
In an adv.' i; l-.ni. nt whi.h a ehala 
,,f Btorea i-aosed to he published in 
tie- nawipaper, of Washlne-ton, D. C , 
ihe official fesi.len..- of Attorney 
Oeneral *TMiifhte*ry *s-ba praa-alaad to 
OSl of ilTing," ::;: 
pesred the followinir: 
"We don'l control a su^ar refinery, 
to we have tn sell stiuar for 10 cents 
Instead of S cents. J0O 
"We do control a modern bakery 
ihat enables us to sell bread at 5 
rents instead of 10 ceuts. Vou save 
Ihe difference." 
lln- traffic on sugar lias made that 
n Bitty d e a r . T h e tar i f f ou whea t 
i- mother and a Alfferent Btory. 
I'laaaking Ilowta lb" Hough. 
i From the Ohio State Journal Rep.) 
If thnt perfect frankn. -- with Hie 
people whieh we should like to see 
obtain in our politics, we spppuss 
senator I.O.IL'... win. we have no ren-
son to hope will not he .luiinuan of 
,,ur r.•-..hui..ns eoniiniMff again, ,v,,,e,i 
already be ( r i ta laf up a plank for 
lh.- i-lulform hsBllinlllg Bl fo l lows : 
i ' i i , ,- more we unreserv e,l'v Indorse 
llie sound Hepuldifni i p r i a . i p l e of 
ample tariff protection for our lnrg-
.-[• campslaa fund eootribatora. 
l.-iiur tin- alcohol which i- I •• -i.iiu 
,,f nil kh ila if liquor. 
The ti - li.pior nf wlihh .... bare 
uny record aaaa wine whl. h has h.-fn 
n a. ..I lani I. four Ihousuinl realm 
T h e Bible L'ives ie. Ill,-lit i f , of any 
liquor ini wine thi- being inentloaeil 
BBT limns Wine Bl thaa I m r bad 13 
per eeut nlcohol . i r en . - l i v ne now 
has BJ) per eellt. 
After the ascension ,.( flirfat the 
luukiaas 
taeer, und as eret-i- f.u un-r r. -.-.I bat 
ley Ihis new drink l.e.unie v-" v popu 
in- Ben u bundr .1 yen 
Aral . - , blned uml f f l u t o l i - f i ! wSjie 
ami beer and made alcohol I.ui when 
they saw thai it made peojae drnnk 
- i , i i i I M I I i aaa d bj .-. il 
sp i r i t s uu.l forbu.lf i t s use. A hull 
da-id ' . - i ' s l a t e r a .heiiaist .iicceeded 
' .oh, , I vlai.-!i wh, n d i lu ted 
Invnlilf wh i skey and WUS :!"•'. I i f 
Christmas 
Gifts 
Galore 
T h i n g s f r o m fl m i n i ' s s i m p s a t i s f y n u n lii 'c. 'insi' 
they're the kind of tilings ,-t man would buy for him-
self. 
. M u m 
o f M m 
.I.i,11 s t o c k s iii i K w i ' s t a n d f i n e s t a s s o r t m e n t s 
Slls |M'lid,rs 
VerJa l i i -
Saa c a t e r s 
Slippers 
IHdiTivear 
Shirts 
l i . n l i n . l . l f -
l l o s e 
llalbr,.lM«a 
Hel ls 
C u d Hlltlniis 
(.'..liars 
Sam 
Brammar 
M.n • I uf noli.n.v 
l.t.1 S h e , 
a l l 
f Life and was sjipposed ' " 
tllseaaas. 
uinuisl thf hlstori on thru 
abetting how tin- i opls Bs 
i 120 y e a r - :.::<> aa :. .:' I h. • 
. ihNllcnto a . Inn. i, n, v f i n * 
n luarrel ,,f whiskey. How-
tor f i rs t t....k .. . : , - - ,,f good 
old r u m Is.fore he la^'an his Sun.luv 
serin..11 und if h i s Bpe. ii vv a- a l l l l l ' ' 
shnky he unbtoshlnglv told ihe r . , i -
sas 
W n t e 
c u r e 
She . . 
t h e y,,i:-
,sl it ev. 
washed i 
procured 
t h e min i : 
AU t h r u h e r d i -
...I Ihf t a d thn t . 
money Hull renli.v 
.men nul.le It ami 
ih, > especially 'if-
I i f I.lev QOUld 111 
Sho hns ;, I, 
IlloVelllellt fPOIll Ul-
l.l iiie paaa lng 
nm. a i lment will 
l ake and 111., full o| |1 
a s well ns fn, I 
Ille mosi i iup: , 
as vv 11 Us enl . 
: , : , , , « - , . i n e o t h e . f f 
he i inphna-U-
• , | . - i i o for 
ia,If it is ipulnr SS 
.hi it not heeanee 
, 1 it imi for the 
lake l.v s,, doiiiL'. 
of i i ie loiupsrairce 
iM.glnuing .low u 
ihf etghteenth 
a break of nu. 
tthoi ami humor 
dedsred n area 
ll I i t l - l l ' l l i ' l iV f 
UL' l e e l u r e on 
•ver bl 
^fc^ • • aamu4^*\W 
She eslHs-inll.v phasiBed Ihe u ' s . l 
, , on , . \ . , i n , _ ' . , : . . , , ,:,, ; io, . -
• • - uml to t o p . for pr inc ip le not 
party, At the i use <>f her r.iaail. 
•ha was enlhu ,, i-nlly -1 red und 
. 1 , - , o - • Oi l l i . ih 
SitaeTtna -M\ . • il i-,. ntueky Baaaa 
finish. ,1 -the pn grnm. i iotlactaotj 
taken pea, S10, which wus ao np-
propi-iulial ns i uka Mrs. Daniel! 
a lil'f nifliil" i' Ihe w. i'. 'I'. I'. :n 
a. birthday preaenl to her the dny fol 
towing helm: her Mrthday, it also 
vv .n l 11. I ho sl B 10 ItldS W i l l i t he lufl-'e 
. . . l l , - , I ion w h i . h M i - l . u . M u n . f H 
in'.', ' Salur. la.v n l g l l ! lit I h o I ' reshy-
l e r i n n c'.uii-i'h l i f t e r h . i J <, -T11 r, - t h e r e 
w h i e h WUS ,, ae.HL' i l i f l 'e re t i l 
I W i i l l Ihe s: I.jeet ive ( l l l l -
i i , ! ' , . i , . - m e m o f I la- law , 
rh.. Beat " • - tag will he iaoc. 21 
ut t he homo el vlr . l.ufkf.v, N'o. 47 
Indiana a,** and Bta. 
'Hi,' postal I. ! ,' is , ul t h i r t y mil 
l i iui. ' . A n d I f l ie- ., : o f f huri-'e'l 
Bi.- psoaea on.- quarter us mu, ti SS I 
private cetporatton would cbarsa, poet 
Office profits Would ulnoillit to hun-
r1r"ls ..ff tniiiifii- Beat that iii mind 
when y,,u ,h , public nwvnrshlp. 
Toa know liinl al.oui 70 ptat eaai 
of i|,r, TOU1, uhtomobtlaa ara ... the 
I S A . 
l . id you know, al t ha i N e w York 
city uses III..if i, lepbonea thaa all of 
' . in i i Britain nnd Ireland) 
• a i i i l r . v w o n 
d.-rful in me, ie,,, , i rielency, 
Hut il diHsii'l do in.uifli lliinl.iin; 
apart from material problems. 
D o n l f a i l I f , . " T h e M 
I I ' I I I , . . 
a in ih,- high sel i if 
dents, It's n , :IM,| worth 
nil It COStS. 
I l l I I I H " 
Prices on 
Studebaker 
d o s e d 
Cars 
Light-Six two-pass. Coupe-Roadster $1195 
Light-Six five-passenger Coupe $1395 
Light-Six five-passenger Sedan $1485 
Special-Six five-passenger Coupe $1895 
Special-Six five-passenger Sedan $1985 
Big-Six five-passenger Coupe 
Big-Six seven-passenger Sedan 
Alt prices f. o. h. factory 
$2495 
$2685 
Only the prices have been reduced. The quality 
remains the same. It is a Studebaker policy to share 
manufacturing savings with its customers. With the 
addition of another enormous unit to its $8,000,000 
Closed Car plants at South Bend, Studebaker costs 
are reduced and the purchaser benefits accordingly. 
In justice to yourself,you should come in and see what 
Studebaker has to offer before you decide on any car. 
T H I S I S 
KISSIMMEE AUTO COMPANY 
/ . 
A S T U D E B A K E R Y E A R 
